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D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Bernardo 
oyes, se ha hecho cargo de la agen-
a de este periódico en Colón, el señor 
8 Manuel Oarballo, con qnien se ser-
irán entenderse los señores suscripto-
s del DIARIO en dicha villa. 
Habana, 16 de Noviembre de 1894.— 
El Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por e l c a U e . 
SERVICIO TELEGKAFICO 
DSti 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELESEAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, 19 de noviembre. 
El presidente del Congreso de los 
diputados, señor m a r q u é s de la Ve-
ga de Armi jo, conferenció hoy con 
1 señor Cánovas del Castillo, para 
uscar solución satisfactoria al con 
ÍVÍO qué se originó con motivo do 
haber sido derrotado el candidato 
conservador ortodoxo por u n con-
principaleí D» lervador silvelisia, en la e lección de 
IqMl! tí 
i é lila, 
, Jesúi dalld 
ecteenlalikl 
', á qnien se hui 
15-160 
cuarto secretario de la C á m a r a po-
pular. 
El señer Cánovas se mantuvo en 
una actitud intransigente y declaró> 
que la minoría conservadora no ad-
mitirá cargo alguno parlamentario 
en el Congreso. 
El señor m a r q u é s de la Vega de 
Armijo ha pedido al jefe de la oposi-
ción conservadora que antes de a 
doptar una actitud definitiva con 
motivo de este asunto, le conceda 
un Plazo de cuatro d ías , con objeto 
de ver el modo, durante ese tiempo 
de resolver el conflicto. 
Madrid, 19 de noviembre. 
En el Congreso defendió hoy el 
señor Canalejas al ú l t imo ministro 
,eUltramar, s e ñ o r Becerra, i n d i -
ado que era u n error el suponer 
que éste se hab ía propuesto apla 
zar las reformas para Cuba y Puer-
to Rico. Añad ió que el s e ñ o r Bece-
rra había llevado al Minis ter io una 
misión de paz y de concordia y que 
fctabajó por conseguir ese propósi to, 
pues en cuantas instrucciones tras-
mitió á la isla de Cuba, ordenaba 
que las autoridades procediesen 
con imparcialidad y procurasen a 
traerse las voluntades de todos. 
Manifestó d e s p u é s el s e ñ o r Cana 
lejas que el anterior minis t ro de U l -
tramar había redactado un nuevo 
proyecto de reformas que no so l ie 
gó á discutir en Consejo de M i n i s -
tros; que el señor Becerra no ocultó 
nunca que no era partidario de la 
diputación única que figura en el 
proyecto del señor Maura, y que es-
to por una parte y por la otra el no 
haber logrado la conciliación que 
deseaba, motivaron su d imis ión 
irrevocable de la cartera de Ul t ra -
mar. 
El señor Canalejas hablando ya 
W; cuenta propia, mani fes tó que él 
so era partidario de la d iputac ión ú 
nica, si bien cree que el partido libe 
ral dinástico debe ofrecer á la isla 
dsCuba toda clase delibertades. 
Terminó el orador aconsejando 
temperamentos de concil iación y de 
concordia y ofre tiendo su apoyo á 
todos aquellos que de buena fe i n -
tenten alcanzar ese resultado. 
Madrid, 19 de nov iembre. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
potizaron hoy en la Bolsa á 27-70. 
Nueva YorJc. 19 de noviembre. 
Procedente da la l í a b a n a , ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano S é n e c a . 
Visna, 19 de noviembre. 
En una extensa conferencia que 
han celebrado los ministros con los 
diputados de la coalición para reali-
zar las reformas electorales, los úl-
timos no han podido llegar á un a-
cuerdo sobre la propos ic ión del go-
bierno de otorgar una representa-
ción en el parlamento para la clase 
obrera. 
A consecuencia de esto es proba-
ble que s\irja una crisis ministe-
rial. 
L a Haya, 19 de noviembre. 
El periódico el Niewadag, de Ams-
terdam, publica un despacho de Ba-
tavia participando que las fuerzas 
holandesas en la isla de Lombok to-
maron por asalto las fortificaciones 
da los balineses de T jk ra Nyara, 
sufriendo una pérd ida de 3.5Q hom-
bres entre mue-ttos 5; herideis.' 
¿Los Villnesss tuvieron algunos 
centenares de hombres fuera de 
combate. 
San Fctersbtirgo, 19 de noviembre. 
Hoy se e fec tuáron los funerales de 
Alejandro I I I . E l día era frío y ne-
buloso. La ceremonia del sepelio, 
efectuada en la Catedral de San Pe-
dro y San Pablo re su l tó muy solem-
ne é imponente. Ofició el metropo-
litano de esta capital, P a l l a d í u s que 
éá la autoridad siapren^a sacerdotal 
$e la iglesia ortodoxa griega. 
El templo estaba literalmente ocu-
pado por p r ínc ipes reinantes que 
habían actidido en r ep re sen t ac ión 
de las diversas cortes europeas, y 
de altos personajes del imperio. 
La muchedumbre era inmensa en 
los alrededores de la Catedral. 
La ceremonia empezó á las diez y 
media de la m a ñ a n a y dió f i n á las 
dos y media. 
En cuanto t e r m i n ó la ceremonia 
fúnebre cambió el aspecto do 1A po-
blación; se hicieron Salvas de art i-
llería y fusileria, sViStituyéndose la 
bandera de luto por el estandarte 
imperial que se izó hasta el tope, 
en medio de una alegre mús ica . 
En varias capitales de Europa se 
han celebrado hoy funerales en ho-
nor del difunto Czar. 
TELE6RA5US COMERCIALES-
Nueva- York, noviembre 17, d le s 
&i de l a tarde 
Qttas eepafiolasj á <0 
Centenes, á 94. S3. 
V«ecaento papel c«Eiei-ciBl, 80 ájv., de Ü ¡\ 
4 por ciento. 
Cfcmblos sobre Lfludrcs, 60 djv, (Iwnqnore 
* H . m . 
Id«m sobre París, <><> «Viv. (banq^^ro^, fi • 
francos 18í. 
Idem sobre Bfambargo, 80 & { \ (baaqüeros). 
* 85 f. 
Bonos registrados de ios Estados-IJnldoa, 4 
por ciento, á 114 i , ex-capou. 
Ceotrifagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 2ü. nominal. 
Idem, en plaza, & 3}. 
Recalará buen refino, en plaza, de 8 á Si . 
iidear de tnlol, en plaza, de 2 5il6 & 
2 II1I6. 
Míales de Caba, en bocoyes, nominal* 
SI mercado, sostenido. 
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Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.60 
& nominal. 
Barina patentMinnesota, $3.85. 
Liondres, noviembre 17. 
Acucar de remolacha, firmo, & 9i7i. 
Azúcar centrifaga, pol. 96, fi 12(6. 
[demregrnlar refino, á 9i3. 
Consoiidados, á 102i, ei-lnterés. 
Desenento, Banco de Inglaterra, 2 i por 10-Í. 
Cnatrc por ciento espaüoi, á 72J, ex-lnlo-
Paria , noviembre 17. 
«tanta, S por 100, á 102 francos 52i da., 
dx>interés. 
Nueva-YorJc, noviembre 17. 
La existencia de azúcares en NneTa-Tork, 
es hoy de 36,891 toneladas contra 321 to-
neladas en igual fecha de 1893. 
{Qiíedaprohibida la reproduooión de 
1)3 te legramos que anteoeden, con arreglo 
al artíou o 31 de la Ley de Propiedad 
COTIZACIONES 
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DESCUENTO MEKCAN- j 4 13 p.g tnuti . 
AZÚCARES PURGADOS. 
t lauco, tranes de u oros do y l 
Rlllleanx, bajo & regular... ' 
deni, Idem, Idem, idam, buo-
uo & superior. • 
ídsm, Idem, idem, id., floróte. 
Oognclio, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T - H . ] . . , , . . 8in 0pera^daas. 
Idem, bueno a euparior, jku-
m e r o l O á l l , ioem 
¿uebrado, inferior á regular, 
número 12 á U , idem 
•dam baeno, n'.' 15 á 16. Id . . . 
d'-m euporior, u'.' 17 á 18, M. 
dom florete, n. 19 á 20. Id. . - ' 
OENTRtFDGAS DB GUARAPO. 
Polariiación 96. —Sacos; Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCAR ÜE MIKI.. 
Polarizacién 88.—No bay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—No bay. 
Señores Corrcdorse de ftesaaiia 
ú í i '' \ H M ; • O. Melltén I.ópuí Cuoryo. 
D i FRUTOS.—D. Pedro IJocali. 
K» copia.—U abana, 19 de Noviembre de 1894.- K 
qio fino Prw.'detite Int.ovino Jacoho Pf.ter§tm 
NOTICIAS m VALOESS. 
PiiA-TA ) Abr ió de 94¿ á 94 .̂ 
ÍAOIONAL, ] O e n ó de 94¿ á 94|. 
FONDOS PDüLIÜCS. 
Obllg. Ayuntamleato 1» Hlputjo i 
Obligaciones Hlpcteoatlií iü 
Eterno. AyuntaPiiento 
Blllotes Hboteeiiio* do la b u de 
Cuba , 
AOÜICN3ÍS. 
Sanco Eapafiol de la Ida d<s Cuba 
Eauiic Aerícola 
Banco del Comercio, Pertocurrl 
les Unidos de la Habana 7 A l -
maceuea de £egla 
üompafita de Ceminoa de Hlerru 
de Cirdenas y Jícaro. . .c 
Compafiía Unida de ios Farro 
rrilos de Caibarica 
Compafiía de Camlnot de Hierro 
da Matans&a ¿ Sabanillb.... 
Compacta da Camines de Hierro 
da Sagaa IB Qmide 
Oompafiía de CairJnos de Hierre 
de Cionfucgos á Villeclara 
Oampafifa del Fen-oaarril Urbano 
O^mpafiía del Ferrocarril Jai Cas-
to , 
ÜJrapafiífl Cubana da Alumbrado 
de Qac 
B ';ot Hlpocaoariuí de ia Compa-
fiía tic d í a Cosio'tidida........ 
Oompofiíu de Gut Hispano-Am» 
rioaua Consolidada 
OompaBía de Almacenes do Santo 
Catalina -
lloñucrii; de Asácar de Cárdenas. 
Compafifo de Almacenes de Hn-
oendndos 
Bmpreiia de ÍTamentu y Ñ&Tegn-
clóu del Sur 
CampaBía do Almacones de Do 
pósito d* la H abatía 
f/3Mg£CÍ0T<aü niyotsftiriM d^ 
Cioiifuoj|os y VlTucUra • 
ied Tolofoaio'a de la Habana... 
^rédito Tcrrltorli1 ITlpotecariv» 
ás Id Isla de Cuba 
/'ompafiia Lonja de Vivera» 
írrooarríl de Qlbari» y Holgufn: 
Aooiüaes..... 
Obiigucionos. .v. 
Míocr.ir; ; da Sac ;.. >otii.„ ¿ 
vlfiftiM, —Aoc?«nii, 
'üt'.ÍV'.'io .O I 
Valor. P S 
90 i 100 
09* i 70} 



































TTr.bana, 19 Je Noviembre d* 1»C4. 
COIVIANDANCIA <3ENBBAL 1>E ftlAIUNA DF.I. 
APOSTADERO 1>K IÍA HABANA 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2'?—Sección de Clases. 
' 4 N UN CÍO. ' 
El srgundo carpintera caWuto de la Arma a, 
«Irtsembarcado en 1? de Noviemére de liP3. Ramón 
Miranda López, se presentará en es'a Oficina en 
hora hábil. 
Habana, 17 de Noviembre de 189Í.—PWuyc» Pe-
demonie. 4-20 
EXCMO. A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIIIUCIÓN I'OU FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTBI^I. 
V JUEGOS DE BOLOS. BILLAR Y NAII'KS. 
19 Y 29 trimeatres y 1er. semeitro de 189-4 & 1895. 
Uilhno aviso üe eobransa t i i i reepraot. 
V encido on 9 del corriAnfe -d pí^^o de un mes se-
Balado á los cdntribuyeLtca á' ehto Municipio para 
pngar la noi.tribución por t i Recargo Municipal so-
bre la dü Subsidio Indattrud, correspondieLte al 29 
trimea.rr.; por Piucas Urbcuaa drl 19 y 'Ju tríu.ettrcs 
í lor. semestre, y por las iudcat iau de j u e g o » de bo-
los, bü ar y naipes, en el 29 trimestTe il« 18£4á 18"T>, 
y i!e toi recibos (le trime^trea KUteriorea que per res-
Hfloftótdo da cuotas ú otra» i'aasas no ae pusieron al 
cobro ai Ur'.ari!i»-n;o, en caía facha se envíaii á domi-
ci l io 1 e opoitunua aviaos de eobransa & cada deudor, 
y se eóccede á todos los que aún 110 han satisfecho 
esos t ibutoa uu plazo de tres días hábiles, que se 
auunr/a en lea periódicos y por medio de edictos qua 
so lijaráü en lugares púbücoa, y empezará á curtir 
desite el día 19, terminando el miérco es 21 de No-
vieiub:e, Insta cuyo día eatatá abierto el co'jro on ¡a 
Reoaulación de Impuestos y Recargos Municipales, 
alta en lea eotrasuelos de esta Caaa Capituh.r, c '̂.r^ 
da por Obispo, do diez de la maSaasi & i're'a de la 
tarde, y podrán satinfaccirsa ios recibos'expedidos, 
sin aumento alguoo por ápremíio. ! 
Los contribuyentes qiiü tampoco verifiquen el pago 
dentro d.í eaoa tres díjs, inrurrirán, definitivamente, 
desde el 22 de Novitrubra, en t i primer grado da 
apremio, y pagarán por ese hecho, además, el recar -
go de apremio de 6 por 100 sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el artl ulo 1-1 
reformada de la Inetmcción pura el procedimiento 
coi tra deud;resála Hacienda Pública, aplicable á 
l . i .Muntsipal, sin que sirva de excura la negativa del 
aviso do cobranza, que es simplemente un medio de 
publicidad, á tener de lo prevenido en la R. O. de 8 
m Agosto de )893, y anfriráu loa perjuicios cocsi-
guiüutes á sn moroaidad. 
Habana, 12 de Noviembre de 1894.—El Alcalde 
Presidente, Segundo Alvares. 
I 115 112-1 E 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA OF. LA 
HABANA. 
SECRETARIA. 
Creada en este Instituto la Cátedra de Taquigra-
fía y diapuesto por el Exorno. Sr. Qoboinador Geno-
ral que se abra, por el plazo de 15 dias, matricula, or-
dinaria para el preoente curso de l.89l fi &5, se hade 
sabor por este medio que en "la Oecretiina d® éste 
Eitablecimiento quedá'ábiévta diefia matricula' desda 
e's a fecha ha'sta eí dia 25 del borriente con las mis-
mas dondicionea y requisitos marcados para los alum-
nos de la'.:.L Enseñanza, entendiéndose que la suA-
ciencia que han do demostrar los aspirantes, se redu-
ce á saber leer y eacribir de corrido. 
Las clases comenzarán el dia 26 del actual, pudien-
do los alumnos enterarse de las horas y locales seña-
lados en el tablón de anuncios de este Instituto. 
La enseñanza de la Taquigrafía abraza doa cursos; 
el primero esencialmente teórico y el segundo exclu-
sivamente práctico: los que pretendan inscribirse 
desde luego en el 29 curso, deberán acreditar que 
poseen la teoría de este arte ante el Tribunal que 0-
portunamente se constituirá con este objeto. 
Lo que de orden del Iltmo. Sr. Director se publi-
ca para general conocimiento. 
Habana 10 da noviembre de 1894.—Ldo, Segundo 
Sdnche» Villarejo, 10-11 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Rabana. 
PRIMER AVISO DB COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1891 á 1895 por contribución 
Fincas Urbanas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 12 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, afd como de los recibos del 
segundo semestre de igual ejercicio, y los de otros 
anteriores, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puerto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el i l de Dieieiembre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo preveni-
do en el articulo 14 de la Inatrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la llábana á 3 de Noviembre de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Qodoy García.—Publiquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 1037 8-8 
Orden de la Plaza del 19 de noviembre. 
SHRVIOIO PARA BL DIA SO. 
Jefe de día: El Coronel del segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios, E. 8. D. J uan Soler. 
Viaila de Hospital: Regimiento de Caballería de Pl 
zarro, ler. Capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Lige 
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
U Católica. 
Batería de la Reina: Artillería da Egóroito. 
Castillo del Pvluclpe: Regimiento leabal la Cató-
lica. 
Ayúdente de Gu&rdin en el Gobierno Militar: El 
29de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ri-
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto; Artille-
ría, 49 Idem; Ingenieros, ler. Idem; Caballería da Pl 
?arro, 29 Idem. 
El General Gobernador, Arderiu». 
Comunicada.—El T. C 8. M.. Luis Otero 
TBIBIMIS, 
Ayudantía de Marina de Bahía-Honda.—Edicto.-
Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de fraga-
ta graduado do la Escala de Reserva, Ayudante 
Militar do Marina del distrito de Bahía Ilond» 
y Capitán de su puerto. 
Habiéndose encontrado en la plava Mercedits un 
bote de zinc salvavidas, pintado de Manco, con tres 
remos, que se supone fuesen pertenecientes al vapor 
Femando, naufragado cerca de las costas de ene 
litoral. Como así mismo ciento veinte y una medias 
cajas da aceite de carbóa y seis docenas de escobas 
qae fueron encontradas en la orilla del mar en las 
costas d« este distrito, lugar conocido por la» Cna 
vas, que so supone también soan petteiitcienlet & K 
oarg* que en la maGana del día seis dal actual arrojó 
al agua el vapor Ve.rnnndn, y marcadas estas últi-
mas Si G. N. C. y P. C. Cienfnegca. Se avisa por 
este medio para que los que «e crean con derecln á 
dicho bota salvavidas, como atí mismo á todos bis 
ffectoa que en este edicto te reliciouan. se presenten 
por tí ó por uií dio da aijoderados, á deducir sus dii-
ri-chos en esU AyadacUlí da Marina, durante i l 
té-ndiio de ut! mas, á contur des-le la fecha de SU 
publica» ión. 
P, liiu Honda. 15 do Noviembre de I8f4—Anlo-
nii ' C'nsirfi. S-18 
Oomandme^u iíHitar J-̂  Marina y Capitanía dei 
Puerto de la J7a6a?ia.—Fiacalia do Causaa.— 
DON ENRIQUE FRKXES t FKKRXN. Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Fisca' 
de la miamu 
Por el (tteafel t« y térmico de tiea dias, cito, llamo 
y emplazo, para que cotpirrzja en eata F sea U. eu 
díi y hora há'nl ''.^ deapaoho, la per onu qu 1 hi'hie e 
euc^ntrjdo v.n* cédula de re.^eiv-i. ixpe-'Ma i f ver 
del insnripto del P. rrol, .I.ioii to Calaza, hijo «le L i 
cóg tito y de Alalia 'oscf 1 natural de Sat ta En'alU, 
la outr-g le cu esta Piacalít; e" 'a in'e!ist.-ucia que 
trai acurrido dicho niazo ain ver'floálló, el erprceudo 
docuraeLto quadará nulo y da ningún valor 
Habana, 30 do Octubre .le 1894 —fCi Plr«»l. A.'u 
riqne Frerei 9 17 
Ayudantía de Murir a de Mantua.—Don F.-ai,cUco 
Aragón y Diez de la Torr*. Alférez de fragata 
Scduado, Ayudante de Mirina del distrito d? antut y F ie A del mismo. 
Por el preíente y térnilno da tteibta • íjs, cito, 
llamo y emid ZJ á loa que se crean con derf( ho á la 
propiedud de trescie- t.ta absenta y oí ho taM..» y nue 
ve alfardas, i- d» de pbo de tea halladas fl tando en 
el mar, 4 sot-.vento de ¡OÍ b jun conreidoa por íca 
Calabazas de los Arr;ci¡'ea de los (Vlorudoj, ri d{« 3 
del actual, marcadas en sa mato í.. ton unos bî noa 
que pirecsn tar las letra» L. S. V. y rot ^0 ^ j , 
mcusianes .iggauntes: 131 tab'as de' tris á o. he me 
tro., de la-go por vuiute v c'nca cenlí /.etr .« de an-
cho y veii te y cinco roi ímetroa de grueso; Sá id. id. 
id. id. largo por id anrh) j vaist^ mil(iietros da 
grueso; 67 id. id. id. i¿. lar^o por ftiuta cutlmetros 
do ancir) y yeinte y cinco tudímetros de grueso; ñ7 
id de id. Id de id. id. larlo por id. ancho y cuarenta 
mLÍmetios de grueso; B alfarda» de cinco metros de 
larga pi.r diez centímetros cuadrados; 3 id de cuatro 
id de largo por id. id. grueso, 
Bi la inteligencia de que trupa'-urrldo dii ho plazo 
se prucedi i i á lo que covrcspoiMl?, con arreglo al 
Dec oio do ?0 de ijoylembre ite 1892 
M u.tua, 1(1 de N.vlembro de 1894 —El Fiscal. 
Frahciseo Aragón. 3-16 
CON JD.' ¡O MAC(A VXZQUKZ Juez de Primera 
I.iataucia del Distrito d^ !a Cutedrul 
Por el preseiite hago sube.i; que «11 el ju:oio ejecu-
tivo srguid'> p-r D. José Maru Villadoniga contra 
D Jeté Caudales he diapuesto se saquen á pública 
subasta por término de o ;ho díia. los efactot y ense-
res que ca:.alitu;eii el Establocimionto de dalceii. 
situado 011 IR cille de Drago es qámero voicte, tasa-
dos en quinientos veinte y cuatro posos setenta y 
tres centavos orq. para cuyo acto *e ha señalado la 
hora do las ocho de la maQ -ni del dU tre< de di -
ciembre próximo veuidcro, «n el local del Juzgado, 
situado hoy cu la callo de Manrique número treinta 
y cinco; auvirt:áado?e qre no se almitiráa proposi-
> iones que no cubr-jn ios doa tercios del avaluó. Y 
que pira tomar part9 cu el remate deberá corsiguar-
so 011 la mesa del JUÍSÍ lo el dioz por ciento, por lo 
mano» da lu catitidad qua sirve d) tipo para la subas-
te Y p:ra BU publicación oor el DIARIO DE LA MA 
RIÑA hbro el presea o.—llibaua, diez y nueve de 
nov em >re de mil ochocientos noventa y caat.To — 
,Jult 1 Hacía Vátquei.—Acse n i Francisco t(í 
Castro. 15252 1 20 
VAPOHEí*: DXTMTCHIA. 
S E F.SFÍV.AN. 
Nbre. 20 Romsdala: Londreí y escalas. 
91 >eguruuoa: Veraomi j ..fcaia», 
21 Vamurl: Nueva-York 
21 Olive.ie; Tamn*'» !.a7>-rlu« > 
2í >1éíico: Puerto Rico y esca'ai. 
24 Catalina: Barcelona y escub'" 
24 Vigilancia.. N'uev»-. YtiTí 
2i -«aratoe^ CM".VI»' 
90 Olodad flofrifa): M iíivn-Vo'k 
^ íbrütsto. Li;evpo»i y cácalas. 
' Navarro: Liverpool y tmo<il>iB 
28 Séneca: Nuc^'i. I ' ^ f i 
.. 28 Bue-ios Aires: Verucruz y escalas. 
. . 29 Pnriamá Cplíi, . w o ^ . . 
. . 99 " r i f aba V . - ^ - r B í v ino ' i v-
Dbre. 3 Viviua; Liverpool y eacaiarf 
3 i*y o.« Wiuninet.m Nueva Vori 
3 Sautuudcriuo: Liverpool y esoab» 
4 Manuela; Puerto Bien y escalaa. 
Nbia 21 Alfonao A l l ; Cola^ay SiatauJer. 
'i0 Habana: iMtievi Vórs. 
.. 21 Olivetti;: Tampa y Cayo üi.oiu 
21 . J.ai.'\; Vorinra. •• eaoalu 
.- 2 i Hoguraaca; Nî ava York. 
'.M Sar>ito^a: Nueva-YorSr. 
. . 25 Vigüincta: Ventral v ( l̂U'.̂ a 
28 ¡ienacs: V^HAMtf /«•.«••.>U« 
2'» . -i i • \ : ' V aav» V..'-. 
Dbre. '3, San Ign.icio: Santander y eacalas. 
3 Ciijl ¿1 v». ^^¡ui^.v., V«riior...í y ei 
sf. £!?P¿;JS¿AS. 
Nbre. 21 Antinágenes MeLéodez, ea Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cieufneg s. 
. . 28 Joaefit^, en Baiabaaú: de Santiago do Ovba 
Manrauillc, Santa Cruií Jftca.ro, TÚÁM 
Triuiditd y Cienfueeu*. 
SALDRAN. 
Nbre. 20 Ramón Herrera, para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Mayari, Baracoa, Guantá-
nano T Cuba. 
. . 21 José García, do Batabai-ó para las Tusas, 
con escalas ea Cinnfuegoa y Trlaiáad. 
25 Antlnógsnes üoi.jmv;*, i l* f̂etâ WttO par* 
Ciaufue.íos, Trinidad, Ténaa, íúonro. 
Sint» '•'•nz. Mn'üanili'» f Szo. d« Cub» 
ALA /A: de la H tbina, los miércoles á las seis de 
la tairdé, para Sagúa y Caibariép, regresando losjlu-
n0». '' ' ' ' ' 
AD^^A: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos lea miércolt a á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
(¡OSMIO DU BERRERA: de la Habana, para Kogua 
y Caibarién, todos los sábados á laa seis de la tarde, 
y llegará á es'e puerto lo» miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 17: 
Da Canarias, en 12 díaa, vap. esp. Julia, cap. Vaca, 
trip. 04, tona. 1,133, con carga, á Sobrinos de 
Herrera. 
Dia 18; 
De Nueva-Y01 k, en 4 días, vap. amor. Yucatán, ca-
pitán Downs, trip. 64, tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Marsella, en 67 días, boa. ital Celestina, CÍUM-
tán Marsella, trip. 11, toas. 481, 005 tsst^o y lor 
Dia 17 
Para Mobila, gol. amer 
Efa 18 
SALIDAS. 
Lene R. Stover, cap. Bruce. 
í  : 
Para Charlestón, bca. esp. Montornés, cap. Rivera. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De CANARIAS, en el vapor español Julia: 
Sres. D. Severino Armas—José Alonso—Francisco 
Alvarez—José Alvarado—Juan Alemán—Felipe A-
maro—Elias Alfonso—Juan A Unja—Antonio Alonso 
—Tomas Bravo Bormúdez—H. A. Bilbao—Silverio 
Benítez—Celia Ajarallano—José B. Pérsz—Nicolás 
Correa—Francisco Carrillo—Aguslíu Cabrera—Mar-
celo Camacho—Isabel Canp—Benito C. Hernández 
—Juan Carballo—Juan Castellanos—Antonio C. 
Sánchez—Conrado Domínguez-Salvador Delgado-
Antonio D. Maitín—Luis Antonio—Esteban Eebles 
—Salvador Jorrín—Modesto Gonzálaz—Juana Gon-
zález—Francisco García—José Garcia—Juan Guerra 
—Gumersindo Guzmáu—Matías García—Carmen 
González—Manuel García—Bartolomé Gutiérrez-
Benito González—Juan G. Pimentel—Sebastián 
Gnzmáa—Aatonio González—José G. Martí ez— 
Julián de la Guardia—Francisco Gutiérrez—Agustín 
Herníndez—UisulaH. Paer8&Antonio L. Hernán-
dez-Amaro H. Pérez—H. Benítez—Domingo H. 
Mclchon—Concepción Hernández—Juan H. Suárez 
—Pedro M. Hernández—Francisco Henriquez—An-
tonio Hernández—José de León—Sebastián Ledesma 
—Agustín Medina—Juan Medina—A. Medina— 
Francisco Martín—José M. López—Mateo Menen-
dez—Francisco M. P.—Angel Mesa—Antonio Mar-
tín—Alberto M. Gal van—Antonio M. Caatellanos— 
—Anastasio M. García—Milagros Mederos—Sebas-
tián Medina—Juan M. Expósito—Leocadio Martín— 
Francisco M. González—G. M. Betancourt-Fran-
cisco M. González—Daniel Martín—José M. Sán-
chez—José M. García-Carlos Navarro—Felipe S. 
Nalao—Bartolomé Osorio—Fraacisco Ojeda—B. O-
jeda—Soteeo Perera—Francisco Pelaez—Felipe P. 
Francisco Pérez—Agustín González—Atitonio Pió 
—Manual Franques—Salvador Pie—Matías Martín 
—Gregorio Puig-NSantiago Pimentel—Carmen Puig 
Jor.é Isüez—Loreto Ibáüez—Pedro Fuentes—Eula-
lia Peñalver—FraucUco Rodríguez—María Reyes— 
Andrés Rodríguez—Eduardo Pez—Gregorio Núñez 
—Jerónimo Bening—Pedro Rodiiguez—Sofia Ruiz— 
Manuel Ramos—Manuel San tana—José Rodríguez 
—Juan Rivoro—Trinidad Rojas—Pedro Sánchez— 
Francisco S. Agapilo—José Santos—Matilde Saave-
dra—Aatonio Suarez—Antonio Sánchez—Andréj 
Santana—Baltasar Santos—Carmelo Santana—Ma-
nuel S Hernández—Juan Suárez-Aquilino Torres 
Pedro Tnnillo—Antonio Vargas—Lorenzo Vill al va 
—Maria Viera—Juan Villavleancio—José Zuri ta-
Antonio Zamora—Abelardo Velazquez 
De NUEVA YORK ea el vapor americano '"Yu-
catán". 
Sres. D. Juan Tenty—Manual Rosas—Marquás de 
Larrinaga y 2 de fuuliia—Joté de la Dibizer—Ana 
del Dalle—Rafael Herrera—Rafael Mejía—Jcsé M . 
Cortés—Pedro Paz—A. Herault—J. U. Diley—Al-
bert. C Towder—John C. Jitad—B. E. Hyde—B. 
M. Mres y Sra.—E. N. Mogol—B. Niekel—C. Ga-
Richard Ilapkin v Sra -Bruno Diaz—M. Blmeyda 
—M. J. Faatell—M. Luaigime—Antonio Pérez—S. 
Repka—M Bosembach y Sra —D. Baraltet—A 
Lamanna—D Saalini—Francisco Gallo—S. Scalini 
—D. Mancinl—P. Al'overia—Sebastiani Piallarioa 
-Jobo Rvan—P. M Carmidk—Juan Puig 
Eairad&B da cabotaje. 
Día 19 
Da Sigua, vapo.-Adela, cap. Abaroa: con 600 tercios 
tabaco y efectos. 
Nuevltss, vupor San Jiun cap. Perera: cou 250 
reaea y ef ;cto8. 
Oaihar&nf, vapor Alava, cap. Auauiteg ii : c-n 
1.915 tercioa tabaco \ efactos. 
Cab&ñí.a, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 11 tercios 
tabaco 
Co- gjjas, gol. Amalia, pat. Serra- con 800 sacos 
cerbóa. 
Dimas, gol. Bueuavas-tura, pat. Barbel: con l'>0 
caballos leña; 100 qalntalea cáscara de mai g'.e y 
* factos. 
Punta Alegre, gol. Almaaza, pat. Meuaya: con 
'•r0 p;.lcs cedro. 
Ma^zanilio, go". Bella Catalina, pat. Fiar: con 
'¿SO paloa ce <ro y «0,000 piea madera. -
f-ababas, gol Rojita, pat Inclín: en lastra. 
— Sin Cayetano, gil . Joven Gertn'i lis, pa'. Pal • 
men coa 30.) cacaltos lefia y 700 tacoi carbón. 
Di* 19: 
No hubo. 
-Ntiéva-Yoik, v ipor-co:reo fsp. Habón*, capitán 
Amézaga, por ni. Calvo y Comp. 
Coruñx, Santaoder y Havre, vapor correo aspa-
fiol Alf mso X I I . cap. Morot, por M. Calvj y C? 
Montevldoo. berg eep. Agaplto, capllún Millet, 
por Pedro Pagés. 
BuqtieB que se ixan despachado. 
Para Ch irlrstou, bca. e.jp. Montornés, cap. Riera, 
por J. BalouBs-y Couip : en la.tre. 
Nueva Orleaua, gol. amer. Wm J. Larmond, 
cap. Huoper, por Luis V. Placó: en lastre. 
Nuevi-York. van a i er City of Washington, 
cap. Bnrley, por Hidalgo y Comp : con 15 barri-
les y 1,411 tercioa tabaco; 2.080,625 tabacos tor-
cido.: 115,000 cajet llaa cigarros; 57 barriles pi-
IÍIÍ; 401 ISJJ cueros y efectos. 
Progreso y Veracruz, vapor correo osp Bae-
no» Airea, cap. Genis, por M. Calvo y Cp : con 
5,000 cf-jetillas cigarro."; $í,000 en metálico y 
efectos 
Tamplco, vh Matarzas, vap. amer. Yucatán, 
cap. Duwos, por Hidalgo y Cp.: da tránsito-
Mataizan y otroi. v&i. esp. Gracia, cap. Cirar-
da, por Daulirfju. h jo y l omp.: do tránsito. 
Bagues qtae han abierto rosristre 
ayer. 
Para Filadelfu gta. americana Fred A. Small, capi-
tán Thom;)boo, p ;r Henry B. Hamel y Cp. 
Puerto Kioi y encalas, v^por osp. Julia, capitán 
Vaca; por Sobrinos dí Herrara. 


























'• torc! j«., ., 
Idem, barriles 
I'-.'-)--, lef -.orai-Un... 
^nietilla- cigarro».. 
J'iPas. b^rrilop,..... 









intdf efccmcJíti *! 19 ••• Koviembn 
40 o. de ÜO hbras galletieM V ñaa, $9 25 qtl. 
'/O c. de 18(2 latas galleticas S .. n^'r Ku^g. $R 5 1 
V) n. de 4>'il i |. o Um VjRa», $7-r.o las (8,4 
ÔO banüe» aceiiutiüB m nzanillaa 37J cts u-m 
100 c. quecos Patagrás corriente, $22 qtl. 
fO c. idem idem idem, $23 qtl. 
800 barrilej cerveza ! iP y T, R lo. 
l'tOO pia^üetei aurtidoa maicena Globo Rdo. 
1900 gairafoues ginebra Campana, $5 uno. 
m id. id. id. gollete entero, Rdo. 
600 c. cognac Moullon, Rdo. 
90i" c. clumpane Moaca, S'W c. 
*) c da í l pomos inanlcqiilio francesa, $3^ qll, 
'0 c liobrH.Irt üámpanA, $10 ••. 
75 garrafouyi vermnath idem, $8 uno. 
Linea de las Antilks y Golfo 
de México. 
Par» el HAVHK y HAMBURGO. con «scalM 
-ventualoe cr. H A I T I . SANTO DOMINGO v 8T. 
í'HOMAS, ssldrá SOBRE EL 6 da DICIEMBRE 
el vapor corroa aleü¡£.:;. di porte de 1762 toneladas 
T 
capitán Grolinmeyer. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos cou conocimientoo dirootot), para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sepún 
pormenores que se facilitan en la casa coasignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvonieacia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytt, Havre y 
Hamburgo, i precios arreglados, sobre loa que Im-
pondrán loo ooasiguataríos. 
La oarga se rooibe por el muella de Caballería. 
La ecrreacondeaola celo sa rsidoo on la Admtnls-
Jvaoióa da Correo*. 
T B S í G I á T l F O R T A N T E . 
Lot vaporee de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertee de la costa Norte y Sur de la l i l a de 
Cnba, slempra que «e les ofrezca carga sañolente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga ce admite para loa 
puertos de su itinerario j tomoién para cualquier 
otro pento, con traibordo sn el Havre 6 Hamburgo. 
Faja mas pormenores dirigirse á los ccusignntaiioi 
oalle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIF. FALK Y CP. 





áTONIO 1 0 P E I Y 0 0 1 P . 
Hl raper-correo 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTET 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Noviem-
bre, á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas i flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportas se entregarán al recibir los billetes 
d j paaajo. 
Las pólizas do oarga se firmarán por loa consigna-
tarios antes da correrlas, sin cuyo requisito aerán 
nilaa. 
Reciba carga á bordo hasta el día 17. 
Da más pormenores impondrán sus contlgnatarloi 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
131 vapor-correo 
S I N IGNACIO 
CAPITÁN ALEMANY. 
¿Uldrá para Vigo, Santander y Pasajes, con escala 
en Ponce, MayagUez y San Juan de Putrto- Rico, el 
3 de Diciembre & las 4 de la tarde, llevando la 
correspoudenoia pública y de oficio. 
Admite carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Vigo, Santander, Ponce, Mayagiiez 
y Puerto-Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 1? 
De más pormenores impondrán sus consignatario! 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DE NEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres m e n s u a l e s » saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
IO, 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k los 




Saldri para Nueva York el 20 de Noviembre á las 
1 de la tarda. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece al 
bn-.-n trato que ésta antigua Corapaaia tiene aoredi-
taato en aua iiferautes linea» 
IVjabién reciba oar^n para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Uottardan, Ambores r demás 
puertos de 3aropa con conocimiento directo. 
La oarga se rocibe hasta la viseara de ¡a salida. 
La carraapoudencia solo «e recibe en la Adminli-
LraciOu do Correos. 
.NOTA.—Esta Compañía llena abierta una póliza 
ti:.:aui><, a<! para esta liuea como para todas las de-
más, bî ju la cual pueden a»egararie todos los efectoe 
•jte «e embarq'Jfi- -3 --t» vapores. 
LINEA DB LAS ANTILLAS. 
NOTA.-Kítn Compañía tieae ablorl» uua jH*'" 
fioti.ule, ¿ai para «sta linea como par» tí»'** "a 
P L A N T S T E A M S H I P L I N H 
A W o w - a T o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correo» americanos 
NASGOTTB T OLIVBTTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoa loa 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tompa, donde se toman lot 
trenes, llegando ios pasajeros á Nueva-York tin 
cambio alguno, pasanao por Jacksonville^ Savanah, 
Charlestón, Riohmond, Washingtoo. Filadelfia y 
Baltimore, So venden billetes para Nueva-Orlaans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción 00a las mejores líneas de vapores que salen da 
Nuera-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los oondactores hablan el cas-
tellano. 
Los días da salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á tas consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J. D. Hashagan, 361 Broadway, Nuova-York. 
O. W. VitaCMfdd. SuperlBUn-lanto.—Pueito 
v«niika iaK« i M - l JI 
Empresa de Vapores Españoles 




S O B R I N O S D E H B E R E R A 
VAPOR 
O" U L I J L 
capitán D. JOSÉ M. VACA 
Kaie vapor saidr& de oste puerto -1 día 21 de No-




S A N T I A G O U K L O B A , 




PDIl tTO K1CO. 
Las pólizas pura ia carga u« braTOlia solo S J admi-
tan hasta el día anterior de ta salid... 
CONSIGNATARIOH 
ífuavltas: Sres. Vicente tio<lrtgT»sí y tJ> 
'Jibara: Sr. D. Manaol da Silva 
Baracoa: Sres. (Coste 1 Cp. 
Cuba: Sien. Gallego, mesea T Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y t.'omp. 
i'oaco: Frltze Lundl y t;p, 
Mayagüet: Sret. Schulie ] Cii. 
Aguadiiis- Hras. Valle, K^pulosl. y t.'p 
Pnarto-Ulcc: Sr. D. Ludwíg DnplaoA, 
S« por sus armadoras Sil» "* , „ 
Recibe carga hasta las ly d* 
.a mafiana. 
I S A 
LLBGA0A 
l>* («. ¿ i • .-, . «i di* <U- 1 A Nuavitat «1 ] 
limo do sida aif». 
Nnevit^i al 
Gibara 
Sanílaxo do Ceba. 
PoncaJ.... . . . . . . . 
SSayagUok 
Gibara 
.. Santiago da Cuba., i 
. . Ponoa 7 
MayugUea £ 
„ Paart i-Bloo 10 
R S T O x a r o . 
ÍÍAÍJIÍJA. LLBQADA 
Da Pu»rto-Rloo eL^. 16 | A KayagQez al. 19 
MayagOea 18 I . . Ponca 1« 
P¿noo 17 ... Puerto-Príncipe... 19 
M Paoi- to-Príncipo19 I Suatlagc do Cuba.. 30 
M SuitUgo da Cuba.. 20 j Gibara 21 
„ (libara , 51 . . NaovUas. 23 
« Naavitaa 32 | Habana U 
N O T A S . 
Sn su vl^'o de ida recibirá en Puarto-Kloo loe ¿las 
I I da cada mes, la caiga v pasajeros que para lot 
puerto.» del mar Carib? arrlDa exprooados y racíñeo, 
nnduzoa el correo qua «alo ds Baroalosa el día 7 
d-> Cádit al 30. 
Se sr. VUID da ragrauo, entregará ai corrao que i.-.'» 
i'uano-Rloo el 15 la carga y pas^jaroj qnaoondu 
ea procedente de loa puní tos del inf r Caribe y er 
P«oífiuo, para Cádis y Barcelona, 
Ea la época da cuarentona, ó sea desda el 1? de 
mayo al SO de septiembre, se admito carga para_Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
ifi'.n para los últimos puntos.---M. Calvo y Cp. 
T Vt Stí ? Jí 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores da Nueva-York y 
con la Compañía del Earrocarril de Panamá y vapo-
rea da la canta Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
ICur. Conipañía no responda del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qna uo llevan astam-
¡j:\.dj£ v:ou toda claridad al destino y marcas da let 
mercancías, ni tampoco da las reclamaciones que se 
hagai., por mal envase r falta de precinta en los mls-
SALIDA8. 
De ta tlahma el dle... 
. . Santiago do Cuba.. 
La Gnairiv 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 





.• Santiago de Cub» el « 
La Guaira 12 
. . Puerta Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
„ Colón 1» 
. . Puerto Limón (fa -
cultativo) 31 
. . Bantiaro do Cuba.. 26 
_ Hnbao» 3» 
fíEW-YORK aií C M . 
SAN JUAN 
CAPITÁN D. FERNANDO PKREDA 
*«»• rnpor saldrá ao it«:e pcorto ai dlr 26 de No-
viembre á las 5 de la tarde, pam li>i .".» 
s jnvnBABi 
f UKHl'U PADRB. 
•JIIBAKA, 
MATAfU, 




Nuevitas: Sras. i ) . Vtoante Uodrígues y Oj). 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcabla, 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monén y Cp. 
Quanténamo: Sres J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. f. 
125 S12-1B 
1? 
A V I S O . 
VAPOR "MORIERA 
Este buque suspende temporalmenta sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vaporee cobren igual flete que el MORTERA, 
para los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herré» 
Linea de Sagua y Caibarién. 
Reformado el itinerario desde esta focha, saldrá 
do la Habana todos los martes á las 6 de .<i tarde; 
tocando en Sagaa los miércolei y slguicudo el mis 
no dia para CiihAríéo á cuyo paorto llegará los jne-
ves por la mañana. 
De Caíbariéa saldrá loa viernes á las ocho da la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañane. 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
Saldrá da la Habana lodos los ¡abados á las tieis de 
la tarde; tocando en Sagaa los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los luueit por la mañana. 
De Caibarién «aldrá los martes á las ocho da la 
mañana, y hará esculaol mismo día en Sagaa, lle -
gará á la Habana los miércoles por la maGana. 
CONSIGNATARIOS 
En Sagaa la Grande: Sret. Puente y Torre. 
En Cuibarléu. D, Andrés de Urrutlbeaacoa. 
Armadoras: San Pedro n. (I. Habana. 
NOTA. 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
T n. 23 312-1 E 
Vorvi:-.!.-'ro^iiUr «ta Vapore» corroon átMrlOKM 
(re U't paorUu jiiüteiilo*»: 
Wi'.eya V'ork, 
¡ í . i b a n i , 
HaíHiU, 









.Sulldíit de Waavst-yoik para la Hai akih y MaUn-
t i * . lodos los Dliéroole* 6 lw tres do i t Uril«, > part-
ía Habana y puerto» do fdósk-a, todo» ]ut «ibaaoB * 
la una de la tarde. 
Salidas do U Habana par* Nueva-York, los jueves 
y sábados, i. lau tela un punto do U tuda, como si-
gue: 
. . . . . . . . . . . . . . . . Obre. IRIZABA., 
YUCATAN 
TirMOBl . . . 
flGíLANCIA •• 
SKÍNKOA 













Salidas déla Habana para puertos de Méiloo, á 
lat onstro de la larde, oumo si)(ue: 
CITY OF WASHINGTON.. . . Nbre. 4 
SEGURANCA, 7 
8ARATOGA,.-s., . ; 11 





CITI OF WASHINGTON Dbre. 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CHSNFUEGOS........ Nbre. 6 
gAEATOGA . . 20 
PASAJHS.—Estos hemosos vapores y conocidos 
por la rapide», seguridad y regularidad de tus via-
jea, tieniendo comodidades excelentes p&ra pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORBIÍBPOSDEKCIA.—lia correspondencia se ad-
mitirá ñnicamectn ea 1* AdministraoWn General de 
Correos. 
CASOA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de» la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberea. y para 
puertos do la América Central y del Sur coa conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete do la oarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó en equivalente. 
Para más pormenorso dirigirse á los agíntw. H i -
dalgo y Comp., Obiaptt número 85. 
A V I S O . 
Be avisa á los señores pasteros que para evitar 
U cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
tertifleado dal Dr. Bargou, en Obispo 3}, altos. 
Hidalgo y Cp. 
áNTIíHliáLMONBM FüBlíOí 
ITÜMÍAÍU 1$ E L AKO B £ I83V. 
de fíenovés y i U m t i , 
Situada en Ui éalleáe Jüitiz, entre tas de £¡aratiU< 
V San Pedri), al lado del café La Marina. 
M maríet 20 del actual, á las 12 se rematarán con 
intervención del Sr. corroaponaa! del Lloyd Andalu;. 
10 docenas pureK botines de piel de cnbru para hom 
bren, en el rslado en que se hallen. Habana 15 da 
Noviembre ile 1801.—Genovés y Oómex. 
1̂ 170 r-17 
•5:'; i M f ú 
. i 3 o r ^ e s , 
d i « 
OANQUESOS 
2 , O B I S P O , 2 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
M A C E N P A O O H m m E L . V - A K h * 
FACILITAN OART.4 3 DK CBÍDITO 
y giran [ é t t t i s ú corta y líirga vista 
SOBRE NSW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS BURDEOS, LYON. BAYONA. 
HAMBURGO BREMEN, BERLIN. VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES HUBLKIOS C17Í0 1fifi-16 N 
108, AororzAsR, IOS 
J3SQ-DTNA A A M A R O t T I I A 
HACEN PA60S POR EL CABLE 
Facilitan cai te» «Se crédito y gisas 
Ierras A corta y lar«ra vista 
sobre Nueva-York, Husva-OrleanB, Veraoiua, Wéjl-
eo, San Juan da Paerto-Rioo, Leñaras, París. Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo. Borní, Ñapóles, 
MUán, Qánova, níarsella, Havre, Lilla, Nontes, Saint 
Quintío, Diííppo. Touiouea, Vaneóla, Florencia, Pa-
lomo, Tarín, Mesin», 4s, así oomo sobre todas l u 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A S X S L i A S C A N A R I A S . 
0 USO 198-1 Ag 
L A F A B R I C A D E C I G A R R O S 
J 
y sus anexas marcas L A KEVOLÜCION y L A L E A L T A D part i c ipa a l 
piiblieo en general haberse trasladado do J e s ü s del Monte n ú m e r o 48 
á la calle de Tenerife n ú m e r o S I , entre Figuras y A n t ó n Recio . 
C 1764 alt 4-15 
H I D A L Q O ST COMP. 
85, O B B A P I A 25. 
Htxien pagos por el cable giran letras á corta y lai-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fl . 
adalfia, Nevr-Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadu 
Importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así come 
Dbro todos los pueblos de KspaBa r sus provincias, 
rmif* ica-i J 
L RUIZ & C* 
8 , O ' R E I L L I , 8 . 
ESQUINA A MEBCADEBES. 
H A C E N F A G O S P O B E L C A B L S , 
Fac i l i tan eartaa da c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
ieans, Milán, Turín, Roma, Veneda, Fioronola, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Martella, LÍUQ, 
Lyon, México, Veracrui, San Juan de Puerto-Rloo. 
oUs., ato. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma di 
Mallorca, Iblta, Manón y Santa Crns de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
Sas. Sanctl-Snírltus, Santiago de Cuba, Ciego de .vlla, Manzanillo, Pinar del Río. Gibara, Puertc 
Principo, Nuevitas. ata. 
n wm «M I..TI 
j . m m m Y 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A NUM. 43, 
B N T J R B O B I S P O T O B B A P I A 
O 10U I U ^ I j . 
SOCIEDADES Y SIPBBSAS 
m R C A X T T I L I S . 
BANCO B E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unido» de IR Habana y Alqi»'. 
coues do Kogla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Admlnistracitfn dQ lo", ferrocarriles. 
Habiendo de Bnbat»-j-rll0 el 8uminÍ8tro do maíz, se 
pone ea « o n o c ^ ^ , , ^ ((0 |as per80Ua8 qUe quieran 
l0,,1?rl>B .e en la subasta. 
IA Pliego de Coadicloaes y modelo de proposicio-
nes puede verte en la Secretaría de la Administra-
ción, altos de la Estación de Vlllanueva, todos los 
días hábiles do doce á tres de la tarde. 
La subasta so verlllcará on la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 38, el jueves 29 de noviembre á 
las iros y inedia de la tarde; admitiéndose las propo-
siciones en pliegos cerrados, en dicho lugar por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la sefialada para eso acto. 
Habana, 16 da noviembre de 1894.—El Admlals 
frador General é Ingeniero Jefí, A. de Ximeno. 
Cn 1773 3-17 
E M P R E S A U N I D A 
de Cárdenas y Júcaro 
SECRETARIA. 
El día 30 del actual, á las 12, en el local de las ofi-
cinas de la Empresa, calzada de la Reina número 
63, tendrá i fecto la Junta general ordinaria en la 
que so leerá el informe de la Comisión nombrada 
para el exámea de las cueutas y presupuesto presea-
tadas en la general del dia 31 del mes próximo pa 
lado. 
Lo que se pono on conocimiento do los señorea ac-
cionistas para su asistencia al acto; en concepto de 
que dicha Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrontes. 
Habana, Noviembre 14 de 1894.—El Director, se 
cretario íaterino, Francisco de la Cerra. 
C 1763 13-16 d 1-15 d 
Cooperativa Militar 
de Crédito y Consamo de la Habana 
Habiendo resuello el Consejo de gobierno y admi-
nistración de esta sociedad, que se provea por con-
curso el suministro de pan á los asociados y cuerpos 
que consumen on la misma: de orden del señor Pre-
tldente-geronte y en cumplimiento del acuerdo, se 
publica a continuación el pliego de condiciones, con-
forme al cual deben hacerso las proposiciones, que 
han de ditigirse al Presidente-gerente, en pliego ce-
rrado, antes del día 23 del actual, á los almacenes de 
la sociedad, Galiano 109. 
Habana, 13 de noviorabre de 1S91. 
Kl Secretario, Bamón Domingo. 
PHeffo de condiciones une se cita: 
Contr&to por el cual Don (aquí el nombre del in-
teresadnt se obliga á elaborar y distribuir todo el pan 
que sa pida páralos cuerpos y asociados que consu-
men en la sociedad Cooperativa Militar de Crédito y 
Consuiao de la Habana, conforme á las condiciones 
siguientes: 
1? Los precios serán: 
Para la tropa, raciones de 500 gramos á ra-
ciones do 160 gramos á 
Para los señores SOCÍOF; extra dividido cn fraccio -
nes huela de dos onzas, formas variadas, ya sea del 
llamado de agua ó de manioca á 
2? Don (aquí el nombre) te obllg» á dirigir y ad 
miniatrar desdo tu casa la distribución del pan á do-
micilio, por su cuenta exclusiva, tanto de los señores 
socios como el de los cuerpos do tropa. 
8* El pago del pan al Sr. (aquí el nombre) lo se-
rá hecho por quincenas vencidas (dentro do los cinco 
días siguientes ul vonclmleato de cada una de ellas) 
b^jo 1 is bases que se anotan en la primera cláusul i , 
entendiéndoBo que esos precios son netos y pagade-
ros en monedxs de oro do curso legal. 
4'? El Sr. (aquí el nombre) dura diariamente noti-
cia TÍ' minal á lu Cooperativa, del suministro hecho, 
y por esta le s c á advertido si debe tusponder el su-
nnnUtro de iilgúa socio. 
? Para gan.utta del cumpliniionto de esto con-
venio bastará el Importa do la qulncaDa corriente. 
B? El peso de la ración, so entenderá de 186 á 
515 gramos, siu perjuicio de que el Sr. (aquí el nom -
bre) entregue el pan por su peso exacto total al con-
sumidor. 
7? Ninguna do lae partes coutrutautos podrá mo-
dificar ni rcpcindir los términos de lo estlpuladoj HIU 
provio HVÍBO á la otra con un nirg d i unlicipación, 
cuyo plazo terminado, desligará á loa contrutintes; 
salvo el caso do iccumpliaiiento de alguna de las 
cláusulas de este convenio, en cuyo casa, ipso fur.to, 
quedará reacindldo el contftito. 
81.1 El Sr. (nqul el nombro) ulendoiá las obsorva-
ciones 4110 le fueren luu.bas por el Constjj da go-
bierno para llenai' mejor fu dolnatidth 
? líttíi coi.lrato ee entíiiideiá rigiendo desde el 
día prilnoro ¡Icl mes dé dloiemWe. 
10? Kl Sr. (aquí (1 uomlirc) se obliga á siibuanar 
cualquier error de su parte y talisf.tccr todu qu^ju, 
dentro de todi' el mis idguieiita á aquel en que hizo 
el carg.. á la Cooptrutiva, ulüniaiido 1 éste ciMlquit-r 
cargo de Humlulstro que fundad úñente recbuze el 
socio. 
Hubaca, 13 do novierabrn de 1801.—Pecha ) firnv 
de 1. pera u.' ó HOCÍ d;id. 
C )7íW 8-11 
ít l^ Soc íeá íd AiiOnima dí̂  Rosreo tí 
tri iccióu del Yedatío. 
Do conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 
le los ICfitatut-s, so cita ft todos los señores aocio 
nietas para la junta f-oníirul ordinaria (¡UP hubri de 
celebrarse el apmlogO.9 de diciembre próximo á las 
12 dol día en el local do la Sociedad; CJU oljeto 
io pvesenlarfle el balance general y nt m'irar la co-
mltión pura el i zámen y g'osa de las cuentas.—Ha-
bana i oviombre '6 do 1891 —El Secretario fontador 
J. Benlt^z Lámar. 15210 6-18 
C O N S U L A D O 
DH LOS 
P A I S E S B A J O S 
El art. 7'.', párrafo e?, do la Ley de 12 de Diciem-
bre de 1892, estipula que dejan de ser súbditoa neer-
landeses los que hayan vivido en países extranjeros 
durante 10 años consecutivos á no ser que notifiquen á 
los Embajadores ó Cónsules acreditados en los países 
en que residen su deseo de permanecer subditos do 
su nación, cuyo aviso con arreglo á la citada ley ha 
renovarse de precisamente cada 10 años. 
Por lo tanta, recomiendo á dichos subditos resi-
dentes en esta Isla qua deseen conservar sn nacio-
nalidad so sirvan presentarse, cou sus documentos 
fehacientes á inscribirse en este Consulado, donde se 
les expedirá el correspondiedte atestado. 
Habana, 12 de noviembre de 1894. 
El Cónsul do los Países Bajos. 
14952 16-13 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas de la catástro/e 
ocurrida en Santander el día 3 de no. 
viembre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTA^ES/V. 
OIlO PLATA BTBS. 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anterioras 
Recaudado 
por la sociedad de recreo 
"Cristóbal Colón" 
en el pueblo de Catalina. 
De la lista an-
terior 17 95 
Señores: 
D. José María Fun 
dora 
. . José Dienpa... 
. . Ramón Fragas. 
. . Loureano Gon 
zález 
. . Ramón Yane,. 
Federico Alva-
rez 
. . Juan Dorta... 
. . Rosendo Fer-
nández 
. . Miguel Lanza y 
Toca., . . . , 
. . Gonzalo Diaz. 
. . Raimundo Ma-
ría 
i . Leopsldo Fal-
cóu 
Rafael Fundo-






Manuel Janó y 
Alvarez 
Ramón Jané y 
Alvarez 
. Ninaslo Alfoo-














. Federico Alfon 
so 
. Nlcoláo Marín. 
- Antonio Ma-
rrero 




Men-. . Antonio 
dieta 
. . Luciano Rodrí-
guez 
. . Julio López... 
. . Emilio Gonzá-
lez 




,. Aurelio Menéu 
dez 
. Antonio Reyes 
. Mariano Mena 
. Vicente Orou-
. Juan Maria Re 
yet 





. Manuel López. 
. Antonio de Ar-
mas 
. Juan Morin... 




. Antonio Bilbao 
.. Alcyandro Eo-
rín 
, . Pela; o Trujillo 
Pus or Várela. 









. . NicoMs López, 
. . José Travieso.. 
. Manuel López.. 
. Francisco Del -
gado 
. Joté Forte.... 
. FloroH Lima... 
. Juan Onintaro. 
. i>;igaei Suris... 




ta Bodiíguez . 
Polonia Rodii-
guez , 
J u a n Gal CÍA 









, Leandro P i l i . , 
, Marüeiino Me-
na 
. Angel olivera.. 
. Ignacio LOZÍÜO 
. Brano 1) u* . . . . 
. Ramón Uadrl-
gutz 
. D minjo .•íuil). 
. lt-.l'»el L ó p e z 
Fraga 









. Manuel Diaz.. 
. Pablo Pifui.... 
. J.,sé M. Uiu'. . 
. FiuucV Javier 
Hernández. . . 
. Antonio Gouzá -
lez 
MUY MESTRE AYUNTAMIENTO 
D E 
Q T J A H A B A C O A , 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES. 
Aviso de cobranza. 
Del 19 y 29 semestre de 1894 á 95 por los concep-
tos do Fincas Urbanas, Rústicas, Industria y Comer-
cio, Profesiones, Sueldos y Emolumentos. 
A LOS CONTRIBUYENTES DE ESTE T E R M I -
NO MUNICIPAL Y SUS PARTIDOS RURA 
LES. 
La Recaudación do Coritribuclones hace sabor: 
Que en cabildo ordinario de 14 de los eorrieatea se 
acordó se anuncie el cobro dol Repartimiento veci-
nal aprobado por el Gobierno do la Región Occiden 
tal y do la Provincia de la Habana; por los conceptos 
semestres y año económico arriba capresados, debien-
do voiiflcarso la cobranza on la Oficina de Recauda-
ción, situada en los entresuelos de esta Casa Consis-
toíial todos los días hábiles de 8 á 10 de la mañana 
y de 12 á 4 do la tarde, que dará principio el día 20 
del actual, terminando el cobro del primer semestre 
sin recargo el 3 dol próximo Diciembre, quedando a-
bierto el cobro dol 29 somestro por los conceptos ya 
referldoB el día 19 da Febrero de 1895. Y por el tér-
mino ds vernte días, ambos plazos Improrrogables. 
Lo quo Be anuncia al público ca cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 19 de la Instruccióa de 15 
de Mayo de 1885 y demás leyes que rigea sobre la 
materia. 
Goanobacoa 11 de Noviembre de 1894 —El Recau-
dador, F. iíc/iemenáta,—Publiquese el Alcalde Mn-





























































La cantidad de $71 
fl6c'.8.,bi óido recibida 
como H'gue 21 20 
Recolectado 




v, j ú 6 65 
Luis Silva 1 
. . Manutl Suárez. 2 
. . Nicolás Alberdí 1 
. . SSvcrino Rodrí-
guez 2 65 




. . Juan L . Fernáa 
dez 10 
José R. Viñas.. 20 
. . Mariano Sia-
chez 50 
. . Antonio Silva.. 25 
Pablo Uarregui 1 
. . EuBlaquio Gon-
zález 50 
. . Torlbio Escala-
da 50 
. , José Riera Pé-
rez 25 
. . Juan Blanco y 
dependientes.. 6 
. , Fraacisco Es-
calada. 1 







24 70 S2968 87 12704 07 8029 
(Se eontóuwá) 
MARTES 20 JIE NOVIEMBRE DE 18SH. 
LA VERDAD SE ABEE PASO. 
Si las inauditas exageraciones del se-
ñor Romero Robledo no faesen á herir 
de rechazo oí crédito del Parlamenta-
rismo y la seriedad política que para 
nuestro país deseamos, serían para no-
sotros motivo de regocijo y congratu-
lación, pues no solo evidencian la pa-
sión con que se nos combate y la in-
justicia con que se nos condena, sí que 
también compelen al G obierno á poner 
el debido correctivo á tamañas inexac-
titudes con declaraciones terminantes 
y concretas favorables á la causa de las 
Reformas. 
BI señor Sagasta guardaba respecto 
al problema colonial la reverva pro-
pia de su alto cargo; pero planteó el 
debate con su habitual arrogancia el 
irreflexivo lugarteniente del señor Cá-
novae; recogió hablillas propalada s por 
los adversarios de las reformas; dirigió 
absurdas acusaciones contra el Gobier-
no, el señor Maura, los reformistas y 
los autonomistas afirmando desenfada 
daraente que todos simpatizábamos 
con los enemigos de la patria, y es na-
tural, ante aseveraciones tan despro-
vistas de fundamento y de buen sen ti 
do levantáronse el jefe del Gobier 
no y el Ministro de Gracia y Justicia y 
con la simple y serena exposición de 
la verdad dejaron inhabilitado al se 
ñor Romero Robledo para intervenir en 
los ulteriores debates antillanos. 
E l señor Sagasta, deíendíendo la can 
sa de las reformas contra las geniali 
dades del diputado por Matanzas tuvo 
una trase felicísima que abarca y sin 
tetiza la política generosa segaida por 
el partido reformista: "Lo que verda 
deramente ocurre—dijo—es que ahora 
gritan en la isla de Cuba ¡viva España; 
muchos que jamás lo habían gritado.'' 
Esas palabras pronunciadas en ple-
no Congreso por el Presidente del Con-
sejo de Mioistros y acogidas con aplau-
sos estrepitosos por la mayoría, consti-
tuyen el éxito más lisonjero y el más 
completo triunfo á que pudiéramos as-
pirar los reformistas. Sí, al fin el Go-
bierno, las mayorías parlamentarias y 
la nación en masa se convencen de que 
no son los procedimientos de fuerza, ni 
los dictados de la desconfianza, ni los 
caprichos de un bando ensoberbecido y 
desprovisto de ideales, los medios más 
cuerdos y adecuados para estrechar 
los vínculos de afecto y la solidaridad 
de intereses morales y materiales que 
unen á la colonia y la Metrópoli; el se-
ñor Sagasta, con esa hermosa y justi-
ciera frase ha resarcido con creces al 
partido reformista de los sinsabores y 
agravios que ha tenido que sufrir para 
llevar adelante eu apostolado de paz, 
de concordia, de olvido de lo pasado y 
de alentadoras esperanzas para lo por-
venir; el señor Sagasta ha demostrado 
cou ese arranque de sinceridad, que* 
comprende y domina el problema colo-
nial, elevándose por cima de rancias 
preocupaciones á la concepción exacta 
y científica de los apremios y necesida-
des que actualmente trabajan á la isla 
de Cuba. 
E l suceso no puede ser más satisfac-
torio para todas las personas que por 
la suerte del país se interesan. T r a s 
penosísima campaña en que todas Jas 
armas han parecido buenas paracom 
batirnos y todos los medios justificador 
con tal que á nuestro daño se dirigie-
sen, ha logrado el partido Reformista, 
con la concreción de su programa, la 
diafanidad de su conducta y el presti-
gio de sus jefes, reivindicar el senti 
miento de la patria y el concepto del 
verdadero y legítimo patriotismo que 
aquí se confundían mañosamente con 
un personalismo malsano, suponiéndo 
se con increíble obcecación que causa 
tan grande como la causa de España 
en Cuba podía estar vinculada y ads 
crita á la existencia efímera de perso 
nalidades determinadas ó do determi -
nada colectividad política. Error pa 
ligrosísimo bajo cuya influencia se iban 
condensando gérmenes de discordia y 
se iba enrareciendo cada vez más núes 
tro ambiente político, hasta el punto 
de que el mal hubiera sido irremediable 
y el conflicto inminente si para dicha 
de todos no hubiese llegado tan opor-
tunamente á la vida pública el salva-
dor partido reformista. 
Bajo su bandera, bajo la bandera ge-
nerosa y amplia de las reformas, se a-
presuraron á congregarse los hombres 
da buena voluntad que, no admitiendo 
la virtualidad de las doctrinas autonó 
micas, buscaban por otros derroteros 
una fórmula de armonía entre todos los 
habitantes de la Is la , para que borra-
das las diferencias que un día los divi . 
dieran, dedicaran su actividad á fomen. 
tar sus peculiares intereses bajo la égi-
da cari ñosa y protectora de la españo 
la nacionalidad. Es te objeto haper-
segnido la colectividad á que pertene-
cemos, á este fin nobilísimo se han di-
rigido los esfuerzos más valiosos y de-
nodados, y ya hoy podemos decir con 
legítimo orgullo que la nación por boca 
del Gobierno y el Gobierno por boca 
de su jefe reconocen, consagran y cele-
bran la obra eminentemente patriótica 
y humanitaria á cuyo servicio ha pues-
to el partido reformista todo su vali-
miento, todas sus influencias y todo su 
poder. 
Los s íntomas no pueden ser más fa-
vorables. Nuestros hombres de go-
bierno se han decidido á convertir su 
atención hacia las cuestiones plantea-
das en la Gran Antilla, y al punto han 
comprendido que así como la injusticia 
engendra descontentos, así también la 
imparcialidad y el reconocimiento de 
los derechos alegados por los pueblos 
afirman la tranquilidad y el sosiego de 
manera más eficaz y poderosa que to-
dos los ejércitos del mundo; que la in-
mensa mayoría del pueblo cubano ha 
respondido unánime y favorablemente 
á las excitaciones que en favor de la 
concordia y de la pacificación de los 
espíritus le dirigiera nuestro partido; 
y que la soberanía nacional en Cuba 
está plena, definitiva, total y sólida-
mente asegurada con la superior polí-
tica de atracción y de mutuo respeto 
que, para honra suya y de su Gobierno, 
ha iniciado el señor Sagasta. 
E n vista de los telegramas que co 
mentados quedan, podemos proclamar 
muy alto que la política de resistencia 
y de suspicacia dignamente personifi 
cada en el señor Romero Robledo, ha 
quedado vencida en el Congreso al 
quedar vencido en toda la línea el fu 
nesto diputado por Matanzas. Las vi 
gorosas réplicas de los señores Sagas 
ta y Maura han destruido los sofismas 
del adalid de la intransigencia cubana. 
Celebremos el acontecimiento y felici-
temos al partido reformista y á sus 
dignos Jefes, á cuyo esfuerzo, inteligen-
cia y patriotismo se debe tan lisonjero 
resultado. 
E n cambio, los que aún vuelven sus 
ojos y ponen sus esperanzas en el ideal 
genuinamente reaccionario, y los que 
cimentaban toda su fuerza en propa-
lar que la isla de Cuba no debía espe-
rar nada bueno de España ni de los 
Gobiernos españoles es tán de pésa-
me; porque á pesar de los esfuerzos 
aunados de unos y otros la justicia 
triunfa, la verdad se abre paso y la na-
cionalidad española, siempre generosa 
y justiciera, acoje y satisface las j u s -
tas reclamaciones de la Gran Antilla. 
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ENSAYO DE NOVELA HISTÓRICA 
POR 
ANDRÉS CLEMENTE VAZQUEZ. 
(CONTISÚ A.) 
C A P I T U L O X X V I . 
DESDE E L EBRO HASTA PARÍS. 
E l destino mío—prosiguió diciendo 
Enriqueta—iba á terminar en Europa. 
Mi tío se empeñó en que yo le siguiese 
á España, esa nobilísima y heróica tie-
rra, invadida torpe y traidoramente 
por el terrible Capitán del Siglo, pero 
en donde se había] preparado la total 
ruina de aquel brillante, aunque efíme-
ro imperio, cuya primera página se ha-
bía escrito en forma disimulada desde 
que Bon aparte, apoderado de París 
moralmente, no vaciló en cañonear á 
los rebeldes de San Roque, en la calle 
de San Honorato. 
Gerona y Zaragoza incendiaron más 
tarde con el fuego de sus sacrificios 
sublimes é inmortales, las glorias tan 
renombradas del vencedor de Egipto y 
de Alemania; y cuando el Barón de 
Aviver y yo caímos heridos y prisione-
ros en la batalla de Miranda (*) recor-
dé que España era un país grandioso 
y respetable que desde 1295 había te-
nido una soberbia personificación li-
beral en doña María de Molina; que 
sus triunfos sobre el retroceso los con 
signaba la historia con los nombres de 
Calatañazor, Las Xavas y E l Salado; 
que sus célebres Cortes Godas llenaron 
de asombro á los sabios extranjeros; 
"LIGA", CONTRA "LIGA", 
Publicamos con el mayor gusto el si-
guiente artículo, que nos remite nues-
tro ilustrado amigo y correligionario 
el Presidente de la L iga de Comercian 
tes Importadores y Secretario del Par-
tido Reformista Sr. D . Laureano Ro-
dríguez, y en que viene á demostrar 
una vez más su reconocida competen-
cia en las cuestiones económicas: 
E l cable nos trasmitió hace algunos 
días una noticia, sobre la cual conside-
ramos que es necesario llamar la aten-
ción de las clases comerciantes, y de 
todos aquellos que trabajan y producen, 
pues á todos interesa meditar, y medi-
tar mucho, para impedir que seamos 
sorprendidos con soluciones, aparente 
mente convenientes y que más tarde 
resultan eminentemente desastrosas. 
Díjonos el telégrafo que la "Liga de 
"productores de España había tomado 
"el acuerdo de solicitar del Gobierno, 
"que suspénda las reformas del Aran-
"cel de las Antillas hasta que, una co 
"misión mixta de poninsolares y anti-
"llanos, estudie y proponga lo más con 
"veniente para \9, asimilación económica 
"posible hasta llegar al completo cabo 
"taje." 
Antes de hacer reflexión alguna res-
pecto de este acuerdo, se nos ocurre 
preguntar: ¿Esa Liga de productores de 
España es aquella misma Liga formada 
hace unos cuantos meses en las provin-
sias Vascas, que celebró un gran max 
meeting—en Bilbao—con asistencia de 
numerosos industriales de Cataluña, y 
que tomó el acuerdo de pedir al Gobier-
no que fe aumentasen en los Aranceles 
Antillanos los derechos á las mercancías 
extranjeF»s para afianzar mejor estos 
mercados á los productores península 
res? 
Si es la misma Liga, seguramente ha 
reflexionado, y se convenció de que 
aquel acuerdo era el colmo del delirio 
monopolizador, una imprudente provo 
cación y un empeño temerario, ó com 
prendió que, dada nuestra actitud á 
protestar enérgicamente contra los pro 
pósitos del inconcebible egoísmo de 
nuestros hermanos, ha considerado pre 
ciso velar aquel deseo, dándole una for 
ma seductora para disipar prevencio 
nes. 
Lo que no nos explicamos, es la razón 
del por qué se llama Liga de producto 
es de España, cuando en realidad de 
bía llevar el nombre de—Liga deproduc 
( ' ] Este os el reflejo de la verdad histórica.—La 
heroína de la novela declaró en su proceso do San-
tiago de Cuba qne ella había sido aprehendida en la 
batalla de Miranda (donde murió su tío), no regre-
BinUo á Francia hasta que se firmó la paz, bajo el rei-
nado de Luis X V I I I , 
que al travóci de ignotos mares había 
descubierto y colonizado un Mundo, y 
que eu la literatura llegó á producir el 
Don Quijote, el más admirable de todos 
los libros; nación generosa, nación ab 
negada y bella, qne con Servet adivi-
nara la circulación de la sangre en el 
humano cuerpo; que con Luis Vives 
tomara alto puesto en el orbe de Des-
cortes, y que con Blasco de Garay rea-
lizara el verdadero prodigio de poderse 
caminar sobre las aguas, por medio de 
los buques, sin el concurso y hasta con-
trariando y venciendo la furia de los 
aires, á impulsos del vapor. 
¿Queréis creerlo! Me alegré de una 
vez caer prisionera, y acabar de rodar 
por países tan diferentes y distantes, 
unas veces tomando las cuchillas del 
cirujano, para sacrificar ó salvar á mis 
semejantes; otras veces llorando, eu-
friendo ó desesperándome. 
Desde mi cárcel de Miranda, veía á 
lo largo del bullicioso Ebro, las infini-
tas fábricas de ladrillo y teja, en don-
de hallan ocupación millares de opera-
rios, y por otro lado la vista se perdía 
en los más selectos campos de trigo, 
cebada, avena y maíz, junto á las hor-
talizas, los jardines y los bosquecillos 
de arboles frutales. Aquello fué un 
emporio del<comercio y de las artes en 
tiempo de los árabes, como lo prueban 
las sepulturas moras, las espadas, los 
silos, las monedas y los esqueletos allí 
encontrados, con brazaletes de oro en 
las muñecas, en la garganta y en los 
pies, cuyos restos examinados por don 
Federico Baraibar, profesor del Insti-
tuto de Vitoria, resultaron ser vilvia-
bias y ajorcas marroquíes. Mi castillo 
Ó sea mi prisión, había sido en otro si-
glo remotísimo, el palacio de la hermo-
sísima doña Leonor de Guzmán, la fa-
vorita de don Alfonso onceno, y la or-
gullosa madre del bastardo don Tello 
de Trastamara. 
M quiero cansaros con la detallada 
tores de la Península,—pues que sepa-
mos, ni forman parte de ella los pro-
ductores ultramarinos, ni se lea invitó 
á semejante asociación. 
L'amará, sin duda, la atención el re-
celo con que comenzamos á examinar el 
acuerdo de la Liga de productores de 
España, tendente á la asimilación eco-
nómica posible de nuestras relaciones 
comerciales, pero no debo sorprender 
á nadie la prevención que revelan núes 
tras palabras, supuesto que la fórmula 
para llegar al cabotaje, tal como debe 
de entenderse dentro del derecho y de 
la justicia, hace algunos años que ya la 
han expuesto todos los elementos pro-
ductores de las Antillas de una manera 
precisa y terminante, y la han confir-
mado, de palabra y por escrito, tantas, 
cuantas veces fué necesario condenar 
el régimen depresivo que nos rige, con 
detrimento de nuestros intereses. 
Si la mencionada Liga quiere since-
ramente el cabotaje recíproco entre la 
Península y las Antillas fácilmente 
puede ser satisfecho ese deseo. Abru-
madora fuerza reúnen dentro del Par-
lamento Xacional las provincias de la 
Península interesadas en la importa 
ción de sus productos en las Antillas: 
pónganse de acuerdo para pedir al Go-
bierno la admisión en sus puertos, li 
bros de todo derecho arancelario, im-. 
puestos transitorios y de consumo de to-
dos los productos de las Antilías: que en 
éstas se admitan del mismo modo los 
productos peninsulares: que se promul-
gue en las Antillas la Ley de admisio-
nes temporales que rige en la Penínsu-
la, que los artículos extranjeros adeu-
den aqiií lo mismo que allá, con un re-
cargo equivalente á la diferencia de 
fletes y cambios, y de este modo ten-
dremos el cabotaje, aspiración justa y 
generosa entre provincias de una mis-
ma nación. 
Y a ve la Liga de productores de Es-
paña qne moáo tam fácil puede ver 
realzado la finalidad de su acuerdo. 
¿Pero se avendrá á solicitar este Cabo-
taje! ¿Estarán dispuestos los que en 
la Península viven á espensas del ul-
tra proteccionismo á ceder sus privile-
gios en aras de la única asimilación a 
ceptable? 
Nosotros creemos sinceramente que 
no es la fórmula expuesta las aspira-
ciones de la referida Liga. 
Andalucía hará en favor de las Anti-
llas cuanto le sea posible, mientras no 
intentemos hacer de la Península mer 
cado natural de nuestros azúcares: 
nuestros aguardientes y alcoholes no 
recuperarán el mercado peninsular, Ín-
terin los viuicnltores no obtengan mer-
cado para sus caldos: obra de romanos 
será la destrucción del monopolio del 
tabaco: no monos difícil lograr que los 
fabricantes de harinas con trigos de 
Rusia ó americanos, renuncien expon-
táneamente á sus reproductivas indus-
trias: tenaz resistencia opondrán en e 
se cabotaje los que nacionalizan maíz 
turco, arroz de la ludia, hierros de les 
Estados Unidos, sedas de Lyon, enea 
jes de Nottingham, puntos de Sajonia 
ni los que piden el cierre de los puertos 
de Cárdenas y Sagua para la importa 
ción de tejidos con el fin de imponer 
sus sacos para envasar azúcar, etc. 
etc., etc., difícilmente se avendrán 
repetimos, los productores de la Penín 
sula á ceder el piogüe beneficio que les 
otorga la injusta Ley de Relaciones 
Comerciales para llegar al Cabotaje 
verdadero. 
Pero supongamos que son Inmotiva 
dos nuestros temores que carece de fuu 
damento nuestra preven ción y que núes 
tros prejuicios son consecuencia de un 
pesimismo exagerado. ¿Es posible ese 
Cabotaje entre las Antillas y la Penín 
sula! Cremos que no, de acuerdo en 
un todo con la declaración terminante 
del ílitimo Sr. Ministro de Ultramar. 
Y suponiendo que ese Cabotaje pu 
diera obtenerse ¿resolvería nuestra si 
tuación económica! Tampoco. 
L a base principal de ios ingresos pa 
ra llenar las exigencias de nuestro Pre 
sa puesto de gastos os la Renta de A 
dnanas, difícil de sustituir con otro 
impuesto de tan fácil y segura recau-
dación. 
Establecido el Cabotaje y dispuesto 
nuestro Arancel para la importación 
de artículos extranjeros, en condicio 
uea de mantener con todos los merca 
dos del mundo relaciones convenientes 
á los intereses antillanos, habrá de pro 
ducirse una merma tan considerable en 
esa Renta, que sería imposible compen-
sarla con otro impuesto que ofreciera 
garantías de éxito y no fuera generador 
de graves perturbaciones. 
Cualesquiera que sean las fórmulas 
que lleguen á ser adoptadas por una 
Ley, para resolver nuestra situación 
económica, la derogación de la de Re 
laciones Comerciales de 20 de julio di 
1882 se impone, á fin de impedir que, 
por mantener la platónica esperanza 
do alcanzar el Cabotaje bilateral, con-
tinúe indefinidamente el régimen desi-
gual é injusto que impera, pues no es 
descripción de la batalla de Miranda, 
en donde los españoles despedazaron á 
los nuestros, ni tongo bastante entu-
siasmo para recordar los últimos res 
plandores de las desventuradas armas 
francesas. 
Lo que me pasó en aquella siniestra 
batalla fué espantoso. Como si yo no 
hubiese tenido otra misión que la de 
recoger el último aliento de mis más 
cercanos parientes, vi allí morir á mi 
pobre tío, el bravo barón de Aviver, 
horriblemente mutilado por la metra 
lia. L a circunstancia de haber sido yo 
herido al mismo tiempo que él, cayen 
do desvanecida sobre punzantes pie 
dras, me impidió entenderle bien. R í 
cordó sin embargo que había hablado 
con voces entrecortadas ¡de mi hijo, y 
que me advertía que no dejara de bus-
car á Margarita. Poco antes de espi-
rar me pareció que decía: as í me evito 
un suicidio. 
¡Cuán horribles noches fueron aque-
llas en que yo no cesó de pensar en lo 
que significarían las postreras recomen-
daciones de mi tío! Oh, Cielo santo, me 
decía, ¿será posible que Margarita fue-
se tan criminal que hubiera dado muer-
te á mi pequeño hijo! Y luego me pasa-
ba por la imaginación una esperanza 
risueña; la de que mi hijo viviese toda-
vía, para volver á asustarme on segui-
da, preguntándome si alguna vez, el 
heredero de mi sangre, el ídolo de mi 
corazón, podría llegar á avergonzarse 
do tener por madre al médico aventu-
rero de Moscou y el Berezina. 
Las noches fueron eternas para mí y 
los días me parecieron inconmensura-
bles, mientras duró aquella prisión, do-
ra y horrible, no por el trato de los car-
celeros, que nada tenía de cruel, sino 
por el anhelo que yo experimentaba por 
efectuar cuanto antes nua entrevista 
con la loca coquetuela que remedaba, 
sin grandeza, á la casquivana marque-
sa de Pompadour. 
cuerdo, ni patriótico, ni conveniente 
siquiera, exigir que transijaiuos cou un 
privilegio que nos está absorviendo to-
da nuestra energía y vitalidad. 
LAUEEANO KODEÍOUBZ. 
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Toma de Larache. 
Mientras el famoso capitán Toledano 
D. Prancisoo de Rivera, enviado por el 
Duque de Osuna, Virrey ya de Nápolee, 
á contener al turco que amenazaba ba-
jar con cien galeras sobre Sicilia, gana-
ba en la costa de Caranvania el hábito 
de Santiago que el Rey D. Felipe I I I le 
dió por la bizarría con que con pocos 
g deoues venció mayor número de na-
ves turcas, matando en tres batallas 
1,200 genízaros y más de 2,000 de la 
demás gente, echando á pique la capi-
tana enemiga, inutilizando ó destruyen-
do las demás galeras y volviéndose 
triunfante á Ñápeles; mientras el capí-
t in napolitano Simón Costa, saliendo 
de Roggio á los mares de Levante, pe-
netraba intrépidamente por los Darda 
nelos, y apresaba algunas naves mer-
cantes á la vista de Constantinopla, el 
Almirante vizcaino Miguel de Vidasa-
bal perseguía con la escuadra de Can-
tabria desde la bahía de Gibraltar á 
los piratas turcos, limpiaba de corsa-
rios aquellos mares, hacía una impor-
tante presa eu diez y ocho navios de 
Turquía que regresaban de saquear las 
islas Canarias y se apoderaba del puer-
to y castillo de L-irachr, después de 
una tenaz resfstencia. 
CIÍGOLODEHÍGIDABOS 
E n la sesión que celebró la Directiva 
de este Círculo el sábado próximo pa-
sado, se leyó el proyecto de Exposi 
ción que á nombre de los hacendados 
y agricultores se elevará á las Cortes 
del Reino en demanda de la solución 
que con toda urgencia exije la grave 
crisis que atraviesa la industria azu-
carera. A l referido proyecto se hicie-
ron algunas observaciones por los Sres. 
Pérez de la Riva (D. Demetrio), Cuer-
vo (D. Manuel Froilán) y Sola (D. 
Leopoldo), habiéndose nombrado al úl-
timo para reformarlo según el sentido 
de aquellas observaciones. 
También se acordó fijar las doce del 
día del próximo viernes 30, para la 
Junta general de hacendados y agri-
cultores, para la aprobación definitiva 
de dicha exposición. 
VAPOR 'MARIA H E R R E R A " 
Según telegrama recibido por la ca-
sa armadora, este vapor salió ayer 19 
de Santa Cruz de la Palma para este 
puerto, vía de Caibarién. 
EL L DEL O E S T E 
Vamos á hacernos eco de las quejas 
que formulan numerosas personas vía 
jeros por algunos de los trenes de esa 
¡ínea, á cuyo efecto empezaremos reíi 
riendo ciertos antecedentes p i r a mfjor 
ilustración del asunto. 
Hasta 1? de febrero de 1893 salía el 
tron hasta el Rincón, á las 5 y 20 mi-
nutos, y do esta estación para Cristina 
por la mañana, á las G y 10 minutos. 
Desde dicha fecha se hizo la prolon-
gación del itinerario hasta Artemisa, 
variando la hora de salida por la tarde 
á las 4 y 25 minutos, de Cristina y de 
Artemisa, á las G de la mañana. 
Así continuó hasta el 15 de abril del 
corriente año, en que llegando la línea 
hasta Pinar del Río, sufrió el de salida 
de la tarde otra alteración, señalándose 
entonces la hora de las 4 y 30 minutos. 
Esto duró hasta el 4 de agosto últi-
mo y al día siguiente comenzó á salir 
de Artemisa á las 5 de la mañana, lie 
gando á Cristina á las 7 y saliendo de 
esta estación por la tarde á las 5 y 30 
minutos. 
Entonces tal reforma obedeció á las 
r<-clamacioneí del numeroso pasaje en 
tre Cristina y Rincón, expuestas tanto 
por la prensa como por instancia á la 
misma representación de la compañía 
inglesa propietaria, y á que no pudien 
lo hacer aquél sus viajes por la línea 
del ferrocarril con el anterh r itinerario, 
los hacía forzosamente por los ómnibus 
y coches, con evidente perjuicio para la 
empresa, circunstanoia qua innegable 
üiente impuso á ésta, ó sea á su repre 
rfcutacióu, dicho cambio. 
Ahora bien, apenas trascurren tres 
metes de tan justificada y conveniente 
reforma, so pretende volver al anterior 
itinerario de I2^ie febrero de 1893, 
Cualesquiera que sean las causas 
que lo originen, creemos que muy por 
encima de esas influencias están la 
convetiiencia del público, ante todo, y 
después los mismos intereses de la em 
presa que han de resultar lastimados 
con la nueva implantación de semejan 
te medida. 
Llamamos, pues, la atención de 
Mr. Mallon. representante general de 
la referida Compañía Inglesa propieta 
ría, para que se fija en los trastoruos 
que ha do producir y eu los perjuicios 
que originará la nueva adopción de ese 
f i nesto plan, con el que recibirán posi 
tivo daño en su vida pueblos como A 
rroyo Naranjo, Calabazar, Boyeros, 
Sintiago de las Vegas y Rincón, que 
con tan buen contingonte dentro de las 
actuales condiciones, contribuyen á los 
ingresos de la Empresa y que por esa 
circunstancia son acreedores á toda la 
eonsideraeión que da la estabilidad de 
los itinerarios, puesto que las personas 
qne á ellos han ido á residir, lo han he 
olio contando con que no sería tan faoil 
y frecuente esa alteración de horas que 
tanto les perjudica y que no habría ra-
E n todo este tiempo, el alto templo 
de las magnificencias napoleónicas con 
cluyó por desaparecer; lo mismo que se 
habían extinguido de los antros del 
pasado. Babilonia y Ninive, el Imperio 
de los romanos y la República de los 
griegos. Había pasado Waterloo. Grou 
chy, obstinado en tomar el comino de 
Wavre, permitió que Welington y Blu 
cher cayesen sobre Napoleón, con furo-
res vandálicos. E l Emperador, vencido, 
abdicaba en su hijo, el infantil Rey de 
Roma. Bon aparte se enteraba de las 
craiciones de Ponché. E l pueblo fran-
cés, aquel pueblo frenético que había 
cantado la Marsellesa, le escarnecía y 
le denostaba por los huecos del enver-
jado de Marigny; tomaba el soberano 
derrocado el camino de la costa para 
embarcarse por la rada de Roehefort, 
huyendo de la Francia, y al fin el Nort-
humberlani, escoltado por el bergantín 
Le Furet y la fragata L a Havane, le 
conducía, como apagado astro en el 
espacio sideral, á las solitarias tierras 
de la tétrica Santa Elena. 
No pertenezco al número de las per-
sonas que censuran á Napoleón, el ha-
ber arrancado, en la jornada del 18 
Brumario, la Francia de las manos del 
Directorio, en las cuales acaso hubiera 
perecido; pero que fuera necesario sa-
carla de estas manos débiles y corrom-
pidas, no era una razón para entregar-
la por completo á las manos poderosas, 
pero temerarias, del vencedor de Rivolí 
y Marongo. No cabe duda en que si al-
guna nación ha tenido excusas para 
entregarse á un hombre, esta nación ha 
sido la Francia, cuando en 1800 adoptó 
por Jefe á Napoleón. No era con una 
falsa anarquía, con lo que se procuraba 
amedrentar al país para encadenarlo. 
Ayl nó; millares de existencias inocen-
tes habían sucumbido sobre el cadalso, 
en las prisiones de la Abadía ó en las 
aguas del Loira. Los horrores de los 
tiempos barbaros se habían reproduci-
zóa plausible para ello, dentro de la 
Legislación vigente eu materia de fe-
iro carriles. 
l'ero si desgraciadamente el Sr. Ma-
llón persevera en su propósito, no que-
dará para complacerá todos y velar 
como es de su deber por los superiores 
intereses de la Empresa, para él segu-
ramente los primeros, otro medio que 
disponer que el tren de Artemisa salga 
á las cuatro de la tarde y que se ponga 
otro treu para el Rincón que parta de 
Cristina á las seis de la tarde y de di-
cho punto á las cinco y cuarenta y cin-
co minutos de la mañana, á fin de que 
llegue á las seis y treinta, es decir, tal 
como existían eu años anteriores; pues 
debe saber perfectamente dicho Admi-
nistrador General, que tanto los hom-
bres de negocios como los obreros, nece-
sitan estar en el lugar de sus ocupacio 
nes respectivas, que lo es esta capital, 
desde las siete de la mañana hasta des-
pués de las cinco de la tarde. 
Esperamos que Mr. Mallón se servi-
rá apreciar con ánimo recto y sareno 
las observaciones que le sometemos y 
resolverá en justicia. 
NECROLOGIA 
H a fallecido en esta ciudad, y su en 
tierro se efectuó á las cuatro de la tar-
de de ayer lunes, la respetable señora 
doña Angela López, viada del que fué 
Diputado y Senador por esta Isla se-
ñor don José Ramón B itancourt. 
L a virtuosa y digua señora, alejada 
de los círculos sociales por su edad y 
por la pérdida de su esposo, era justa 
mente querida por sua nobilísimos 
sentimientos y su pérdida ha sido muy 
sentida por cuantos la conocían y tra-
taban. 
Descause en paz. 
EXPOSICION M MADRID. 
Madrid tendrá el año qua viene una 
Exposición que promete ser tan atrae 
tiva como lo fué aquella de Filipinas 
celebrada en 1887 y que ha sido quizá 
la más brillante do cuantas se han ce-
lebrado en la capital de España. 
E u una de las últimas reuniones te-
nidas por el Consejo de Filipinas, el 
preMÍdente da aquel cuerpo, don Víctor 
Balaguer, á quien se debió en gran 
manera el éxito alcanzado hace siete 
años, leyó una proposición razonada 
proponiendo que en 1895 se celebre en 
Madrid una nueva Exposición de oa 
rácter colonial, de la cual vamos á dar 
ligera idea. 
Abarcará las siguientes secciones: 
Bellas Arteí<: Pinturas, esculturas, 
dibujos, tallados, grabados, aguas fuer-
tes, trabajos caligráficos, fotografías, 
modelos, planos, mapas, esmaltes, etc. 
Artes industriales: Todo lo pertene 
cíente al arte aplicado á la industria. 
Muebles, tapices, tallas, cerámica, mo-
sáicos, orfebrería, trabajos de hierro, 
bronce y otros metales, objetos hechos 
en las Escuelas de artes y ofiaios, bor-
dados, encajes, telas de carácter artís-
tico, etc., etc. 
lustrucción pública: Todo lo perte 
nociente á ella en sus múltiples ramos. 
Libros, proyectos, memorias de Uni-
versidades, Institutos, colegios y es-
cuelas, estadísticas, trabajos de las so 
ciedades artísticas, literarias y cientí-
ficas y Escuelas de artes y oficios, etc., 
etc. 
Bibliografía é historia: Libros raros, 
manuscritos, memorias, ediciones curio 
sas, impresos de todas clases, obras 
importantes, grabados, litografías y di 
bujos que entrañen interés histórico, 
retratos y vistas de interés retrospec-
tivo. Todo ello referente á las provin-
cias españolas de TJltramar. 
Los objetos que compongan la E x -
posición serán todos producto ó reía 
rentes á Filipinas, Cuba y Puerto Ri-
co. E n ella se dará también cabida á 
las obras pictóricas y escultóricas y á 
los libros do hijos de la Península que 
traten asuntos ultramarinoa. 
Hay que advertir que no se trata de 
una Expoaioión aislada. E l proyecto es 
que se haga una de este género cada 
cinco años. Hoy se principia por las 
artes, las artes índustria 'e^, la en-íe-
uanza y la bibliografía; luego vendrán 
las industrias; á ellas seguirán la agri-
cultura, la minaría y la forestería; y 
aaí sucesivamente, haciendo de este 
modo Exposioionas periódicas que den 
i conocer la vida y los productos de 
nuestras colonias en la metrópoli, que 
establezcan nuevas corrientes entre 
España y sus provincias ultramarinas, 
que sean motivo para que nos visite 
mayor número de hijos de aquellas le 
janas comarcas y que completando la 
obra empezada hace siete años contri-
buyan á la formación de un gran mu 
seo colonial en Madrid. 
E l Consejo de Filipinas ha hacho su 
ya la idea con la resolución de llevarla 
á la práctica. Garantía do ello es la co 
misión nombrada para tratar del asun-
to, la cual se compone de los señores 
generales Arteche, el P. Diez, R*da y 
Delgado, D. Vicente Barrantes y Cue-
llo. 
Los señores Sagasta y Bacorra pa-
trocinan la idea de la Exposición. 
Tan luego como terminen ios trámi 
tes oficiales indispensables para dar 
forma detallada al proyecto, principia 
rán los trabajos de propaganda y de 
routiión de objetos. 
La nueva Exposición ultramarina se 
celebrará, según nuestras notiaias, en 
los mismos terrenos que ocupó la filipi-
na en el Retiro. Por cierto que hay un 
detalle que revela hasta qué punto es 
t i madurado el pensamiento y hasta 
qué punto se piensa respetar aquella 
parte del Retiro: las construcciones ca 
si todas de madera y de carácter colo-
nial que se hagan, eucarraráu dentro 
da sus salas á los árboles qua haya en 
el terreno á fin de no teuer que cortar 
ninguno, sistema ya empleado en In-
glaterra y los Estados Huidos, países 
respetuosos del arbolado. 
do do pronto en el seno de la civ liz i 
ción espantada, y aún después de estar 
ya lejos de estos horrores, la revolución 
francesa no cesaba de oscilar entre los 
verdugos, de cuyo poder había sido a 
rranoada, y los emigrados ciegos que 
querían hacerla retrogradar al través 
de la sangre, hacia un pasado imposi-
ble, mientras que en este cáos se mos 
traba amenazadora la espada del ex 
traojero! E n aquel momento volvía de 
Oriente un joven héroe, lleno de genio, 
que vencedor en tod&s partes de la na-
turaleza y de los hómbros; prudente, 
moderado y religioso, parecía haber na-
cido para encantar al mundo. Jamás 
seguramente fué más disculpable con-
fiarse á un hombre, porque nunca fué 
menos simulado el terror que se expe 
rimentába, ni jamás ha habido un genio 
más real que el del héroe, en quien to 
dos buscaban un refugio. Y sin embar-
go, después de algunos años, este mo-
delo de prudencia convertido en loco, 
loco de otra demencia distinta de la del 
año 93, pero no menos desastrosa, i n -
molaba un millón de hombres en los 
campos de batalls, y excitaba las iras 
de la Europa contra la Francia, que 
dejaba vencida, anegada en su sangre, 
despojada del fruto de 20 años de vic 
torias; en una palabra, desolada, y no 
teniendo para reflorecer más que los 
gérmenes de la civilización moderna de-
positados en su seno. ¿Quién hubiera 
creído que el sabio, el prudente, el jui-
cioso de 1800, sería el insensato de 1812 
y de 1813! Sí, esto hubiera podido pre-
verse, con solo recordar que el poder 
omnímodo lleva en su esencia una lo-
cura incurable, la tentación de querer 
hacer todo lo que puede hacerse, hasta 
el mal después del bien. Por esta causa, 
la gran vida de Napoleón, que tanta 
enseñanza encierra para los militares, 
los administradores y los polítios, tam-
bién ofrece á los ciudadanos una lección: 
la de que no se debe nunca entregar la 
Algo apuntó en su Memoria el señor 
Balaguer sobre lo hermoso que sería 
hacer extensiva la proyectada Exposi-
ción á las artes, historia y enseñanza 
de cuantos países hablan la lengua de 
Cervantes; pero lo hizo dando á su 
idea el carácter de aspiración degracia 
damente irrealizable por el momento, 
dadas las dificultades con que se tro 
pezaría, una de las cuales habría de 
ser lo crecido del presupuesto que una 
Exposición de tantos vuelos habría de 
hacer preciso. Fué una semilla lanzada 
al viento y que por su exaeleubia no 
consideramos imposible que llegue á 
tener realización andando el tiempo. 
Convenio de propiedad intelectual 
con Guatemala. 
Con arreglo al texto de el que publi-
có la Gaceta de Madrid, los ciudada-
nos de la república de Guatemala en 
España y los subditos de España en la 
república de Guatemala, que sean au 
tores de libros ú otros escritos, de obras 
dramáticas, de composiciones musica-
les ó de arreglos de música, de obras 
de bibujo, de pintura, de escultura, de 
graba o, de litografía, de cartas geo 
gráficas y, en general, de oda clase do 
producciones científicas, literárias ó ar-
tísticas, gozarán, recíprocamente, eu 
cada uno de los dos Estados, de las 
ventajas estipulad s en el presente con-
venio, y de las que se estipulen con la 
nación más favorecida, así como tam-
bién de todas aquellas que al presente 
se refieren ó más tarde so refieran pol-
la ley, en uno ú otro Estado, á la pro-
piedad de obras de literatura, de cien 
cias ó artes. 
Pura garantizar estas ventajas, ob-
tener indemnización de daños y perjui-
cios y proceder contra los falsificadores, 
gozarán de la miema protección y los 
mismos recursos legales ya concedidos 
ó que eu lo suceidvo se concedieren á 
los autores nac'onales ó á los de la na-
ción más favorecida en cada uno de los 
dos países, tanto por las leyes especia-
les sobre la propiedad literaria y artís-
tica, como por la legislación general en 
materia civil ó panal. 
L a propiedad se asegurará por el re-
gistro de las obras en los respectivos 
ministerios da lustrucción páblica. 
Los escritos insi rtos en publicacio-
nes periódicas, cuyos derechos no ha 
yan sido explícitamente reservados, po-
drán ser reproducidos por cualesquie-
ra otras de la misma clase, pero siem-
pre se indicará el original de donde se 
copie; y las estipulaciones del convenio 
se aplicarán á la representación ó á la 
ejecución en uno de los de Estados de 
las obras dramáticas ó musicales dé los 
autores y compositores de otro país. 
Este convenio regirá desde la fecha 
del canje de las rectificaciones hasta 
un año después de aquél en que una de 
las altas partes contratantes creyere 
oportuno denunciarlo. 
loncia General de Hacienda que le impuso 
una multa por ejercer de prestamiota sin 
tar incluido on la tarifa torrespondion-
le. Ponente: Sr. Astudíllo. Letrado: señor 
Groviu y Torres. Fiscal: Sr. Glberga. 
Secretario: Ldo. Segara. 
Sala de lo Givíl. 
Incidente á los autos seguidos por D. E -
meterio üreña contra D. Pedro Martínez, 
sobre inscripción del domiaio de unas ca-
sas. Ponente: Sr. PampiUón. Letrado: Ldo. 
Zayas. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
de Belén. 
-Testamentaria de doña Margarita Gon-
zález y Trojillo. Ponente: Sr. O'Farrill. Le-
trado. Ldo. Lliteras. Procurador: Sr. Val-
dós. Juzgado, de Pinar del Rio. 
Secretario; Ldo. Segura. 
JUICIOS ORAI.ES 
S t o o i ó n Ia 
Contra Juan Camino, por lesiones. Po-
nente: Pagéa. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. 
Acusador: Ldo. Elcid. Defensor: Ldo. Gar-
cía Ramis. Procuradores: Sres. Mayorga y 
Villar. Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Hernández, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Font. Procurador: 
Sr. Valdéa Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 21 
Contra Juan Guerrero y Pérez, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ló-
pez Aldazabal. Defensor: Ldo. Angulo. 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, del Pi-
lar. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
CONSEJO D15 GUEEEA. 
E l miércoles 21 del actual á las ocho 
do la mañana en la Sala de Justicia y 
bajo la presidencia del Sr. Coronel de 
Infantería D. Rafael Rosado Briucau, 
se celebrará consejo de guerra para fa 
llar la causa contra el soldado de 1Í 
Brigada Disciplinaria Ricardo Vigay 
Guiuart, por el delito de abandono de 
servicio, asistiendo como fiscal el pri 
mer teniente 2o Ayudante de la Plaza 
D. José Oalvet. 
A las nueve da la maBana tendrá lu 
gar en el Hospital Militar de esta Pla-
za bajo la presidencia del Sr. Director 
Subinspector de Sanidad Militar, el se 
guudo reconocimiento y declaración de 
los individuos de tropa inútiles y de 
los que por enfermos deban pasar á la 
Penísula á continuar sus servicios. 
ACUERDO 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha ordenado que previas las convocatorias 
correspondientes, se cancele la fianza que 
para garantir su cargo tenía prestada el 
Procurador que fué de Bejucal don Juan 
Ceballos. 
EiTCENOI 1 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha concedido noventa días de licencia al 
Ja?z Municipal de Tapaste don José Auto 
nio Benítez y Fernández. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condonando á Bruno Gonzá'ez y Rxír í 
guez, como autor de un delito de homicidio 
y una falta incidental contra la propiedad 
á la pena de 14 años, 8 meses y un día de 
reclusión temporal por el delito, y diez días 
de arresto menor por la falta. 
Condenando á Nicolás Bahía y González 
á 4 ano?, 2 meses y un día de prisión corree 
cional y multa de 700 pesetas por atentado 
á mano armada á un agente de la Autorí 
dad 
Absolviendo á Enrique Palos en oaus 
quo se le seguía por estafa. 
AivTOS ELRVADOS 
Ayer se recibieron eu la Audiencia, pro 
medentes de los Juzgados que se expresan 
loX siguientee: 
Í^7ar.—Incidente al juicio declarativo de 
raayóc cuantía seguido por la sociedad de 
Acevedo y Compañía contra don Ignacio 
Mendiola en cobro de posos; promovido por 
don Miguel López Acevedo sobro prescrip 
ción de las costas ocasionadas en dicho ju i 
ció. 
Jesús María.—Autos promovidos por 
don Pedro Ortiz y Lavielle sobre provisión 
de capellanías f undadas por don José Fran 
cisco Laguardía. 
Guanabacoa —Ejecutivos seguidos por el 
Presbítero don Martín Viladomat y Gela 
bert contra don Pedro Martínez y Gómez 
en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
Tribunal Oontencioso. 
Demanda establecida por D. Luis Barba 
y Escobar contra una resoluc'óa déla Inteu 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Patria á un hombro, cualquiera que 
sea este hombre, y cualesquiera que 
fuesen las circuustancias que indujeren 
á veriñoarlo, aunque ese hombre hu 
biere sido Alejandro de Maeedonia, 
triunfando en el Gránico, Pompeyo 
t^rminwndo la guerra contra Mitridates 
ó Napoleón Bouaparte, franqueando loa 
Aipef, y escribiendo en el arco iris de 
la inmortalidad, con oro y sangre, los 
nombres de Moatenotte y Millesimo, de 
Dogo y Mondovi, de Lodiy Oastiglione. 
(*) 
E n 1816, reinando Luis X V I I I , se me 
puao en libertad en Miranda, y pude 
regresar á París, en donde presencié al 
nu»vo monarca Borbón, ocupando un 
trono cada vez más débil, desde que ha-
bían sido fusilados el magnánimo l í ey 
y el incorruptible Labedoyere; desde 
que habían sido asesinados Bruñe y 
Rimel; desde que Didier se pronunció 
en Grenoble y desde que se desencade 
naron los excesos del Terror Blanco, 
declarándose la Cámara de los Diputa 
dos, aquella Cámara denominada I n 
hallable, enemiga de la revolución del 
93, de sus principios, sus actos y sus 
partidarios. Los Tribunales Prebosta-
les, consumaron las persecuciones, y 
yo concebí inmediatamente la resolu-
ción de abandonar la Francia, sin duda 
para siempre. 
Debía, pero tenía miedo de buscar y 
encontrar á Margarita de Etioles. De 
pronto, conservando mi traje de ciruja-
no del Ejército y caminando por las ca-
lles de París como sonámbula, me vi de 
lauto de un ediñcío colosal aunque no-
table por su sencillez y la simetría de 
sus construcciones. ¡Ahí lo reconocí al 
Pesos. Ots 
(") Algunos de estos pensamientos, están tomados 
de la pana final de la notabilísima obra de M. Thíers: 
Historia del Consulado y del Imperio. 
Como nuestro primordial objeto, al escribir esta 
novela, es contribuir al adelanto de la juventud es-
taUiosa, nos lia parecido muy conveniente reproduair 
tan adtuirablee concepciones, poniéudolaa en los la-
bios de Enriqueta Faber, 
Día 15 de noviembre $ 35.357 27 
E n la noche del sábado se observó 
eu esta ciudad una neblina tan espesa 
que apenas se distinguía otra cosa que 
el foco de luz eléctrica. E n la madru 
gada del domingo y el lunes continuó 
esta neblina hasta las siete, antes de 
cuya hora no pudieron realizar la pri 
mera expedición de sus viajes loa vapo 
res de las empresas de Eegla á la Ha-
bana. 
CORRESPONDENCIA. 
Nutva lorie, 14. de noviembre. 
A medida que se van conociendo con 
más exactitud las cifras que arroja el 
recuento de los votos de las últ imas 
elecciones, resulta más pronunciada la 
victoria que han obtenido los republi 
canos en todas partes. L a decantada 
consolidación democrática de los Es ta 
dos del Sud se ha desbaratado con la 
defección de dos 6 tres Estados, nota-
blemente el de la Virginia Occidental, 
donde Mr. Wilson, autor del nuevo 
arancel, ha llevado un revolcón parecí 
do al que tuvo hace dos años en Ohio 
Mr. Mac Kiuley, autor del arancel pro 
tecoionísta. 
Según los datos que ha podido reco 
gor el Comité Nacional republicano del 
Congreso, la complexión de la Cámara 
de Representantes en la próxima legis 
latura seráde24G diputados república 
nos, 104 demócratas y G populistas 
quedando por lo tanto al partido triun 
faute una mayoría considerable de la 
Cámara popular. 
¿Qué interpretación puede darse al 
resultado de estas eleccionesf Si hace 
dos años, á la raíz de la legislación 
ultra-proteccionista, el pueblo en masa 
se levantó para protestar en las urnas 
contra los desaciertos del régimen re 
publicano, ¿cómese explica que ahora 
haya igualmente repudiado el régimen 
democrático, no obstante de haber lie 
vado á cabo la reforma arancelaria que 
figuraba en el lugar preferente de su 
programa económico? 
E s opinión de algunos eminentes ha 
cendistas de este país—si bien no falta 
quién razona de otra manera—que la 
verdadera significación del veredicto 
popular en las elecciones de este año 
es que la gran mayoría del país se opo 
ne a que se vuelva á manosear y re 
mondar el arancel, según han ofrecido 
hacerlo los jefes del partido democrá 
rico, desde el Presidente á Mr. Wilson 
Los que tal dicen, consideran qne las 
fuerzas industriales y productoras de 
los Estados Unidos son esencialmente 
proteccionistas; pero, como gente tra 
bajadora y hábil en los negocios, no se 
deja llevar por las extremadas teorías 
que sustentan por un lado los políticos 
u tra-proteccionistas y por otro lado 
los que se inclinan al libre cambio. 
Por ahí infieren que hay en el país 
una gran falange de hombres prácti 
eos y sensatos que no están afiliados á 
ningún partido, y que por lo mismo 
eomo espectadores interesados de lo 
que hacen los legisladores en la capi-
tal, hacen uso del derecho de sufragio 
para manifestar su aprobación ó censu 
ra de los actos de sus gobernantes 
Esos electores independientes son los 
que en realidad deciden de la suerte de 
los partidos en toda campaña electoral 
y así se comprenden esas grandes vic 
torias y esas descomunales derrotas 
que alcanza un mismo partido en el 
espacio de dos años. 
Los republicanos llevaron el protec 
(iionismo á tal exceso, que esa falange 
creyó piudente quitarles de las manos 
las riendas del gobierno para dárselas 
á los demócratas que prometían retor 
mar el arancel. Cóm > lo hicieron, es 
oosa que ya pertenece á la historia, y 
como el Presidente Cleveland y otros 
jefes del partido han manifestado el 
propósito de seguir reformando el 
arancel, esa misma falange de electo-
res independientes que antes puso á 
los demócratas en el Poder los ha de-
rrocado ahora para impedir que sigan 
hacitndo desatinos. 
Con una Cámara popular en qne 
predominan los republicanos, con un 
Senado en que es dudosa la mayoría 
y cou un Gobierno ejecutivo democrá-
instante y no vacilé en penetrar por 
sus amplias galerías. E n una capilla 
ardiente sobre pa icizas bóvedas, flota-
ban muchas banderas, quitadas á los 
enemigos de las armas francesas, en 
las más estupendas batallas de todos 
sig'os. All í se veían los bajo-relie ves 
de Liberal—Bruant y los arquitrabes 
de Mansard. Allí se levantaban altivo», 
solemnes y venerandos, los sepulcros 
de Turena y de Vauban, entre miles 
de foldados sin brazos, con algún ojo 
de meucs y con muletas en lugar de 
piernas. Aquello se llamaba el glorio-
so Cuartel de los Inválidos, y sus mora-
dores eran las víctimas ilustres del ho 
ñor, los adalides de la libertad, perdo-
nados á medias por la muerte. 
Me arrodillé y oré. Oré por Juan 
Bautista enterrado en Wagram; por 
Carlota, olvidada en los hielos del Bere-
zina; por el Barón de Aviver, despeda-
zado en Miranda. Pensé en mi hijo, en 
tx la la familia Bretigny, y también en 
mis padres. 
Medité en las pasajeras glorias del 
Prometeo del Northumberland y cuando 
ya iba á retirarme, una mujer negra, 
bastante entrada en años, casi desnu-
da (sin embargo de que pretendía cu-
brirse con un hacinamiento conmove-
dor de sucios harapos) se acercó á mí, 
llevando de la mano á dos jóvenes , 
también negros y miserablemente vest í 
dos como ella, y me dijo con profunda 
languidez y tristeza: 
—Caballero, una limosna por el amor 
de Dios, para la pobre familia de Tous-
saint Louverture 
C A P I T U L O X X V I I . 
LA FAMILIA DE UN HÉROE. 
Dos meses había estado preso en el 
fuerte de Joux, muriendo de una apo-
plegía fulminante, en 1803, el portento-




tico, no es probable quo m la próxima 
legislatura se intimle y mucho mwos 
se lleve á cabo ninguna reíoim del 
arancel. Esto es precisamente lo que 
el país necesita para poderse dedicar 
con tranquilidad y confianza aldei. 
arrollo de la agricultam y ÍÜ fomentojíaê  
d é l a producción, que han estado tanto 
tiempo con los brazos cruzados miel 
tras los legisladores se tiraban loi 
tiestos á la cabeza. 
L a situación de la Hacienda no a 
muy halagüeña que digamos. Loa cil-
culos que se habían hecho de qne la» 
caudaeión de Aduanas bajcelnneTO 
arancel contribuiría á aumentar el IOD 
do de reserva que tiene el gobierno pi. 
ra hacer frente á toda convemóuít 
billetes por oro, han salido fallidos, 
como el íbndo de reserva uo aumeÉ 
y hace tiempo que se sostiene 
cifra de sesenta millones, cantidad eá 
gua para responder á toda eventnipM10 
dad, el gobierno ha determinado lmi[ ^ 
un nuevo empréstito de cinenentam. 
llenes, haciendo nao de la automaciíi 
de 14 de enero de 1875, para emitir I» 
nos con interés de 5 por 101), vedit. 
bles en diez años. Los bonos llevir4i|,nlft C( 
la fecha de Io de febrero de 1894 pw »ieiJ \ 
que la nueva emisión sea uniforme ca ^ (';\ 
la que se verificó en dicha feclia,j¡¡[alliei 
Secretario de Hacienda, de acuetli ^ i 
con algunos banqueros, ha pasadonti 
circular á los centros bursátiles y ta M8™ 
carios de la República solicitando li '',ouu< 
suscripción á dichos bonos antes del2! *I)erai 
del corriente. E l interés sobre dick 
bonos empezará á regir desde el dial' 1™Ú 
de noviembre. t"a:\!, 
ven j'i 
Creen algunos banqueros de Kt»I^jtj 
plaza que la batida que ha llevadoe ^n 
las elecciones el elemento popnlisty 0 
la perpectiva de que por algún tiemii', 
no volverá á agitarse la cuestión aran- ' i^ ' 
celaría, han do contribuir á restablecí! 
la confianza de los capitalistas m 
peos en el crédito y estabilidad de esta 
Hacienda, lo c^al facilitará lainvereiín 
de capitales extranjeroff on valores™ 
te americanos. E s má? r] l'.í M 
de uno de IOP. fía neos de esta i 
li, afirma que es cosa ya enten 
una gran parte del proyectado empíu 
tito quedará suscrita definitivameiiti 
por euenta de un sindicado de It 
capitalistas europeos. Cou la ventai 
los bonos necesariamente bajarán fe 
cambios, y eso atraerá hacia esta pl 
algunas fuertes remesas de metÉ 
que repondrán las que estos Bancm 
hagan á Washington en pago de los» 
feridos bonos. Los Bancos Asociada 
de Nueva York tienen en sus arcas a 
junto unos $50.000,000 en oro, y 
cuando el Banco Central de Liqi 
clones tiene otros $32.000,000 en d 
sito, no se oree que ocurra la necesidil 
de echar mano de este último, pneea 
casi seguro que con motivo del unen 
empréstito vendrán de Europa suficiet 
tes partidas de metálico para no m\ 
mar el fondo de reserva de los Bañe», 
Hoy nos comunican de Washingto 
la noticia de que el juez Colé, qoep» 
side la mesa del Tribunal de asuata 
criminales que entiende en el procffl 
incoado contra los corredores de 
car que se negaron á declarar ante!» 
Comisión investigadora del Ssnado, 
falbdo que dicha comisión tenía pleu 
autori lad para exigir contestae 
sus preguntas, y por lo tanto, lost» 
tigos recalcitrantes han faltado alai 
tículo 102 del Código Penal y deba 
ser procesados. Los acusados han alu 
do recurso al Tribunal do apelación) 
se proponen llevar el caso hasta elTri 
bunal Supremo, si su petición les« 
denegada. Este proceso es sumameote 
importante, pues si los tribaualegai' 
periores sostienen la decisión del 
Colé, los Sres. Havemoyer y 
presidente y tesorero respectivameiití 
del trust de refinadores, serán igoai. 
mente procesados y condonadoa áli 
pena consiguiento. 
Eesultado de las últimas eleccioid 
será, como es sabido, un cambio de 
bierno municipal en esta gran raetó 
poli y una nueva legislación que m 
pilará los poderes que hoy tiene sa Atl 
ca'de Major. E l sufragio de loséis| 
tores de Nueva York ha sido favoiv 
ble al proyecto de legislación e n » 
nada á autorizar la construcción den 
nuevo viaducto que facilite el tránsito 
y la comunicación entre la parte baja 
de la ciudad donde están los almaceiiei 
y escritorios y la parte alta destinada 
á casas de vivienda. También el snff* 
gio de los electores neoyorquinos hadfr 
terminado que se someta á la legisla' 
tura del Eátado un proyecto de leypfr 
ra la anexión de Brocklyu y otrasOT 
dades circunvecinas, á la gran metó 
poli, y aun cuando los cindadanoa de 
Brooklyn se han declarado en contra 
del proyecto, éste se presentará en dfr 
bida forma para que la Legislatura de 
Albany decida acerca del ensancliede 
Nueva Yoik. Con todo esto, y cenia 
reorganización del Cuerpo de Policía y 
de otros ramos municipales, la gran 
metí ópolí va á tener tal modificación 
en su aspecto y finonomía, que no la 
va á conocer dentro de poco ni el más 
furibundo <lTammanibta." Esta agni' 
pación está^muerta, tan muerta como el 
ex-gobernador Hill, cuya desraedidaé 
injustificada ambición le ha llevado ála 
zanja donde han quedado enterrados 
los cadáveres políticos de estas últimas 
elecciones. 
No hay duda que Nueva Yoikva 
siendo una gran ciudad, y el nuevoor-
den de cosas va á rettablecer detal 
modo la confianza que hemos de ver 
dentro de poco crecer como hongos 
magníficos edificios en la parte alta de 
la ciudad que rivalizarán con las estn-
pendas fábricas que hay en la parte 
baja. 
Bien ha empezado este aSo la tem-
parada invernal de las diversiones, 
Abre la marcha la Exposición Hípica 
que SJ veiidca esta semana enMadi-
son Square Carden. Por supnesto, qne 
el fienesí que ee ha apcdeiado deesta 
"crema social" por ir al Hipódromo, no 
es tanto para satisfacer el deseo de ad-































































partaco americano, Frangois Domini-
que Toussaint Louverture. (*) 
No necesitaré recordaron que el ilus-
tre negro nació en 1743, cerca del Cabo 
Francés, hijo de esclavos y esclavo él 
mismo, del Conde de Noé; que Urgó a 
ser cochero de un capitán de la malina 
mercante francesa; que aprendió áleer 
en la casa de aquel amo; que cnandola 
insurrección de los dominicanos vinoá 
estallar el 10 de octubre de 1791, no se 
un ióá los insurgentes, eino después de 
la matanza de los blancoe; que más a-
delante fué nombrado médico de los 
Ejércitos Eeales en las partidas de 
Juan Francisco y de Biasson, y qne 
desde Comandante de guerrilleros, de-
rrotando á los españoles, y á los ingle-
ses en varias ocasiones, llegó á ser por 
orden de Napoleón general en jefe de 
las tropas francesas aeontonadas en la 
la Isla. Su espíritu superior, su auda-
cia extrardinaria y el patriotismo más 
puro, le indujeron á declararse Presi-
dente de la República de Santo Domin-
go y el Bonaparte de aquel exlmberan-
te rincón de las antillas.Lo mismo com-
batía á los blancos que querían sojuzgar 
á los negros, que al mulato Rigand, 
exterminador de aquellos. A pesar de 
la ferocidad de su valor africano, y de I 
sus instintos dictatoriales, se le veía | 
siempre recomendando la moderación 
con los vencidos, y no vaciló en hacer 
fusilar á su sobrino el General Moisés, 
entre otros motivos, porque desobede-
cía sus decretos respecto de qne no se 
asesinara impunemente á las familias 
de los antiguos dominadores de la Isla, 
(*) Loo triunfos que había alcanzado el libertador 
de Santo Domingo (dice Luis Gréioire) bicloron ex-
clamar á Sauthonaz, Comisario de Francia: ¡Pero^ 
e»e hombre se abre paso por todas partes! íFaiL 
ouvertnre par tout). La voz pública le llama deav 
de entonces Lonverture, 
e en la próxiui 
y mucho meifl lirar a loa caballón, como de ver (i las 
na reforma i i amas del buen tono y pauar revista & 
samecte loqa as ciegan lea (fioadr-.y. Allí se estre-
joílerse dedicí un Ir a l.rajes de la tcaiporada, confec 
üflaiiza aldeí ionarloH por los mejores "modistos" de 
ra y alfomeili íueva Voik, París y Londres, y si se 
tan estado tanti lagan cautidades fabulosas por los pal-
oruzades miei. ios piiucijvde^ del Hipóilromo, no es 
se tiraban Id lonpi« de.-fcn ellos ne -¿ow de mejor 
ista delan fiestas equinas, sino por 
Hacienda no» P allí 0̂ lacen mejor Ioa traje8 y ga' 
:amo8. Loscíl ísfemeoinas. 
lio de qnela» ŝ nna verdadera fiebre la que se a 
3 bajo el DM Weradela buena sociedad, y aun de 
amentarelfd sociedad que no en. buena, por visi-
el gobiernopt ftrel nipódromo eu esta seiuana. Hay 
i conversiólil legaDte8 que van íí sentarse en sus 
'.lido fallidoí,] l̂ c09 mañana, tarde y noche, cada 
rva no amneiitírez con distinto traje, de manera que 






vez de "Exposición de caballos", 
xposición de mujeres." 
Y como los círculos sociales necesi-
n estar en continuo movimiento, ter-
linado el torneo caballar, empezará 
para emitiriíl611 'a próxima semana el torneo lírico 
or 100 redilín ^ Metropolitan Opera Honsc, con 
bonos llevíij raa compañía de pr imiss ímo cartello. 
rodé 1894¡ni üen el Hipódromo han podido lucir 
)a uniforme ai 88 damas los trajes de calle, en la ópe-
cha fecha,j 8 lucirán sus vestidos escotados y sus 
a, de acueni ^m aderezos, y tendremos otra expo-
lia pasadom ea todas las acepciones de este 
ireátileaylm Estico vocablo. Borneo y Julieta, de 
eolicitandoli ^ouuod, Guillermo Tell y A i d a son las 
os antes del! ÍPeras anunciadas para la primera se-





aovedades para esta temporada, entre 
illas la ópera Elaine, cuyo autor, el jo-
ren M. Bemberg ha venido en persona 
dirigir los ensayos. 
En materia de conciertos y virtuosos 
•mamos á tener el diluvio. Los violinis 
cuestión an*aspi'ivan esta t8mPorada- Han llega 
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ado y van á recorrer el país Cesar 
üompson, que ha arrebatado ya á sus 
y en tes, M. Ysaye que aun no se ha 
trenado aquí, y el prodigio catalán, 
oanito Manen, qna viene cargado de 
Uureles de Madrid, y va á tocar por 
imera vez mañana jueves en el salón 
lad de Mendelssohn. E s v i 
l i m a r á curiosidad que hay por oirle, 
le su primera audición daré cuenta 
mi próxima carta. 
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Para ingresar en la Academia F r a n 
Besa; para ser "uno de los cuarenta," 
no son indispensables cualidades ni t í 
talos literarios. Basta pertenecer á 
¡egregia familia; ser un general ilustre; 
m personaje político importante; haber 
leído, en fio, en alguna solemnidad ó 
ceremonia pública un discurso—quizá 
escrito por otro. 
En la Academia Española no sucede 
lo mismo; los grandes de España no 
penetran en ella si no poseen dotes y 
circunstancias que les hagan dignos de 
aemejanto honor; cuando han dado 
pruebas de su talento y de su ilustra 
ción; cuando cuentan con precedentes 
literarios ó científicos para justificar su 
elección. 
E l difunto duque de E i v a s era autor 
de E l moro expósito y de Don Alvaro ó 
La fuerza del sino; su hijo ha escrito 
obras no menos notables; el conde de 
Oheste tiene historia poética tan glo-
riosa como la militar; el marqués de 
Molins fué uno de nuestros primeros 
escritores, por último, D . Antonio Cá-
novas del Castillo, D . Francisco Silve-
la y algunos otros académicos, no son 
únicamente grandes estadistas, sino 
que la ciencia y la literatura les deben 
producciones de mérito innegable. 
La duquesa de Villahermosa, conde-
sa vinda de Guaqui, ha querido de 
mostrar también que su padre no debió 
á su elevada clase tomar asiento en tan 
respetable asamblea, publicando sns 
¡ obras. 
E n el prólogo que les precede, escri-
i to por otro insigne académico—D, Mar 
| calino Menéndez Pelayo—dice éste por 
vía de introducción lo siguiente: 
i "La piedad filial, dichosamente her-
mnada con el buen gusto, receje en 
este volúmen las pocas, pero muy esti-
mables reliquias que de su claro y ame-
no ingenio y sólida cultura clásica nos 
dejó un prócer ilustre, que á los here 
dados timbres de su rógia prosapia, 
juntaba nobilísimas condiciones de ca-
rácter y de entendimiento; las cuales 
harán siempre dulce y respetable su 
memoria entre cuantos se honraron con 
su amistad y pudieron admirar de cer-
ca los cristianos y loables ejemplos de 
su vida, consagrada al bien, sin osten-
tación ni fáusto. 
"Pero como el eco de las virtudes 
privadas pronto ee extingue en el mun-
do, y tales méritos sólo en el tesoro de 
Dios permanecen vivos con galardón 
eterno, ha parecido conveniente perpe-
tuar en un libro el recuerdo de las ta-
reas literarias del duque de Villaher-
mosa, para que á lo menos esta paríe 
do en fisonomía moral, quede á salvo 
de las injusticias del olvido." 
E l duque de Villahermosa se distin-
guía, aparte de otras circunstancias, 
por su modestia; y en vida nunca quiso 
dar publicidad á escritos solo conocidos 
y apreciados por un corto número de 
personas. 
Pero su hija, que rinde culto asiduo 
y constante á la memoria de aquel al 
cual debió el eér, ha practicado una 
«ooión meritoria: la de dar á luz lo que 
no la había visto cuando bajó al eepul 
ero el egregio magnate. 
Solo el discurso escrito para ingresar 
en la Academia Española se había pu-
blicado: lo demás era conocido tínica-
mente de "los íntimos" del duque de 
Villahermosa, quienes en baldo Je ins-
taban para que lo imprimiese. 
Gasto exquisito, inteligencia supe-
rior, erudición profunda descubren las 
traducciones que de L Ü S geórgions, de 
Virgilio, y de Los tristes, de O ndio, 
coniiene el libro do que se trata. 
A^í como en su discurso al ser reci-
bido en la Española se acreditó de pro-
sista elegante y castizo, las versiones 
da los poetas ciátdoos latinos acrisolan 
sus dotes poéticas, de las que en priva-
do y en ocasiones distintas había dado 
ya tantas muestras. 
¿Por qué no se publicarían asimiamo 
sus compopiciones originales, que es-
parcidas en álbnms y en epístolas han 
aladrado tantas veces BUS amigos? 
jPor qué al lado del tributo á lo anti-
gao, no se ha do colocar su homenaje á 
lo moderno? 
Curioso, interesante sería el paran-
góa entre lo que traducía ei duque con 
Bingular inteligencia, y lo que produ-
cía su imaginación viva y potente en 
los años de la juventud. 
TACÓN.—El variado y ameno progra-
ma que ha combinado para esta noche 
la Oompañía de Vico, atraerá á aquel 
coliseo un público tan numeroso como 
selecto, porque se trata de una función 
á beneficio de la "Biblioteca Públ ica" 
de la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País y porque se repite el cele-
brado drama de D . José Bchegaray, 
Lo Sublime en lo Vulgar, en cuya obra 
desempeña el gran Vico de una mane-
ra inimitable el papel de "D. Bernar-
do." Para fin de fiesta se ha elegido el 
juguete Suma y Sigue, en que trabajan 
laSrita. Moreno y el Sr. F . Perrín. 
Tratándose de una institución que tan-
tos beneficios presta á las clases des-
validas que desean instruirse, claro es 
Sue no deben faltar al espectáculo to-as las personas amantes de nuestra 
cultura. BAUTIZO.—En la Iglesia del Pilar 
acaba de recibir laa regenadoras aguas 
del bautismo, la preciosa niña María 
Antonia Josefa, hija del Administrador 
de E l Comercio D . Manuel González 
Quiñones y de la bella señora María 
Pernándea y Jlainirez. 
Fueron sus padrinos D. Generoso 
Bauzón y Rivadabia y D'í Cristina 
Fernández de Bauzón. L a numerosa 
concurrencia que asistió al acto fué ob-
sequiada con exquisitos dulces y lico-
res. Hacemos votos por la felicidad de 
María Antonia. 
ALBISU.—ÍTcs comunica la Empresa 
de e&te teatro que el nuevo juguete lí-
rico Los Puritanos, será puesto en es 
cena durante la actual semana, si la 
influenza ó gripe no asalta á los artis-
tas que estudian dicha zarzuelita. 
L a función anunciada para hoy, mar-
tes, consta de la popular Mar ina , por 
la Sra. Sendra- y los señores Berges, 
Laoarra y Villarreal, y del proyecto 
cómico Certamen Nacional, dividido en 
cinco cuadros, con sus coros de chulas 
y chulos, andaluces, vizcaínos, gallegos 
valencianos, manchegos, aragoneses; el 
Cafó do Puerto Rico y las Cañas de 
Azúcar. 
ADVERTENCIA ÚTIL.-—Algunas fa-
milias que gozan de perfecta salud, tie 
nen la costumbre de tomar á la salida 
de los teatros, durante el invierno, una 
taza del aromático y alimenticio choco-
late que Evaristo Juncosa fabrica en 
Barcelona. Y es porque el chocolate 
de esta marca, debido á la pureza del 
cacao, da calor al cuerpo, fortalece el 
organismo y lo preserva contra enfria-
mientos, constipados y otras dolencias 
de la época. 
Debido á su excelente calidad, el 
chocolate Juncosa es el de más consu-
mo en esta Isla, sucediendo que el que 
lo prueba una vez se abona para siem-
pre á tan sabroso reconstituyente. Lo 
detallan todos los almacenes de víveres 
finos. 
Receptores: J . Balcella y Comp., Cu-
ba 43. 
Ecos .—Entre todas las calles des-
compuestas figura en primera línea el 
tramo de San Rafael, desde Campana-
rio a Galiano. Al l í hondonadas, mon-
tones de piedras, lagunas artificiales, 
etc., impiden el tránsito de vehículos 
y hasta ponen en peligro la vida de los 
pedestres. 
Rogamos al señor Inspector de calles 
que tan pronto como le sea posible, co 
rrija las imperfecciones de aquella v ía 
pública. Se lo agradecerán infinito las 
familias avecindadas en el referido tra-
mo. 
— E n San Rafael número 14*, se so-
licita á los Sres. D . Pedro y D, Fran-
cisco de Mesa y García ó sus descen-
dientes. Para más pormenores véase 
el anuncio que aparece en la cuarta 
plana. 
BODAS.—El jueves de la anterior se-
mana se efectuó en la Iglesia de Mon-
serrate el enlace de la bella Srita. Con-
cepción Velazco y Huguet con el es 
timable comerciante D . Miguel Ramos 
y Silva. Unidos por el amor en sen ti 
mientos y aspiraciones, desde hace tiem-
po, la Iglesia ha consagrado esa unión 
haciendo eterna la felicidad de la ena 
morada pareja. 
L a Sra. D* Isabel Silva, viuda de 
Ramos, y el Sr. D , José Rivas y Soler 
fueron padrinos en la simpática cere-
monia, en la que asimismo sirvieron de 
damas de honor las señoritas Manuela 
Jacobsen y Manuela Velazco y de tes 
tigos D . Juan Hourcade y D, Bonifacio 
Gómez. 
Que la diosa Felicidad sea insepara-
ble compañera de Conchita y Miguel. 
PUBLICACIONES.—Tan ameno y va-
riado como de costumbre, recibimos el 
número 41 do JEl F í g a r o , entre cuyos 
grabados figuran los siguientes: el di-
putado Dr. J . A . del Cueto en eu estu-
dio; el Obispo de la Habana; J . E . J i -
ménez, por Taveira; ¿Madre?, ilustra-
ciones por O, Held; semana cómica por 
M. del Barrio, y un magnífico retrato 
de la encantadora señorita Herminia 
Gonzó, por Bolot Monagas. 
También nos han visitado el número 
14 do E l Economista; el 2 de La Juven 
tud Cubana; el 4G de í j au rac fíot; el 11 
de Oris y Azul ; el 4G de E l Heraldo de 
Asturias; el 44 de La Tierra Gallega; el 
126 de E í Eco Montañés; el 12 do Las 
Afortunadas; el 6 de La Juventud Libe-
r a l de Cien fuegos con un retrato del 
Ministro de Ultramar D . Buenaventura 
Abarzuza; E l Hogar, con varios retra-
tos, entre ellos el de nuestro querido 
compañero de redacción D . Lucio Suá-
rez Solís; E l Correo de Asturias y E l 
Avispero. 
CANTOS GUERREROS.—Según un co-
rresponsal, los japoneses ensordecen el 
aire en Corea, con sus cánticos de gue 
rra. 
Estimulan su valor declamando los 
versos del príncipe poeta Arisugawa, 
cuyo tema favorito es la ocupación de 
Pekín por los soldados del Sol Nacien-
te. Cada estrofa del más popular de 
sus cantos concluye con este estribillo: 
"Hiero y castiga á la China.'' 
E n sus cánticos los chinos sondes 
critos como los sóres más ignorantes 
del Universo, aplicándoseles con prefo 
rencia el epíteto de Chauchau, que sig-
nifica pueril, y de toupifeau, es decir, va-
gabundo de rabo de cerdo, 
A la China califícaula de Meisokaku, 
ó país cuyos habitantes no saben lo 
que quieien. 
CÍRCULO HABANERO.—La noche del 
jueves 22 será de gratos recuerdos para 
los socios de este centro de recreo. L a 
velada dispuesta por dicha sociedad, üa 
de leaoltar brillantís-ima, á juzgar por 
el pedido do palcos y los nombres de las 
familia* que los ocuparán. Vico llevará 
un buen recuerdo de las damas haba-
neras, que acudirán esa noche á aplau 
dirlo on su larga o irrora de triunfos. 
Los que deseen tener comodidades, 
sepan que aun quedan algunos palcos 
—muy pocos—y que en la Secretaría 
de la Sociedad so hallan á disposición 
del que primero los solicite. 
Sabemos que el gran sarao que se 
efectuará en enero y donde se bailará 
un animado cotillón, revestirá suma 
importancia social, pues desde aliara «o 
han encargado palcos para las familia a 
que desean verlo y para las otras que 
tonaiirán parte eu él. 
E L DELITO DE MATAR TOROS.—Bn 
el juicio celebrado en Bayona han sido 
absueltos Gara Ancha y el Guerra del 
delito de habür dado muerte á los toros 
que se lidiaron en la corrida del 2 de 
septiembre último. 
"Lo más notable del caso, dice un 
corresponsal, es que, según parece, el 
juez de paz pronunció un discurso en 
defensa de las corridas de toros, reco-
nociendo la utilidad del espectáculo." 
L A HIGIENE. - Hemos recibido el úl 
timo número de esta interesante revista. 
He aquí el sumaiio de las materias 
que contiene: 
"José Elias Jiménez.—Podredumbre. 
— L a química en la alimentación artifi-
cial del recién nacido.—La leche asque-
rosa.—Río arriba.—En Villaclara.— 
Carnicería y mesillas de carne.—Buda 
Pesth,—Estudio Fisiológico y clínico 
sobre el crecimiento.—Mañanas cientí-
tíficas. — Variedades,— Estadíst ica. — 
Correspondencia. —Anuncios." 
L a s personas que deseen subscribirse 
á La Higiene pueden hacerlo en la Ga-
lería Literaria, Obispo 55; en la librería 
de Ricoy, Obispo 8G; en casa de D. Cle-
mente Sala, Habana 98, y en la Redac-
ción, Monte 18. Las "mañanas científi 
cas" de Jja Higiene instruyen deleitan-
do, ea decir, divulgan conocimientos 
científicos en estilo ligero y humorísti-
co. 
DIÁLOGOS EN UN CONCIERTO.—To-
mados del natural: 
—¿Qué toca tocar ahora, Pepita? 
—Mamá, el escuerzo de Marqués. 
—¡Jesús! ¡Qué títulos le ponen á la 
música! 
—¿Qué le pareced usted este Andan-
te de Bethoven? 
—Que se conoce que estaba muy 
despacio Bethoven cuando hizo este 
andante. 
—Pero, niña, oye la m ú s i c a . . . . ¿A 
Qué te vuelves tanto? 
- - P a p á , si oigo 
— E o puede ser. Para oir la música 
so necesita poner mucha atención: no 
moverse, no mirar atrás. 
—Papá, si estoy oyendo 
—Sí, estás oyendo á ese caballorito, 
que me haría un favor no dirigiéndote 
la palabra Aquí vienes á oir múai 
ca clásica y no música celestial. 
VENTA COMPRA Y ALQUILER DE LIBROS 
Suaei'ipcióu á la "Ilustración Espauola y America-
na" y ¡i "La Moda Elegante". 
LIBROS DE TEXTO. 
REALIZACION PERMANENTE. 
0 1598 alt P 5:9-23 0 
VOMITOS DE LOS NIÑOS Y SEÑORAS» 
EN CINTA H 
E P A P 
C 1705 P 18-6 N 
D I A ÍOIP D E MOVIEIUBRE 
Kl circular eotA en el Espíritu Santo. 
San Félix de Valois, fundador de la Orden de la 
Santísima Trinidad, y san Simplicio, obispo y con-
fesor. 
San Félix, de la Real casa de Valois, nació el 19 de 
abril del año 1128. Habiendo pasado sus lloridos 
años en el ejercioio do la virtad, todos los pensa-
mientos de Félix se convirtieron hacia la soledad pa-
ra entregarse más libremente á la contemplación de 
BU Dios, pero antes quiso recibir el sacerdocio. Or-
denado nuestro santo, se retiró al desierto, donde 
entabló una vida muy penitsnte. Pero como eran 
muy diferentes los altos fines da la Divina Provi-
dencia, dispuso que faeso al mismo desierto, aquel 
que tenía destinado para compañero de Félix. Era 
un caballero joven, teólogo y doctor de la universi-
dad de París, llamado Juan de Mata, el cual movi-
do de la virtud de nuestro Santo fué expresamente 
á bmcarle para eutrecatse á BU dirección. Mientras 
tanto á la fama de estos santos solitarios liabíw con-
currido al desierto gran número de discípulos que di-
rigíaos por aquellos grandes maestros, ímeían mara-
villosos progreses eu el camino de la virtud, de ma-
ner.i que en breve tiempo se formó una cimmüdad, 
cuyo fervor on nada cedía álng más numerosas y más 
antigua». Ei papa Leoncio I I I aprobó el inttUntO 
do aquella comunidad, y después la eriií'ó rn una 
llueva religión con el títuto de la Saniíaima Trididad, 
rendonción de cautivos. V el glorioso San Féüx mn -
rió lleno de merec'miento* el 4 de noviembre del 
ano 1211. 
FIESTAS E L M I E R C O L E S 
flllüfts Solomnsf.—Sa ia Cfttedí*.! ia aa T^roln 4 
loa oohr, j en dssi&s I^UJIB» ÍH« ÍÍÍA cesium-
tie. 
Corto de María.—Dia 20.—Ccm^ponde visitar fi 
Nuestra Señora da Lonrd es en IfiMercsd 
- n os H 
W O u p 
a l S I 
& ' 
53 o a 
; Efo ; 
! r 
I l l 
o 
• -JI eo w •••» ss icnoooi o | E 
Impotencia. Pérdidas semi-
Mies. Esteñlid&l Venéreo y 
9 á 10,1 á 4 7 7 á B. 
1716 
i w m y , 106. 
15 8N 
D - L . F R A U 
MÉDICO D O S I M R T R A 
Representante do los logítimoa medica-
mentos dosimétricos del Dr. Bourgiaevo. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, r e u m á t i c a s , go-
tosas y estomacales. 
Coñsu'tas: de 12 á 2 y de 6 á 7dc la tarde 
SAIST MTG-tTBI. 89 
15179 alt 13-4 N 
HOMBRE PREVENIDO 
— — V A L E POR DOS! 
Ea mejor precaverao quo tener que c u -
rarse. E l génuen de la tisis sucumbe 
ú la fuerza vital. La f uerzn vital os, la 
mayoría de las veces^uestión de ^rasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. La 
E ^ Ü L S I O N E2»E SCOTT 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
P ídase la legítima que lleva adl;r • 
da á la ct^bierta la etiqueta quo repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 
Scott &, Bowre , Químicoa, N u e v a York. LoÉBÁiitüKirpífaaelEi. MoHfe 
Esto medícamónto no solo cura los Lerpe» en cual 
qnler sitio que ao presenten y po» antiguos que sean, 
lino que no tieuo igual parb hace desaparecer ooo 
rapide?. los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su bermo 
lura. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un aguado tocador d.* agrá 
dablo perfume, que boi sus propiedades es el ramedio 
roás acreditado en Madrid. París, Puorto-Kico y e»tj 
lala, para curar lo» males delapiol Vldat.o en todn< 
1». DromiorlR. v Eot na» <i 1657 M 12-1 N 
COA ElíceriM f pepsina 
DEL 
Este preparado que A la acción di- • 
¿estiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, retine las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA.S 
posee condiciones de inalterabilidad j 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que leí 
hacen necesario é insustituible eu las] 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Oonvaloacencia de las enfermedades agudas.! 
En resumen, en todo trastorno dk-
gestivo, reúno este medicamento un ¡ 
sabor agradable que le permite ser j 
tomado sin repugnancia haata por loa] 
niños rnas delicados. 
S B V E N T A 
D R O m i á l e i Dr. JOHNSON,! 
OBISPO 58, HABANA 
r «ó fo'i"» tas droRnerfia y farnuola»-O 1670 1-N 
P S B P A I R A D O P O S E l * 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
le de vaca digerida y asimilable irme 
Idiatamente. Preparado con vino tupe-
Irior importado directamente para este 
lobjeto; de un sabor exquisito y de una 
Ímreza intachables, constituye un exce-ente vino de postre. 
I Tónico-reparador que lleva al orga 
Inismo los elementos necesarios para re-
Iponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos lo» que neoesi-
Iten nutrirse. 
I Recomendamos se pruebe una vez BÍ-
jquiera para poder apreciar sus eapecia-
¡les condicione». 
Al por mayor: 
Droguer ía del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
\ ÉN TODAS LAS B O T I C A S 
C1G69 1 N 
L A S D U D A S 
DE DON FULGENCIO. 
¿Qué es de su vida amigo mió? Hace dias 
que no tengo el gusto de verle por aquí.— 
Diré áVd., doctor, un ataque de GRIPE 
me ha retenido en casa algún tiempo; pero 
afortunadamente con su Licor de Brea me 
he mejorado mucho y hoy he salido, con 
tanto más motivo cuanto que vengo á pe-
dirlo un remedio para el pasmo, pues una 
hija de mi vecina Doña Ruperta se ha pas-
mado á consecuencia de una herida. Y no 
se sabe cómo ha sido eso, pues la madre 
tomó todas las precauciones; le puso una 
telaraña en la mano para estancarle la san-
gre, luego le colocó un parche de gálbano 
macho y no la dejó salir al sereno. A pe-
sar de todo eso la muchacha está con las 
quijadas trancadas y amenazada de muer-
te.—Pues amigo D. Fulgencio, replicó el 
Dr. González, siento en el alma no poderle 
complacer, porque no preparo medicina es-
pecial para el pasmo; esa enfermedad re-
quiere la asistencia del Mé lico, y no pier-
dan Vds. la esperanza de salvar á la pa-
ciente, pues hoy la Medicina suele triunfar 
de esa oofortuedad. Lo que si debe usted 
recomendar á su vecina, que en lo adelan-
te, en vez do usar la telaraña, que es una 
cosa sucia y llena de microbios, y esos par-
ches indigestos, empleo la 
Tintnra de Arnica Boricada 
que diluida en agua permite lavar las heri-
das y como sustaucia antiséptica que es, 
impido que los microbios patógenos infec-
ten la economía. Doctor, francamente, di-
jo D. Fulgencio, yo dudo mucho que haya 
microbios, ó por lo menos tantos como di-
cen los Médicos, porque yo no los veo, que 
si los viera le aseguro que con este bastón 
haría una matanza atroz.—Pues no lo dude 
Vd, amigo D. Fulgencio; en los microbios 
hay que creer ó reventar, y si Vd. no los vé 
á la simple vista, suba al laboratorio y dí-
gale al Dr. Gastón Cuadrado que le enseñe 
eu ol microecopio algunos microbios que 
tiene conservados. Por lo demás no crea 
Vd. quo esos seres viviente?, infinitamente 
pequeños se les mata á garrotazos; la ma-
nera de destruirlos es el aseo y los antisép-
ticos, que hoy recomienda la Medicina.—¿Y 
Vd. me quiere explicar que quiere decir 
eso de Antiescépticosf, dijo D. Fulgencio. 
—Así no se dice, amigo, sino Antisépt icos , 
quo así se llaman los cuerpos que se em-
plean para dettruir los microbios producto-
res de enfermedades, ó impedir su desarro-
llo en el cuerpo del hombre. Para poner en 
manos del pueblo un antiséptico eficaz, 
proparo y vendo la T iv tu ra Madre de A r -
nica haciendo traer la planta de las mon-
tañas de Lourdes; y en ella hago disolver ol 
ácido bórico. 
Con esa tintura se preparan soluciooea a-
cuosas boricadas, útilísimas en las heridas, 
hincadas, úlceras, llagas—y en las contn 
sione?, guipes, caldas, etc. Empleando la 
Tintura de Arnica boricada 
continuó diciendo el Dr. González, se evita 
que las heridas ocasionen el pasmo y que se 
formen abscesos ó tumores—y que haya ab-
sorciones purulentas Tome Vd. D. Ful-
gencio, llévele una instrucción para que la 
lea Doña Rupei ta—y dígale que la Tintura 
de Arnica boricada se vende á medio peso 
el pomo en la 
O T I C A DE SAN M t 
calle do la Hftlmna, 112 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
r: 1759 14-NT 
Dr. EoMín. 
Hufermedadei de U piel.—-Oouinltas de 13 i l.< 
Jo S« M i r ' " 91 —T olí fono nímsro 787. 
2(! 20 N 
aiTASAGB V GIMNASIA MKDI A porlaee-
iVJLnara St.dz C'>n tjtulo del "A'cut-York callege 
of ifassaíie." j n fero^Mas mé licas. 




Sres. Hosa y Pascual 
ABOGADOS, 
('oniultas do 1 á 3. Obispo 16, altog. 
14816 10-9 
Francisco Gutiérrez de Bohorqiies. 
L'conciiidü eu Medlciua y Cirnjíi, revalidado «in 
el (Julügiu de Cádiz donde hizo sus estudios en el 
año de 1861, desde cuya fecha ha ejercido la p'of )-
fió.i en población iiniiortauta y populosa de la pro-
vincia de Hevula. Se ofrece como e*pricultsta on 
p;i toM y enfermedades de mojeiej y uifios y estable-
c-1 g .bínete de consultas en i» calle do Consulado 
núineio 12'.', isperaii'lo que los F.VÍDOS >e le manden 
mannsi ii'oá bajo sobre. alt. 15169 4-17 
D H . J M O L i I S T E T 
A í e c c i o m - s de las v í a s u r i n a r i a s . 
Consultus <<idod los dius de 12 á 4. 
11705 AMISTAD 55 26-7 
D E , M á . N U E L D E L F I N . 
Médico y Fariuai éulico. 
Enfermedades de los uiüoa. De ouoe á dos. 
Monte n. 18 (ullos) 
DH. B. PEHDOMO 
DK LA FACULTAD CENTRAL. 
Vim urinariati. De 13 á 3. O'RelUy 30 A. 
14180 26-' N 
D K . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Caoa de Enajenados.—Recibe avilo 
todos los días, y da consultas sobre eufermedadei 
mentales y nerviosas, todos los jutvet, de 12 á 3. 
Neptnno n. 64 C lf>7o 1 N 
P. N. J U H T i N l A N I CHACON 
M édico • Cir uj u» o - Dentista. 
Salud húmero 43, esquina & Lealtad. 
C 5678 26-1N 
i>r. , Í O ^ Sarta de Jauregulzar. 
MEOICO mmuoi 'ATA. 
Coi-ación radic.-.l del Uidrooele por un procedimien-
to sencillo siu exiracci^n del líquido.—Esueoialidad 
ea fiebres palúdluas Prado 81. Telefono 808. 
r. 1674 -1 N 
O H / . X - j Q l P l t J i Z . 
O C U L I S T A . 
O'Kcillv -d 56 
1677 
D» iloce i 
1- N 
JOSE HOJEO í ORIAS, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8a gabinete eu (fauiÍM 86, entre Virtudes y Con-
cordia, con todo:< los adelantos profesionaloa y con 
loi precloii slgaisntas: 
Vor una extraouión.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura de l -W á 2.50 ,. 8 id 12.50 
Empactidura 1.50 „ 14 id 15.00 
Orifica.iií» n 2.50 
Se garantizan los trabí\joa por un afio. Todoi loa 
lias, Inclusive tos de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas ue hacen sin asar Acidos, que tanto 
oorroen el esmalte del diente 
Los Interesados deben fijarse bien on este anuncio, 
cu confundirlo con otro. 
O 1701 22-4 N 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ex-intemo del "N . Y. Ophthamio «fc Aural Insti-
tuto." Especialista en las enfermedades de loa ojoa y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. 01679 1N 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTO» EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Fensylvania é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Coneultaa de 8 á 4. Prado u. 
79 A. C1656 26-1 N 
D R . J O A Q U I N D I A C r O 
Afecciones de las vías urinarias 
eic lusivameníe. 
Se ha trasladado á Compostola IOS, esquina A Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4 
15257 " ; " 26 15 N 
FEDERICO MORA. 
NOTARIO. 
Protocolo de don José Antonio Portocarrero. 




Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
O B K A P I A N. 48, entre Habana y 
Compórtela . 
Sus precios limitados. 14718 26-7 N 
i l A I ¿ f t J U V M U M A & ^ f í 
Especialista de ia Escuela de París. 
VÍAS UHIÍíA UIA8.—SÍFILÍS. 
COLB iltae todoa loe días, incluso loa featlvos, do 
tcos áouatro.—Galle dol Prado nAmers 87. 
C 1660 26-1 N 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de Im Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
RIO, gran establecimiento de duchas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterApicas y eléctricas. 
Obispo n0 75.—De 18 á 2. 
12946 78-20 St 
D E . E S P A D A . 
Galiano 124, ait08,e8qnina á Dragones 
Especialista eu enfermedades veuéreo-aifilíticas y 
afecciones • e la piel. 
Consultas de dos A cuatro. 
TELEFONO N. 1.315. 
C 1675 1-N 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dm) con títuio, da clases A domicilio y en su 
morada A precios módicos de idiomas, que enseña á 
hablaren pocos meses, música, solfeo, instrucción y 
diliuj'». r-trutosal r.re.ióii coa peí facción. Dejar las 
señas eu la librería de Wilson, Obispo 43. 
15278 4-20 
I n g l é s , Español y A l e m á n . 
Se ofrece A los padrea de familia para dar olaaoa A 
lomicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rAn informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
I * Munri-iuo m 15257 16-20 N 
INGLES, FRANCES POR UN METODO RA-pidísirao.—Aritmética, Algebra, geemetria, trigo-
uometríi, fí-dc», química, etc., conforme A loa pro-
gramas del Instituto, por el profesor J. Lacrampe, 
Sol 96).-ó Galiano 95. 14669 alt 15 6 N 
P I A N O Y S O L F E O . 
La Sra. D? Pilar Vallés de Balat, ex pn lesera del 
Conservatorio del Liceo de Barcelona, acaba de 11o-
<rur de la Península y so ofrece A los señores padrea 
de familia que deseen que sus hijos reciban una sóli-
da iustrueuióu en ambos ramos. Ordene*, Rayo 51 
15105 4-17 
Dolores Comellas ie Castro 
Pianista y profesora de piano que ha sido 
en la Academia del Sagrado Corazón de la ciudad 
de New-York. 
Se ofrece A las señoras de esta capital, para dar 
lecciones depia^o y solfeo, A domicilio ó en su resi-
dencia. Calle 7 n 80, Vedado 
14905 7-11 
Una señori ta francesa 
desea entrar en una familia para educar los niños. 
DarAn informes en el Palais Royal, Obispo 60. 
14907 8-11 
MADAME Y MR. BOIS8IE, GALIANO 130-Base 1? de su sistema: Inflexiones son los cam-
bios que sufre una misma palabra variable, -.¡l pasar 
de una fra&e A otra, como una molécula que se trans-
forma, entrando sncesivümente en varias combina-
ciones químicas.—Base 2?; Conviene mAs aprender 
una sola palabra ci n todas sus/>i./?ea;ío»ifi* que 100 
palabras ein ellas.—Base 3?: Una hora de estudio 
con las Inflexiones da mejor resultado qne cien ho-
ra< sin el'as.—Base i?: Basta saber 100 palabras con 
sus Inflexiones para construir millares de frases on 
el nuevo idioma. 15109 4 16 
Interesante c¡ las señoras y señoritas 
Para las que deseen aprender la precicsa industria 
do hacer ene: Jes y blondas en toda clise de gustos, 
ya sean en seda, hilo ó lana, pueden pasar por Obis-
po n. 56, entresuelos todos los dias, donde A su vista 
podrAn aprecUr el gusto y enterarse de sus porme-
nores, 14381 26 31 Ot 
LIBROS i w m 
L A 4a E D I C I O N D E L M E T O D O 
T E O R I C O P R A C T I C O D E E L A -
V O R A C I O N D E A Z U C A R . 
por D C. Clodomiro Betancourt, que es la obra mis 
completa, sencilla y útil notólo para los maestros de 
azdi-ar y principiantes sino tamb én para los hacen-
dados, administradores y encargados de ingenios y 
colonias: se vende A $3 plata el .jemplareu tod»E las 
principnles librerías de esta capiial y en la casa del 
autor Villegas 99. 15194 4 18 
Aritmética Morcantil. 
Nueva guía (_año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por «ole $1 plata. De venta Nep-
tunol24, librería. 15115 4-16 
CODIGO DEL HONOR 
El moderno con f amúlanos paralevintur actas en 
los desafíos, legislación vig inte en Cuba sobre inju-
ria, calumnia y duelo, et v 1 t. $1. De venta en Nep-
tuno m. libreiía. IfiUS 4-16 
E l libro do Oro 
contl ne: realas para medidas de fi cas rústicas y 
urbaii'-s, cubicación de maderas, tablar de sueldos y 
Jornult-ii HquidaduH, txplicftcW'iies legnles, etc. 1 tu-
mo con fleuriiu 60 cts. plata, Neptuno 134, líhretía. 
15141 4 16 
Quemazón (íe libros 
Se realizen 4.'tW libros de todm clases, A 20 y 40 
centavos el tomo: pídsse el catálogo, que se darA 
gr.ttii Neptuno LÚmero 124, libreiía. 
15451 4-16 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fAciles lecciones, adaptado par' aprenderlo los 
essafioles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc., 1 t. 60 cts plata. Da vunta Neptuuu 124, 
librería. 15146 4 1« 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de IS93) PA-
RA KSTÜDIAB SIN MAESTRO la Comercialy 
Agrícola general y especial para la Isla Je Cuba; o-
bra escrita para los qu« tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir loa libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenio*, Potreros-, trayendo además la obra for-
mulario* para hacer contratos con arreglo A las leyes 
vigentes «a Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tea, todas se dan por solo $1 piula. De venta Neptu-
no 134. librería. 15147 4-16 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc , un t 60 cU. plata De venta Neptuns 121, 
librería. 15151 4-16 
E L P R A C T I C O N 
Tratado completo de cocina y pastelería 
POR 
A N G E L MURO, 
autor de laa célebres conferencias culi-
narias y del Diccionario general de co-
cina. 
(Quinta edición ilustrada con 240 grabados, aumen-
tada con 60 minutas de almuerzos y comidas dife-
rentes, un puñado de minutas especiales y la minula 
de las minutas 6 sea lo quo se come y se bebe en la 
m âa de los Reyes; un almuerzo en el campo y una 
relación de la vida gastronómica en París, seguido 
del arte para el mejor aprovechamiento de las sohras, 
las reglas para el servicio de una mesa y el modo de 
trinchar y de comer los manjarea 
Esta moderna é importantísima obra forma un to-
mo grande con mAs de mil páginas, lujosamente em-
pastado, y contiene además de laa fórmulas propias y 
exclusivas del autor para la confección de caldos, 
sopas, potojes, salsas, guisados, entradas, asados, 
fritos, entremeses, postres y pastelería, las buenas 
recetas de aficionados doctos y de maestros cocineros 
antigaos y modernos, tanto nacionales como extran-
jeros, lo cual hace que este libro sea el mejor y más 
completo de todos loa hasta hoy publicados sobre el 
arte de bien comer, 
' De venta A DOS pesos plata en la librería é im-
prenta de M. Ricoy, Obispo 85. Habana. 
15157 10 16 
C O N T R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O . 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con mótodo 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
Q 1707 A i ía-s 
X J I D J I S T E ^ O 
mejor empleado es el que se invierte en objetos de primera calidad, 
cuando se necesitan. Por eso todo el mundo asegura que el dinero 
que se gasta en los elegantísimos muebles que fabrica y expende 
E N LA GALLE DE GOMPOSTELA NUMEROS 52, 54, 56 Y 60, 
es el que mejor empleo obtiene, porque además de ser aquellos de 
formas preciosas—modelos especiales de la casa—son de una Solidez 
extremada. 
E l público, que así lo comprende, y que procura gastar su di-
nero con provecho, acude á los grandes almacenes de 
J O Y E R I A , M U E B L E S Y PIANOS 
que posee J , BOJRBOIJIJA, pues allí tiene la seguridad de en-
contrar campo vastísimo para satisfacer sus deseos. Allí hay muebles 
desde el más barato al más caro; LAMPARAS de todas clases y pre-
cios; PIANOS de los mejores fobricantes del mundo; objetos de arte 
preciosos, y un inmenso surtido de 
ALHAJAS D E ORO CON B R I L L A N T E S 
capaces de enloquecer á cualquier amante de las joyas, y de sacar de 
quicio al menos aficionado á ellas. 
Tío hay que preguntar por los precios, puesto que cada objeto 
tiene el suyo marcado en números claros, llamando poderosamente la 
atención de cuantos se fijan ellos, la incomparable modicidad con que 
han sido marcados. 
Estamos en época de REGALOS y de BODAS. Los muebles 
y las joyas son indispensables en ambos casos. Comprar bueno y ba-
rato es lo que conviene, y esto solamente se consigue en 
" L A A M É R I C A " , d e J . B O R B O L L A . 
Calle de Compostola números 52, 54, 56 y 60. 
C1778 
T S L H O - R / A . F O , B O H B O X / L A , 
alt 4a-17 
LA BRONQUITIS, LOS CATARROS, LA TISIS, 
LA TOS, EL ASMA, EL RAQUITISMO Y LA DEBILIDAD 
GENERAL 
S E CtTKAKT C O N L A M A R A V I L L O S A 
— - L J J c J J r O j B C D o i .L-j-L-i. — 
L a extraordinaria popularidad de esta medicina, prueba su efi-
cacia. Está recomendada por los mas distinguidos médicos. £¡s 
un activo y poderoso RECOirSTITUYEirTE para las jóvenes 
anémicas y los niños raquíticos. 
g ^ S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1772 F.-17 
Se acaban de recibir en L A FA8l t I Í )NA.BLE, procedentes de P a r í s , 
Tiena y Ber l ín , les nr l ícnlos siguientes, todos de gran novedad, y los cna-
les detallamos á precios barat ís imos , por sar reuibidos directamente de las 
principales fábricas de Earopii , y además , porque L A F A S H I O N A B L E no 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que oenpa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
I? Sombreros do fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3? Be* s, cuellos y golas, de plumas, Jana, piel, seda, etc. 
4o Taimas, pelerinas y abrigos de paño , encajes, otras clases. 
6o Plumas, pájaros, aigretes, penachos y otras fantas ías . 
(>" Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y ramos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encujes, camisas y ropones para cama, mati-
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p*ra las novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales , chambritas, camís i tas , baberos, ro-
poncitos, meilieciíasi, zapatitos, birretes, vest ídi tos , sombrerltos, capo ti tas 
y otros muchos objetos de cana&tilh. 
O B J E T O S F U N E B R E S . 
Expos ic ión permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
chos, de todas clases y t á m a ñ t s , con la ventaja de exhibirse con sws precios 
marcados. 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
C 1753 alt n N 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arle de 
ochar las cartas, los sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
do las flores, pañuelo, abanico, ete., I tomo, láminas, 
dos pesetas. El moderno pres'idigltador, gran colec-
ción de juegos de manos, ñsica j química recreativa, 
1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. Do venta: Nep-
tuno n. 124, librería. 15148 4-10 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
, potreros, etc., de cada partido 6 pueblo, dondo están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla da 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 15149 4-16 
iBfiS y OFICIO 
MODISTA MADRILEÑA.—PARTICIPO A mis favoredoras, corto y entallo á60 cts., se ha-
cen elegantes trajes de novia, teatro y paseo: los de 
seda á 3$, lana á 3$, se adornan sombreros, se ven-
den moldes, enseña á cortar por el sistema métrica: 
Se entregan en 24 horas, Amistad n. 118. 
11976 2-18 
DÜCH&S ALTERNAS Y MASASE. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M F O S T E L A 
1 1 1 Y 1 1 3 , E N T R E S O L T M U R A L L A , |>or $1.50 piula al mes, lí más de un 
bien luouiado gmmacio, podrán usar de Ins dudlms corrientes, así como de los builos d«i amio, 
frlo-ij toiupiadoa, y del doparlaiuüiito médico especialidad <(<! asta msa, doude MÍ; uplicau 
lodos ciares do duchas, ya por la lorma como por su lemperotavo. «cucral, local, sciuicu-
pio, renal, cscrotat, c í e , frías y nltfnias, cuyo dcuarHiuml.» tWwic SUÍICÍCUICK raiuarU 
lies para dcsmidarsí-coa loda luilcpendcucia, sin aílcra Í<)II de (Mióla. T bajo la i n -
x̂ i© diata d i r e c c i ó n da u n m é d i c o . E n el m i s m o se ap l ican corr ientes o lóc-
tfricas, masage y so hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
MIUO at 1 N 
Casa fle Présteos y Cotaíain ie MaMiaz y Heraiaiio. 
Neptnro M y 41, esquina ú, Amisiad. 
Eu ítrumles y p.'.queüin ouulidades l ioi l i t i dmero ujta ucrotadidu casa sobre alhujas y toda clase de va-
lores, al más módico mU'rdiy á pluzos convenciinia'o». 
El sunidu tan complo'o qu.i tí jue osta cusa eu muubloa y joyorí i , Il ima la atención do cuantos la visitan. 
En mueblos podoimia ofVecsr deslo oí más lujoso j jago de cuarto ha-la ol má i modesta eicaparnto do cedro 
6 caoba. Eu Juegos de «Ja desdo el Reina Recinto lissta ol Luis XV. Para comedor teuomos do todas clases 
y de los Itutdatul más acabados, lo propio ocurro conloa ligeros juBííos de mimbre, muy ptoplok para Kabiuo-
tes. Eo lavabos y vcaiidoros tenemos la variedad mái completa; bufetes nogal mluUtro, camas do lauta ca-
meras y rnudU» Comoras y pianoj ••e loa mis renombrados Cibrlcantcs 
Eu joyeri* eu cxiraordínaiio el surtt lo, hay temos do zaftros y brillantos, candado*, solitarios de 8 á 8 
kilos, solitarios para caballeros de 2 á 5 kilos; pulsos con brillantes, z.illros y perlas y uu sin número de ar-
tículos concoruioute* al ramo imposibloo de euumarar. Tjdo es adquirido on condiciones muy ventajosas 
par» poder vendí r más barato qa« nadie. C 1785 alt 8-20 
E X I T O S E G U R O CON E L 1 8 0 D E L 
Fórmula aprobada por la Ileal Academia do Medicina y Cirugía do Ilarccloiia. 
CÜUACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afoccionei medulares, la UoootuioU, calambres, honulgaeo, la paralí- is, la tisis 6 con-
sunción los dolores do cabeza, el buterUmo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la cloro.-is, el 
insjmuio y los espasmos musculares. Abre ol apetito y aumenta la fuerza orginloa, cura la dispep-
sia atóuita, la tiitulenoia, la esturilidad y la reliOaoióii sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfltos de col, sosa y quinina, lactatu de maganeso, estricnina y fónforo amorfo. 
De venta; En la Farmacia y Droguería do Josá farrá y en casa dol autor. Pelayo 0, Barcelona. 
Pída le eo todas las boticas. 
alt H-2 N 
No se descopfíe de la CURACIÓN, por antiguo qüe 
sea el padoclmionto, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las B* : t s l ¡ I I as / t n t i e p i l é p t i c a s de 
o r a i O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
ción de enfermos 
que padecían 
LA 
« O y 
:iO años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
I s l a de Cuba, A m é r i c a , Puerto 
¡i'ico y Méjico, 11. ILar rn / . t tha l , Mura-
lla, 99, Botica de San Julián, • • « b n u n . 
De venta en las principales farmacias do la Isla. 
C 1783 alt 6-18 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O H D E A H E X T A H I A R U B R A 3DE 
E . l * A L U , Earraacéutieo de P a r í s , 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de lo» CATARROS DE LA VEJIGAZOS COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
ó derrames du saugre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje & loa rifiones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETiCNOION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso os beueüoioso eu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Veuta: Botica Francesa, 8au Rafael Gí , y demás Boticas y Dro-
guerías de la I n l a . 
0 C ^ * alt 12 4 N 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G r U E K O S . 
86, O'REILLY, 8G. 
ENTRE CUIJA Y AGUI A R. 
C O M E J E N . 
40 altos de práctica. Por Lajara. 
UNICO' que ifaruntiza la operación para siempre. 
Mato el COMEJEN y CARCOMA dondo fiuierü 
quo sea. Recibe avisos; Lajara, Muralla 13, sombre-
rería, ó el telugratlsta del Cuartel de Romberos del 
Comercio, calle del Prado.—Francisco Lijara. Ha-
bana 15180 4-19 
C. G. CHAMPAGNE. 
Allfmdor de planos, Habana 21 y O'Reilly 68. 
15159 4-17 
M O D I S T A 
En la callo do Teno rife 19 se hacen toda clase de 
costuras á precios muy módicos, 
4-15 
UN JOVEN POSEYENDO EL INGLES Y frunce , tcnedurta de libro», oto. di-ŝ a colocarse 
como dependiente, intérprelo ó profesor. Deseoso 
de hdcerxi (ítil «n general. Mó llca retribución. D i -
rigirse á Julio Martínez, leoolóp d-j UIIUUCIOH, Diario 
de la Marina ú liüUd Francia. Teniente Roí' '5 
15234 4_20_ 
SE DE«I5A SABER EL PARADERO DE SÉ~ bustián Redondo, quo ol 8:1 trabajó en la Admi-
nistración de Vtllanuova y lo reclama su hormauo 
José para usuntos du la familia: darán cunucimiento 
on la cal'o do Compostela número 71. 
15228 4-20 
AVISO —UN JOVEN PENINSULAR DE8EA encontrar colocación de cochero partioulai: sabe 
todan las calles perfectamecte bien y su obliRación: 
•u la misma bay uu general cocinero. Maloja n. 211, 
esquina á Franco, bodega, de seis á seis. 
15281 4-20 
A. í í UNCÍ O DU LOS BSTÁBOS-UMIIM)*, 
W D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
Liridad. Guillado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
ü B l e n o r r a g i a , ü o n o r r e a , i M p e r n i a t o r r e a , I L c a e o r r e a 
Blancoa y > toda clase do 
i]os, por antiguos que sean* 
oiantizado no causar Eutrechecea. 
Ja especifico para toda enferm»-
dad mucosa. Libre de venena, 
De venta en todas las boticas. 
Preparado «nlsaneBt* p«» jj 
The Bv&a» Chemical Oo.,1 
C1NCINNAT1. O* 
I 
BN ANIMAS 7. 
Se loliciia ana criada para manejar uu niño en una 
finca cerca de la Habana. 
15265 4-20 
ÜESBA COLOCARSE UNA BUENA CUCI-nera peninsular, aseada y de toda conüanza bien sea en casa particular 6 almacún: tiene personas que 
abonen por su buen comportamiento: calzada de San 
Lázaro ndmero 27, altos" darán razón. 
15225 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de cocinera 
para una corta familia. Informarán Refugio número 
2, altos. 15226 4-20 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
peninsulares, recien llegadas, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: ttenen quien 
responda por ellas. Impondrán calle Ancha dol Nor-
te número 16. 15272 4-20 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares á leche entera: tienen abundante le-che y quien responda por ellas. También se coloca 
un joven de 16 años para criado do mano ó bien para 
dependiente de una bodega: sabe leer y escribir. Ca-
lle Ancha del Norte n. 289. 15255 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de toda confianza, para 
casa particular 6 eftablecimiento, teniendo personas 
que garanticen su buen comportamiento. Revilla-
cigedo número 20 informarán. 
15251 4-20 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una botica en el campo, cerca do 
la Habana. lofurmarán Jesús María número 103. 
15229 4-20 
CRIANDERA. UNA JOVEN ASTURIANA de 40 días de parida desea hallar una casa docen-
te para criar á leche entera; pues tiene buena y a-
bnndante leche lo que prueba con su niño que está 
muy hermoso T lo deja en casa, pues mo es igual 
colocarme aquí que en el campo: para más informes 
en el Paseo de Tacón núm. 203 esquina á Oquendo, 
fonda responden. 15258 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad, b'anca, con 
buenas referencias, sino las tiene que no se presente. 
Reina 129. 15264 4 20 
MODISTA CORTA Y ENTALLA POR F I -eaiín con la mayor perfección, lo mismo en tra-
je de señoras y niños, como en ropa blanca para los 
miamos y caballeros: no tiene inconveniente en salir 
al campo. Tiene buenas referencias San Miguel 38. 
15250 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación para una 
corta familia. Calle de Aguacate 68. 
15256 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA no peninsular acostumbrada al servicio por ha-
berlo desempeñado: teniendo persones que garanti-
cen su buen comportamiento. Oficios número 54 i n -
formarán. 15224 4-20 
Dpeninsular recien llegada, do tres meses de pari-
da, con buena y abundante leche para criar á luche 
entera: tiene personas que respondan por e'la. Calle 
de Cárdenas esquina á Monte, café España, darán 
razóte 15284 4-20 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y repostero, aseado y formal, sabe cocinar perfec-
tamente de toda clase de comida, desea colocarse en 
caía particular 6 almacén de comercio, y tiene quien 
garantice su conducta. Calle de San José n. 18, da-
ráu razón á todas horas, 15286 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar recien llegada, de cocinera ó criada de 
mano: tiene quien responda de su conducta y vive 
Loz n. 37. También desea colocarse de portero ó 
criado de maco un hombre anciano. Darán razón 
Luz n. 37. 15285 4-20 
• r \ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
X^ninsular de manejadora en una casa de buena 
familia, sabe cumplir con su obligación, es cariñosa 
para los niños y tiene personas que respondan por 
su conducta y recomendaciones también: aclimatada 
en el país. Informarán Ancha del Norte n, 16 cuarto 
uúm, 7. 15233 1-20 
Eitracto H o de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de Invención de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos da 
la B R E A de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purifleador de la sangre y de loa 
Mumores. 
E l Eitracto fluí k Brea D i a U a 
de XJIrici 
COBA 
gripe, los o 
ga, BLtBNO 
CORA 
por su wcifai Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
t aguda ó crónica, catarro á la vegi-
K UBAOIA, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del culis, escrófulas y to-
das las afecciones do la piel ó herpétioas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
Do venta por Sanrá. Lobé. Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
S O L U C I O N P O L I - D I G E S T I V A D E U L R I C I , Q U I M I C O 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
contrado aliño con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los caaos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dóais, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHÓS años de 
antigüedad; así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
V I N O C O R D I A L D E C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
P E B P A R A D O P O R U L E I C I , Q U I M I C O . 
Es el VIGORIZANTE má» poderoso. E l RECONSTITUYENTE má» rápido y ol TONICO VITALIZADOR máa enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso, 









la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y' sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. 
flitación del corazón. i a DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, nérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
fiara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
cencias descuidadas. 
El uso de esto remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sjurá . L o b é , Johnson, Rov ira y botica SAN C A R L O S San 
E L I X I R 
DE 
Habana. 
I D C D t t J L l D X I L i X j J i . 
D E 
XJIrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DB ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FBRXO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
fiarecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de a ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el estreñimiento. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
L U Z 43. 
Se solicita una cocinera que sea aseada y que en-
tienda su obligación, de no reunir estas condiciones 
que no se presente. 1B207 4 18 
UNA SEÑORA RECIENTEMENTE LLEGA da desea colocarse do manejadora ó criada de 
mano, habla perfectamente francés y tiene personas 
que la garanticen. Informarán Cuba 62. 
15908 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero francés, de color, en casa particu-
lar: no tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
personas que respondan por él. Informarán Obispo 
núm. 8t. 15220 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR SANA Y R o -busta, de un mea de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. Consulado n 142 darán razón. 
15105 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven recicn llegada de la Península, casáda, de 
3§ meses de parida, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene quien la garantice. 
Informarán calle del Blanco n. 15, 
15213 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -locarse en una casa de buena familia sabe coser 
á máquina y á 'mano y entallar hay personas que 
respondan por su conducta informaran en Villegas 
131. 15179 4-17 
AVISO.—UNA JOVEN DE MORALIDAD buena conducta, desea encontrai una señora ó 
Mcfiorita para acompañar y estar á su cuidado ó para 
camarera de un hotel ó ama de¡llaves informarán en 
Aguila 116, 15163 4-17 
D ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano peninsular ó bien para manejadora de niños ó una corta cocina en casa de corta familia 
sabe cumplir con su obligación y está acostumbrada 
á este servicio en el pala: tiene personas que la reco 
mienden: fonda Los Voluntarios calle de Monserrato 
esquina á Dragones informarán. 15171 4-17 
COCINEHA. 
Se dea«a una: no tiene que ir á la plaza ni á man-
dados, O'Reilly 66. 152fi2 4-20 
.í):iua señora poninsular de mediana edad, cariñosa 
con los niños y con personas que garanticen su buen 
comportamiento. Obispo esquina á Villegas n, 111, 
en los bajos darán razón. 15254 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de buena y abundante lecbe para dos 
niños: tiene personas que"respondan por ella, reco-
nocida por los médicos y muy cariñosa con los niños 
y con la familia de la casa. Informarán Campanario 
a. 1. esquina á San Lázaro. 15271 4- 20 
r ^ E P E N D I E N T E COCHERO DE CARROS 
J_/ambulante8: tenemos uno práctico y con exce-
lentes referencias; un vigilante para muelles ó sereno 
particular con buenos informes y quien responda de 
eu conducta. Sacamos cédulas, Aguacate 58. T. 590. 
J , Martínez v Hno. loWd 4 20 
D E S E A C O L . O C A S S E 
una baeaa criada de mano peninsular de mediana 
edad está acostumbrada á este servicio no maneja ni -
ños ni cose tiene personas que respondan de su con-
ducta informarán Reina 9. 15239 4-20 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
y j encontrar una casa decente para servir á la ma-
no da la referencia que le pidan: informarán Caiti-
Uo 4. 15237 4-20 
DESEA COLOCARSE 
de cocinera para corta familia ó para criada de mano 
una señora peninsular aclimatada en el país y tiene 
quien rasponda por su conducta en la calle del Blan-
oo 25 darán razón. 15216 4-20 
DESEA; C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular de toda confianza 
blnn tea para casa particular ó almacén es aseada y 
tiene personas que informan de BU buen comporta-
miento Jesfn María 95 dan razón. 15345 4-20 
A V I S O 
Se necesita desde ésta á Cárdenas y puertos inter-
medios un piloto práctico para "La Purísima Cor.-
ceoción'": informará su patrón á bordo. 
l-'2S0 4-20 
DESEA COLOCARSE 
uca joven peninsular recien llegada para criada de 
mano f n casa de moralidad cabe cumplir con su obli-
gacióa tiene personas que rtsprndan por su conduc-
ía darán razón calzada ¿el Monte 51 sastrería. 
15218 4-20 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas refdrencias; Agua 
catei?2 15243 4-20 
DSSEA COLOCARSE 
una freaoral lavandera de color en casa partiou'ar: e 
exacta en su trabajo y tiei.e personss quo responda 
de aa condacta informarán calle de Apodaca 67, 
15214 4 20 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para criar á lecbe entera de tres meses de parida ó bien 
para criarlo en su casa y con personas que respondan 
por ella: impondrán Barracones del Príncipe núme-
ro 4 Sección de Inválidos. 15174 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera de color aseada y de muy bue-
nas costumbres teniendo iiuien la garantice, Galiano 
5 dan razón. 15172 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una joven poninsular de ciiada de mano ó manejado-
ra de niños con los que es muy cariñosa: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice: Pa-
seo de Tacón é Infanta café darán razón. 
15173 4-] 7 
la península, quimera encontrar una familia para 
ir do maiinjudora, se pagaría ella la mitad del pasaje. 
I . formar;»" Cristo 2<) 15161 4-17 
p E S E A CQIiOCABSE UNA BUENA CRIA-
d-i de QUUIO peninsular, acostumbrada á este ser-
vicio y con porsonas que den de ella buenas referen-
ciaí: prefiere una Ciisa en ('ue no haya niños: iofor-
marár. ralle de Cuba n. ISS. 15182 4-17 
P R E S E A COLOí^AKSE tíON UNA PAMILIÍA 
JL/decente, una jovon poninsular. recién llegada, 
sabe leer y escribir para enseñar ó cuidar muchachos 
ó bien de crinda de uiano. Tiono personas quo res-
pondan por ella. Informarán Villegas 48. 
15106 4-17 
U N A C R I A N D E R A 
á loche entera, la que tiooo buena y abundante, de-
sea colocarse. Est í aclimatada nn el país y tiene 
quien resp-inda por ella. Calle 3 esquina á Paseo nú-
mero 57, Vedado. 15183 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada de mano, manejadora ó acom-
pañar nca señora, es recién llegada y tie'ie quien 
responda de su moralidad, informarán San Pedro 12. 
16181 4-17 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIADA de mane ó manejadora; sabe coser algo á mano y 
á la máquina: darán razón Vedado, calle 3 esquina á 
Paseo n.57. 15186 4_I7 
UN ASIATICO COCINERO QDE COCINA al gusto del que lo tome, desea colocarse para 
finrlia, almacén, hotel ó fonda: informarán en Com-
postela 4t, Taller da platería 
15189 4-17 
Una señori ta inglesa 
desea entrar en una familia para educar los niños, «u 
esta ó en el campo. Darán informes en Habana n. 93, 
pitos, Colegio Hispano-Inglés. 15100 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular de manejadora de niños ó limpieza de 
algunas habitaciones; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que abonen por su comporta-
miento; entiende de costura á mano y á máquina. 
Villegas 22 informarán, 15070 4 15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y con buenas referencias 
Aguacate 132. 15084 4-15 
DEcEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular de mediana edad, para criado de mano, sa-
be bien su obligación y tiene buenas referencias. In-
formarán Bernaza 18, zapatería. 15069 4-15 
I T 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
carse de criada de mano ó cocinera, tiene perso 
ñas que garanticen su conducta y moralidad, si no 
es buena familia que no la soliciten, porque las cua-
lidades do la anunciada son intachables. Informarán 
Gloria 12S, á todas horas. 15075 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
en casa particular respetable: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien gaaantice sn conducta. Ha-
bana n, 22 impondrán. 15074 4-15 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvarez. Las familias que necesiten 
buenos sirvientes pidan á este antiguo Centro que 
saldrán complacidas. Nenesitamos 2 criadas, 3 ma-
nejadoras y 5 muchachos. Dirigirse á Aguacate 54: 
entre O-Beilly y Empedrado. 
15092 4 15 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento, tiene buenas referencias. Habana 
entre Sol y Muralla número 127 en la libre» ía. 
15083 4-15 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE sea colocarse de criada de manos ó manejadora 
tiene personas que respondan por su conducta. I n -
formarán Apodaca número 18, es peuinsulaj. 
15073 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE ninsular, aseada y de toda confianza en casa 
particular respetable; tieue personas que la garanti-
cen. Santa Clara número 39 informal áa. 
15080 •;„•. 4-1^ 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MORALI dad y de mudiana edad para acompañar á una 
señora, hacer la limpieza de dos habitaciones y coser, 
teniendo buenas referencias. No se le dará gran 
sueldo, pero será considerada como eii familia. La-
gunas 54, entre Lealtad y Perseverancia. 
15064 1-15 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDEEA 
una señora peninsular do dos meses de parida, con 
buena y abundante lecho y aclimatada en el país. 
Darán razón en la erizada de Vives núm. 127. 
15058 4-15 
A LOS DUEÑOS DE INGENIO. 
Herrero mecánico, reoié-i llegado, con práctica y 
referencias, se ofrece: en la mi«ma dos jovenea para 
escritorio ú ocupación análoga. Dirigirse: Suárez nú 
mero 117. 15C57 1-15 
PARA ESTAR SEliVIDOS DIRIGI uSE A Aguacate 58 Teléfono 5fi0, .1. Martínez y Hno, 
donde encontrarán criados do 1? y 2'.', blancos y de 
color, excelentes cocineros honradoa portems. crian-
deras y cuantos dependientes necesiten. En la mi<i-
ma se sacan cédulas. No olvidarse queda ei tic O-
hispo y Q-Reilly. 15088 4 15 
EN MORRO 46, TALLER DE CARCÜAJES. 
Se solicita una muchacha, blanca ó de color, de 14 
á 15 años. 15061 4 15 
C R I A D A 
de color, decente, y con buenas referencias, se solici-
ta en Animas 57, altos. Se da buen irato, buen suel 
do y lavado de ropa. 15 79 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano, 
San Ignado. 
Jesús María 20, entre Cuba y 
35068 4-15 ' 
UNA JOVEN PENINSULAR DESJíA COLO • carse d • criarla de mano ó manejadorp.1 tiene 
perconas que garanticen BU conducta y moralidad-
sabe cumplir con su obligación: informan Cuba nú-
mero 112, esquina á Sol, a todas horas. 
5185 4-17 
TTkESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/ds mnv buena y abundante lecbe tiene dos me 
ses de parida y se da á reconocimiento por tres ó cua 
tro días para que se enteren de su buena y iibnndacte 
leche, étn cobrar: en la misma hay una joven para 
colocarse de manejadora ó criada de manos también 
aa joven desea colocarse para portero ó dependiente 
de alguiia bodega: informarán Calle de Genios 4 
15247 4 20 
AMA DE GOBIERNO. • 
J3e solicita una seííora decente 6 ilustrada para 
confiarle el gobierno de us* casa y el cuidado de un 
caballero. No se admitirá sin garantías. De 12 á 4 
de la tarde en O'Reilly 7. 15235 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criida de mano acostumbrada á este servicio. 
Ha de saber coser y tener personas que la recomien-
den. Impondrán de 12 á 4. Cuba 120. 
J5241 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada para el íervioiode manos, 
mero 18. 15242 
Aguacate nú 
4-20 
SE S O L I C I T A 
tmíi manejadora de color, que sea joven y coa hue-
cas recomendaciones. Aguiar número 76. 
15379 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una costurera de seis á seis en casa particular. 
Calle de los Sitios número 31. 
10233 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una joven isleña de criada de mano ó manejadora de 
nifios con lo< cuales es cariñosa: sabe cumplir con su 
•obligación y tiene personas que respondan por ella: 
impondrán calle de la Hnralla núm. 113. 
15231 4-20 
X T N A JOVEN MADRILEÑA, FINA EN SU 
KJ trsto desea colocAKe da criada de ni«no en ca-
!•> particular", en la misma otra desea colocar»» para 
camarera de un hotel en la calle del Príncipe n. 2, 
accesoria. 15277 4-20 
DESEA COLOCARSE 
«na joven peninsular reciéu llegada para doncella ó 
criada -ée msao: tiene qusen la informe, darán raz^n 
Aguila 1U A. 15276 4-20 
CULOOARJjE UNA CRIANDERA 
peninsular revién llegada, con buan* y abundan -
te leche, p<ira crUr á leche entera: time personas 
•ine K recomienden. Ea la misma un buen ctiado de 
mano ó portero: tiene ref-̂ rsneias de las mejores ca-
ca» de esta capital; no tieu« inconveniente en ¡r al 
campo: inf nnartu calle E-ítrella, Jardín Violeta, 
por abajo de la qui-ita GumaL Telefono 1,689. 
15187 4-17 
CRIANDERA: DESEA COLOCARSE A L E -che entera, un casa respetable, una joven de mo-
ralidad, recién parida, sin niño ni familia, reciéu lle-
gada, sana, robusta y con personas que la garanticen: 
iiiformarán en l i cantina del psradfiro del Ferroca-
rril Urbano, calle del Empedrado, plazuela de San 
Juan de Dios. 15124 4-16 
D E S E A N COLOCARSE 
doí crianderas á á leche entera, reden llegadas en 
el úitiino vapor, de edad 2¿ años, tienen quien res-
ponda por su candactú: de tres meses de parida: 
¡San Pedro n. 52. 15121 4-16 
DESEA COLOCARSE 
un osiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: calle del Ra-
yo n, CP darán razón. 15122 4-16 
SE S O L I C I T A 
un joven peninsular de 14 á 16 nños para ayudar al 
criado de mano en una casa particular de Marianao: 
Compestela 66, de 12 á 4, informarán. 
15126 4-16 
D ES KA COLOCAÜSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, para criar á íeche entera,, cariñosa con los niños y no tiene 
inconveniente sn ir al campo-: hay quien responda por 
ella. Lealtad 5. 15119 4-16 
DOS SEÑORAS DE MEDIANA EDAD DE sean colocarse, una para coser de sais á seis en 
casa particular, corta y entalhi por figurín; y la otra 
para acompañar á una señora ó señoritas y ayudar 
en los quehaceres doméíticcs ó bien para cuidar un 
riño: tienen personas respetables que Jen informes 
Industria 6t impoudián. 15098 4-15 
S O L I C I T A N COLOCACION 
dos jóvenes peninsnlarca, amba^ para codneres. ma-
nejadoras ó criadas de mano: ambas saben coser Pa 
ra i : formes Empedrado 8. 15)01 415 
"TOA B t J E N A CRIADA 
que sepa y quiera serlo, pagándosela bien, 
en Escl-ar 172. ifjJO;! 
•o s:/licita 
4 15 
DESEA COLOCARíS 3 
un cocinero de color, tiene persnuas que rerpondan 
de su conducta Darán razón Dragones 66 efqnisa á 
San Nicoláa. bodega, 15087 4 15 
CARIADOS Y COCINEROS ^segunda, niaueja DE PRIMERA Y loras, criamicrus, poiUros, per-
sonal para ingenios y para ol comercio, se facilitan 
y solicitan. Se compran y venden muebles, prendas 
y da y toma dinero con ¡rarantías. Reina 28, T.'léi'o • 
no 1577, Or.ienes U.vr,fts 30 15086 4 15 
A V I S O 
So holicita una criada bl; nca ó de eo'or para luvsr 
y cocinar para un mitrim-.-nio que tc-Ega buena con-
ducta. Campanario 2?5, en los altos, núm. 3. 
15091 4-15 
UNA CRIANDERA RENINSULAR DE SEIS meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, Diríjinfe á Sínta 
Clara 2, altos, y también pueden iiiformarse en la 
casa del Dr. Torra'.bas, Tejadillo 43, donde ha esta 
do criando hasta boy. 15008 11-14 
S! 
D i 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca; se desea que sepa su 
obligación, tanto en el servicio de la mesa como en 
la limpieza de la casa. Tiene qme dormir en la casa. 
Calzada del Monten. 314. 1522» la-19 3d-20 
Se suplica á D. PEDRO DE MESA Y GARCIA y á D. FRANCISCO J A ¥ I E R 
DEMESA Y GARCIA ó sus descendientes 
se sirvan dar aviso de su actnal domicilio á 
D. Federico Valles, calle de San Rafael n. 
I- i -, Habana, quien le comunicará un asun-
to que le interesa. C 1782 8-18 
O LICITUD,—UN SEÑOR QUE POSEE CO-
ocimientos en contabilidad y buena letra desea 
hacerse cargo de unos libros, bien sea como prime-
ro ó segundo; tiene las mejores referencias. Indus-
tiia 62. altos. 15139 4-16 
ESEA COLOCARSE CRIANDERA U -
_ na señora peninsular recién parida, í leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y está aclima-
da en pl país; tiene personas que respondan de su 
conducta. Darán razón en la calle de Zulueta núm. 
36, esquina á 'f 'enieúte i-loy y San Lázaro 237 dará 
razón el r-ortero. íslS? 4-16 
SE S O L I C f ^ A 
un criado formal é inteligente, que ademáa aepa algo 
ó sea aticiona'io á un oficio, como carpintero, pintor 
ó jardinero. Sueldo una onza y ropa limpia. Vedado, 
calle de los Baños n. 11. 15123 4-16 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante lecbe para 
criar á leche enfer-. y un criado y una criada de ma-
no que saben su obligación y todos tienen quien res-
ponda de su conducta: Cárcel núm. 5, fonda La Pes-
cadora informarán. 15015 5 14 
ESEAÜ COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con Í>uen¿ y abundante leche para 
criar á leche entera; es además costurera y tiene 
personas que respondan por ella: también se coloca 
una jo-en peninsular para manejadora ó criada de 
mano, impondrún calle de la Misión número 3. 
.5142 4-16 
A LOS PS0PÍETM1. 
Una persona que dá cuantas garantías 
se le exijan, se haee eargo de cindadelas, 
solares y casas particulares con contrato 
de arrendamiento. Asimismo se anticipa 
dinero con garantía de alquileres. 
Darán razón en la administración del pe-
riódico E l Comercio, de ocho de la mañana 
á cuatro de la tarde. 
C 1751 15-13 
SE S O L I C I T A 
uu protCBor <¿e 13 puscñiinzi en Aitomisa. Sueldo 3 
doblones, casa y 'mes8,"Di?igirsü á su Director Boni-
facio Pascual, colegio El Redentor, Ariemiaa.' 
15ÜH7 4 15 
s E DESEA SABER EL PARADERO DE LOS . _ Sres. Miguel y Manuel Jiménez, hermano de Au-rora, hijos de Concepción Euiz de Cádiz. Dirigirse á 
T. A. de Márquez, 77 Broad 8t. New York E. Uf A. 
15-223 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera en casa de buena familia: tiene buenas 
recomendaciones. Prado esquina á Teniente Sey, ca-
fé de La Plata darán raz6n: en la misma hay una 
criandera recienllegada de la Península con bue-
na y abundante leche, de dos meses de parida. 
15209 4-18 
""vS^ADO 
Quinta Vista Alegre, calle 2 esquina á 13, se so-
licita un cocinero ó cocinera que sepa bien su obli-
gación. 15215 4-18 
DE.SEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIM-sular de tres meses íleuarida y 20 afios de ed»d 
con buena y abundante lecha para criar á leche en-
tera: tiene personas que respondan por ella: Campa-
nario 114 informarán. 15201 4 18 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-sular á media leche ó á leche antera, casada y 27 
años de edad: informarán San Lázaro esquina á Ma-
lina bodega: tiane buena y abundante lecüe y quien 
responda por KU conducta. 15197 4 13 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven peninsular recan pari-
da para criará leche entera, la que tiene buena y 
abundante y está aclimatada en el país; tiene perso-
nas que la garanticen: informarán Bernaza 35 y 37 un 
dependiente de allí dará razón. 
15196 4 18 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, planchadora y rlsatZora, que 
entienda bien su obligación y tenga buenas recomen-
daciones. Consulado 66 informarán. 
15127 4-16 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE A leche entera la que es buena y abundante, tiene 
cuatro mesea do parida y está aclimatada en el país, 
es cariñosa con los niñe-a; tiene personas que respon-
dan por ella. Darán razón San acna io 86. 
15125 4-¡í.6 
UNA EXCELENTE COSTURERA y MODIS-ta solicita colocarse en una casa particular bien 
en la Habana ó Jesús dol Monte, Cerro 6 Vedado, 
sabe entallar con perfección y en figurín es do mora-
lidad y tiene quien responda por ella. San Nicolás 
63 esquina de Neptuno informarán. 
15107 4-16 
DESEAN COLOGARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y dos criadas de mano ó mane-
jadoras también peninsulares: todas tienen quien 
responda psr ellas y saben cumplir con sn obligación: 
calle de San Z^dro núm. 6, fonda La Perla dan ra-
zón. 15112 4-16 
D: diana edad para acompañar á otra y cuidar un 
niño: es mujer de mucha disposición y sabe todos los 
quehaceres de una casa: tiene buenas referencias ca-
lle de la Marina nnm. ¿2 accesoria dan razón. 
15111 4-16 
ÜIÍA CRIANDERA JOVEN PENINSULAR desea cotecarso á leche entérala que tiene sana 
y abundacte y c«n las mejores referencias que pue-
dan desearse: tiene personas ., ..P respondan de su 
conducta; hace 8 semanas que dió á luz en esta ciu-
dad. Informarán Morro 28 á todas horas, 
15113 4-16 
SE SOLICITA UNA REGULAR COCINERA para cocinar exclusivamente, no tiene que inter-venir en la cempra. Euna n. 2, altos. 
15204 4 1 8 
(_} desea colocarse on una familia: enseña piano (es 
nianista), solfeo, idioia¿s y los ramos que constituyen 
una buena educación: adeiaaíaa mucho sus discípulos 
con su sistema especial. No tiene inconveniente en 
ir al campo Delar las señas en el alroacén de pianos 
¿»\ Sr. Curtís, Amistad 99. 15184 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano poninsular de mediana edad acostumbra-
da á t3i.3 servicio y que sabe cumplir con esta obli-
¿;aciva, teiUei;.i,D personas que la garanticen: infor-
morán J^sús Maña.í? esnuina á Cuba, bodega. 
15117 4-16 
^ S S E A COLOCARSai! 
un mof eno buen cocinero con buena recomenda-
ción: Eutrella esquina ú San Nicolás, bodega, darán 
razón á todas horas del día 15155 4-16 
u 
SE COMPRAN LIBROS 
nuevos y usados y bibliotecas. Obispo 86, librería, 
1520? 10-18 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones n, 108, con sala, 10 cuartos, 
antesala y comedor. Informarán en Reina 37. 
15288 15-20 
Vedado.—Se alquilan cuatro casas desde 4 cente-nes á 2 | onzas, por año ó por meses. Tienen agua 
superior, gas, jardines, etc., como también grátis el 
teléfono. Quinta Lourdes á media cuadra de los ca-
rritos, punto el más sano, frente al juego de pelota. 
15253 4-20 
Se alquila ó se arrienda un solar con buenas como-didades para tren de carretones, tonelería, alma-
cén de envases ó para otros objetos, casa de vivien-
da, caballeriza, agua, arboleda y extenso patio: ba-
rrio de San Lázaro, calle de Jo vellar n. 4: la llave en 
la car/, leería de la esquina, su dueño Príncipe n. 13. 
15260 4-20 
La señara que tenía la casa en Consulado 112, se ha trasladado á la calle del Agalla n, 115, esqui-
na á San Rafael, donde se alquila una sala con dos 
ventanas y suelo de mármol, y una habitación inte-
rior: también se alquilan tres habitaciones altas in-
dependientes: se piden referencias. 15261 4-20 
S O L N U M . H O . 
Se alquilan cuartos bajos, en el entresuelo y en el 
principal; hay un entresuelo con dos balcones á la 
callo para un matrimonio formal y que no tenga ni -
ños. 14933 alt 8-13 
Se alquila una hermosa sala baja, muy linda y un cuarto, juntos ó separados en la casa calle oe la 
Habana núm. 107, entre Teniente Rey y Muralla y 
en Obrapia5I se alquilan habitaciones altas, casi 
esquina á Habana y una hermosa cocina. Todo con 
eu servicio necesario. 15211 4-18 
V E D A D O . 
En la loma y pur años se alquila una bonita casa 
con 4 cuartos. Precio 3 onzas mensuales. Piador. 
Informan calle 2 núm. 15. 15216 4-18 
A M A R G U R A 6 9 . 
A hombres solos se alquilan en dos centenes men-
suales un hermoso cuarto alto. Se da llavin y hay 
baño. 152C0 4-18 
V E D A D O 
Se alquilun dos casas, una á una cuadra de la línea 
en la calle de los Baños 15 de alto y bajo capaz para 
dos familias, y otra en la Línea n. |6 entre Bafios y 
F. con comodidades para numerosa fam'lia. Impon-
drán en Amargura 15. 15203 lü 18 
S E A L Q U I L A 
á un caballero ó matrimonio sin niños i;n gabinete 
con balcón á la calle en el principal do la casa Mon-
serrate 91, situada á una cuadra de parques y tea-
tros. 15192 5 18 
En la calle de Zulueta número 73, principal iz-quierda, se alquilan dos bonitos gabinetes con 
suelos de mármol y mosaico, cielos rasos, con luz, 
ee seis centenes al mes. Informarán en la misma. 
15219 4-18 
ge alquilan los « spacioso», cómodos y ventilado! casa Monte número 69, frente 
en la misma está la llave é im 
entres elos, de 1 
al Campo de Marte: 
pondrán en San Ignacio número 24, Dr. Maza, bu-
fete, de una á 4, los días hábiles. 
15218 4-18 
SE A L Q U I L A 
la casa tíalia^io 40, con ccmodidadei pira uaa regu-
Inr familia. La llave é informarán Concordia 44 es-
quina á Manrique. 15:65 4-17 
SE A L Q U I L A N 
para uua corta familia cuatro harmosaa y frescas ha-
bitaciones altas y cocina con azotea y agua; Empe-
drado 33 inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
15Í67 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habiliciones altas, amuebladas ó sin amueblar, á 
hombres nolos ó matrimonio sin hijos: entrada á to-
das horas; á dos cuüdras del Parque Virtude» n. 12. 
15188 6-17 
En ca-a do respetable familia se ceden elegantes habitaciones con asistencia, á matrimonio sin ni-
ños 6 perdonas de orden quo tengan referencias, las 
mismas que se dan. No es casa de huéspedes, Cuba 
n. 69, altos, 15115 8-16 
SE ALQUILA 
la casa calle de Cieufuegos n. 55: informarán Cien-
fuegos n. 16, 15120 4-16 
Se alquila uu hermoso departamento con vista á la batiía y su litoral, á corta familia sin niños, con 
asUteccia ó sin ella, an la espaciosa casa Paulan, 
esquina á Oficios. 15152 5 16 
B A R A T I L L O N U M . 3. 
S« alquilan habitaciones''e tres y dos centenes y 
do una y do taedia o za, esla última interior, las de 
iuá« con vista á la calle. 15140 6 16 
Se alquiláis dos hermosas hibitacioncs altas, amua-_ liliuiaa, con yun <le mo áico, balcóa á la ca la y á 
dos cuadras del Parque, con asistencia ó sin ella; eu 
fntbultrta 62, altos. 15I3S 4 16 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y venl^iadai habitaciones altas, pro 
oías para bombtes apios ó mitrimonio sin lijos, en 
Galií-no uúm. 88 A, donde kformarán. 
15111 4-16 
En $15.90 se alquila la casa Atocha A, propU pa 
ra dos familas. La llave eu la cilio de Zir¡g.)za 
núm. 9 ' 15116 4 lo 
HABITACIOES 
se alquilan Empedrado número 15. 
1BI80 7-16 
Se alquila la casa do Alcantarilla número 13 acá bada de reparar, como para una modesta familia, 
en la bodega está la llave. Informan Obispo número 
104 a'tc.R. 1F077 4-15 
A hombres solos ó matrimonio sin niños se dan en alquiler dos espaciosas habitaciones altas, con 
su letrina y azotea. Informes Salud núm. 109. 
15072 415 
£E A L Q U I L A N 
los hermosos altos San Lázaro número 151. Itfor 
marán Tenunte Rey 19. 15&71 8-15 
E n cinco centenes. 
Los magníficos y ventilados altos de Crespo n. 38 
compuestes de tres espaciosas habitaciones, agua, i -
nodoro y otras comodiilades para una familia decen-
te: fiador principal pagador ó dos mesos en fondo co-
mo garantíi. i ;08l 4-15 
S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de la casa CReilly 
numero 56. 15.05» 4-15 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa, situada en uno de los mejores puu 
tos del Vedado, Calzada esq. Paseo; tiene todas las 
comodidades para una gran familia: b nito jardín, ba 
ño, etc., etc. Informes, Tcnitnte Rey 2 , ó almacén 
La Luna, Vedado. 15067 4-15 
A VISO.—A los industriales 
XJk. quiüa 
Se alquila ura e» 
a propia para cualquiera clase de estable-
ciraie' to, por estür á media cuadra de la calzada del 
Siente, en la calle de Corrales n. 259, esq. á Rastro. 
La llavo Monte y Rastro, en el café, y de ¿u precio 
informarán en Sol n. l í l , altos 15066 4-15 
S E A R R I E N D A 
una magr.lüca £ncaentre: el Castillo del Príncipe j 
el Vedado; dedioable á lo que se (¿ajera. Informarán 
San Nicolás 122 esquina á Dragones, 
15090 4-15 
CONSULADO 122 
Se alquila una preciosa sala y otras habitaciones, á 
personas decentes: hay baño, entrada libre y asisten 
cia esmerada. Se sirven comidas á domicilio, precios 
módicos. 15096 4-15 
SUPLICA A L A PERSONA 
JT que se haya encontrado un bulto, conteniendo 
unas to tallas con las iniciales T. M., las devuelva en 
Luyan ó 72 6 en 0'Reüly,9.6, donde serán gratifica-
dos. Se ha extraviado en San Nicolás, en Jesús del 
Monte, C1781 "4-18 
I f l U M 
En dos y media onzas oro se alquilan los hermosos y ventilados altos, calle Anoha del Norte 162 y 
164 esquina á Blanco, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, llave de agua y demás comodidades para 
una familia. Informarán Crespo y Barnal, bodega. 
15268 4-20 
Neptnno 19 
Se alquilan dos hemoBas habitaciones con vieti á 
la calle, amuebladas ó sin amueblar. Entrada á todas 
horas. 15262 4-20 
En Pauta 56, se alquilan dos amplias y cómodas habitaciones con gas y baño. Quien desee alqui-
larlas garantizará su moral dad. En la misma se soli-
cita un profesor de primeras letras: á todas horas da-
rán razón. 15269 5-20 
SS A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa Carmen 4 en el Cerro in -
mediata al peradero del ferrocarril Urbano: en el 
número 6 de dicha calle está la llave. 
16249 6-20 
M A Y O R D O M O . 
Se ofrece ano pvaolico para esta capital, con refe-
rencias. Gervasio 38. 15131 4-16 
D1 ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEFIN-sular, do criada de manos ó para manejar un ni-
ño; no sale fuera de la Habana; tiene qaien responda 
por su condneta. Calzada del Monte nü. 83, darán 
m ó n en el café, 15065 6-15 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa n, 63 de la calle del Cam-
piDario, entre Neptuno y Concordia; tiene salo, an-
tesala, caátvO cuartos seguidos, cocina, despensa, 
lavadero, agua áe V finta y >,ozo de manantial, inodo-
ro, excusado para criados f Bumidcrp: sala alta, apo-
sento, comedor con división para baño, agua y escu-
sado; los pisos de mármol y mosaico: la llave en la 
del frente n. 72; informan en Bernaza 30 de 11 á 2J 
los días de trabajo. 15273 - 5-20 
CONSULADO 69 
Se alquilan habitaoioneVfrescas, ventiladas y muy 
aseadas; hay una sala propia para médico ó denúsia. 
Hay llayín y teléfono, H 0 
TROCADERO 83. 
Se alouilan habitaciones á hombres solos ó matri 
monios íiri ni&od, con 6 sin comida. 15030 10-14 
SE ALQUILA 
la fresca casa situada en el Carmelo al fondo del pa-
radero del Urbano, en la calle 22?, dividida en cuatro 
departamentos* acabada de fabricar, precio módico. 
En el paradero del Urbano, en la Chorrera, el Jefe 
local informará y tratarán en Neptuno 45. 
8-14 
KOSA 11.—Tulipán 
Se alquila esta cómoda y fresca casa á media cua-
dra del paradero, impondrán Rosa 13 ú Obrapía 25. 
H944 8-13 
S E A L Q U I L A N 
loa espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29, Informarán en Aguiar 99. 
148S6 8-11 
Amargura u ú m . 1 altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á 
Mercaderes ó Amargara propias para esertiorios ó 
Eara hombres solos: en la misma informarán á todas oras. 14978 16-13 
Jesús del Monte,—Se alquila barata la hermosa casa de manpostería, azotea y portal, callo de 
Santos Suarcz núm 51, con todas las comodidades 
para una regular familia: tiene suelos de mosaicos, 
agua de Veuto y baño, la llave en el 47 y darán 
razón O-Reilly 95, Optica de Riquero. 
14889 8-11 
Tacón n ú m e r o 8 
Se alquila una gemosa sala alta con balcón á la 
c .lio propia para bufete ó escritorio! en los altos in-
formarán, 14834 8-10 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuestos de sala con piso de mármol y 
dos hermosos cuartos con inodoro y azotea á señoras 
ó matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
número 104, 14875 8-10 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle 2 núme-
ros 1 y 3: la llave 6 informes en la calle C n. 10 ó Ri-
ela 11, almacén de tejidos. 14805 10-9 
Mercaderes 11 entre Obispo y Obrapfó 
Se alquilan espléndidas habitáciones con pispa de 
mouáico y mamparas para escritorios, á hombre solo1 
¿esde^S-ipO imita lü-|0. 1474» 15-8 
I N Q U I S I D O R 35 
Próximo á la Aduana, correo y muelles. Se alqui-
la la planta bsja, muy espaciosa, con dos grandes 
departamentos eu el zagnan á propósito para alma-
cén ó depósito de mercancías; también dos entresue-
los con vista á la calle para escritorio ú hombre solo. 
14982 6 13 
Neptuno esquina á Lealtad 128 
Un magnífico local para establecimiento; informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
14625 15-6 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Cristo 22 con sala, antesala, 3 cuartos 
y demás servicios. Informarán Reina 87. 
14575 15 4 
S E A L Q U I L A N 
anos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Germán, Fror.cb and English spokeu. Ro-
sa n. 5, Tulipán (Cerro). 14225 26-26 O 
SE VENDE MUY BARATA UNA ESTANCIA de 2 caballeiias de tierra, de buena calidad, con 
magnifico arbolado, frutales, un huea guayabal, sita 
en San Miguel del Padrón, nombrada "Sauvaigné," 
ú media legua de Guanabacoa y del Luyanó, con sn 
buena casa de vivienda, conteniendo los siguientes 
muebles y animales: 1 mesa, 12 taburetes. 1 arado 
criollo, 1 arado americano, 1 yunta de bueyes, una 
yegua con su cria: todo nuevo; para tratar de su 
precio dirigirse á Escobar 158, de 7 á 11 de la maña-
na y de 5 á 7 de la tarde. 15287 4-20 
SE VENDE UNA CASA NUEVA EN LA CA-lle del Rayo con sala y 4 cuartos, toda de azotea, 
en $4,500, y otra en Jesús del Monte, San Luis 
n. 6, con sala y 4 cuartos demamposteiía y tabla con 
un terreno al lado de 40 metros de frente por ?5 de 
fondo en $800, no tiene gravamen. Informarán Ma-
lojal28 15227 4-iO 
SE casa 10 frente 30 fondo, nutva, libre de gravamen, 
pago interés 1 pS¡ por 2 años, en $3,00(1; dos casas 
juntas 12 frente libres de gravamen 2,fi00. las doa 
cerca de Ríina, separadas 1,300. Sin corredor Ra-
zón Galiano 92, saatreria, de 11 á 2. La casa en pac-
to vale $t,5C0 oro. 15230 4-20 
S E V E N D E 
la casa calle de la Muralla n. 92 y accesoria 90, es-
quina á Cristo. Informarán Aluralla n. 96. 
15062 a8-ll d8-15 
VENTA DE CASAS: una eu Lealtad en $2,100 gana $20 oro; otra en Gloria 1,600; otra en Vir-
tudes con establecimiento, alto y bajo, esquina y pro-
duce 7 onzas menos un doblón, en 14,500; otra chica 
en Sol, alto y bajo, con balcón, gana $15.9 , en 1,400 
y otras más en buenos puntos en 1,000, 5,000, 6.0f 0 
etc., sin interve- cioa de tercera persona. Estrella 154 
Je 7 á 1 y de 6 á 8, iuforman. 15?2l 4-18 
B ODEGA EN $500 oro SE VENDE una: no tie-
rte 15 pnsos, pudiendo hacerlo de HO como en otra 
época, si so atiende Al dueño actual le csimpo.i-
Me hsccrlo por ¡o que le explicara al comprador, 
-AguiarJJS^ Teléfono 872. 15212 4 18 
SE ' D W É X V E Ñ D T R I Í A L O J A I Ñ ^ D I A T O i Manrique con sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, libre de todo gravamen y toda de azotea en 
$3,300. Otra en Gloria con 2 cuartos en buena cua-
dra en $1,400 y San Nicolás próxima á Monte con 5 
cuaitos, sala y comedor, de azotea en $2 700: infor-
marán San Lúiaro n. '2 . 
15205 4 18 
DOS BUENAS CASAS CON establecimiento en la calzada de Belascoain en $7,000 libres para el 
comprador, 1 en Gervasio 2 vts. 14 x 32, alto y bajo 
regia en $9,700 y otra en Suspiro i cuadra de Mon 
ta en $1.700 produce 4 centenes. Sin corredores. Es-
trella 154 de 8 á 1 v de 6 á 8 de la tarde impondrán. 
1?222 4-18 
EN $10,000 CONTADO Y PLAZOS SE VEN-de una estancia de 2í caballerías en Arroyo Apo-
lo, con agua corriente y pozo, magnífica casa de vi-
vienda, cercada y cerca de la bodega La Cimpatia. 
Informes Esteban E- García Lagunas 68 ó Mercade-
res número 4 A de 1 á 4. 15 76 4-17 
BAKRIO SAN ISIDRO.—SE VENDE UNA casa de zaguán dos ventanas y varias habitacio-
nes altas y bajas ngaa en $9,300 oro deduciendo $8'10 
de censos (jana 16 luiees: hifoimes con detalles Vic-
torino G. García O'líriüv 36. 15178 4 17 
BOTICA. 
So vende en la Habana una en u' a buena barría 
da, que hace al moa de cajón, sin contar con los pa-
gos y fladc-S, de 750 á 830 peso», casi todo de recetas y 
menudeos. Se vende por 1» male aa'ud del dueñ ). 
LíVmm-áu los Srea. Sarrá. Lobé y Torralbus y 
JohnsoiL 15162 10-17 
E"Ñ"$T700 SE VENDEN SOBKÉ 2 CATJTLLE" rias de tierra á uu kilómetro del puebl La Salud 
no tienen fábricas y tus cercas en mal estado y sin 
gravamen informes Esteban E Gircía Lagunas nú-
mero 68 ó Mercaderes r ómero 4 A do 1 á 4, 
15175 4 17 
A LAS PERSONAS PUDIENTES.—SE CE-do él derecho á un mausoleo, cuyo costo con te -
rreno y anexidades f'ié de $S 500 se da por la mitad. 
Informes Esteban E G i r d i Lagunas número 68 ó 
Mercaderes 4 A ds 1 á 4. 15177 4-17 
m u m u m Y COLONOS. 
Se desea obtener la lulminiátrscióu de una O lonia 
para u-ia pe soua c<.-n vastos conocimi utos ag íiolos 
y <ie contabilidad. No tiene inconveniente en acep 
tar cualesquior sueldo ó t-nito por ciento en produc-
cióu. Las mejores referencias se facilitai. Dirección 
por escrito. P. B. ' Diario de la Marina." 
15118 4-17 
VENTA DE UN CAFE.—EN EL BARRIO de Colón y en $7J0 teñamos uno que tiene buenas 
condicion-s, tanto pur el poco alquiler que paga co-
mo por su diario qaenobeji do $10 Teñamos o 
tros dos en el Parque y un restanrants, 2 bodegas. 3 
fruterías y un tren de lavado. Aguacate 58, T. E90. 
J, Martínez y Hno, 15 3< 416 
G U A N A B A C O A . 
Se vende una casita próximo al paradero en $600 
y una estancia de una caballería y cordeles en $'500 
oro; detalles Victorino G, García; O'Reilly 36, de 
11 á 4. 15141 4-16 
S E Y E N D E 
en ol punto más seco del Cerro, una casa de alto y 
b:¡jo, raempootería, azotea 9 cuartos, mármol y ta-
bloncillo. La Bisbal, gas y pgua en $ ,̂500, Agu*ar 
92, Dr, Dolz, de una á cuatro, 15156 8 16 
Q E VENDE UNA HSfctMOSA CASA CON SA-
4 cuartos, azotea y tejas, nueva, 8 de frente 
por 40 do pndo, libre de gravámen en 1,800 pesos, 
sin corredor y una finca rust'ca cerca de esta ca-
pital, de 3ü caballeri ¡s, magníucas casas en 4,C00 pe-
sos. Dinero: se dá con hipoteca en todas cantidades 
y á módico interés. De 8 á 12 Rayo 89, 
1513t 4-6 
SE V E N D E 
una casa nueva toda da rzotea. bien situada ó ie per-
muta por otra de máa capacidad, está en Maloja 164 
entre Gervasio y Escobar: la llave en la bodega del 
frciite. su dueño en Gervasio 99 esquina á Zitrja. 
15136 l-ltí 
PANADERIA CON BODEGA. SE VENDE una cocun buen amasyo y bnenas ven'.as. muy 
céntrica, sin competencia y buen veo ndario y mó-
dico alquiler; ee vende por rea izar un asunto ile f 1-
milia. Demás pormenores Rayo 89 de 8 á 12 mañana 
15135 4-16 
SE V E N D E 
la casa n. 3 de la calle de Omoa, de mampostería y 
azotea. En Villegas 92, do 2 á 4, informarán. 
15102 8-15 
FINCAS RUSTICAS ENTRE EL COTORRO y San Francisco se vende una de 2 caballeiias y 
8 cordeles, muy carca de la calzada en $3,500, O-
tra en la calzada de Hoyo-colorado, tío 5 caballe-
rías de tierra, lindando con la calzada, buenas fá-
bricas, lib'-e de gravámen en $9.000. Informará M. 
Alvarez, Aguacate 5t. 15093 4-j5 
SE VENDEN CASAS CERCA DE LA PLAZA del Vapor de $17.000, $21,000. $1200, Galiano 
$41,000, $26,000, Neptnno $16.000, $15,000 una es-
quina, renta 5i onzas oro. $10,000 otra de alto y ba-
jo $26,000, casas de $1,300 á $6,000. Razón Galia-
no 92 sastrería, sin corredor, de I I á 2, aunque no 
esté pueato este anuncio. 15078 4-15 
S E V E N D E 
en la calzada del Príncipe Alfonso, sin intervención 
de corredores, una casa esquina, hay en ella estable-
cimiento. Intormarán, Aguiar u. 70, de ocho á diez 
de la mañana. 15055 4-15 
CASAS BARATAS: rez, con sala, comedor, 4 cuartos UNA EN SANTO SUA-mampostería y 
azoteo, portal, ceneo de $700 en <2,500 rebajando. 
Otra en San Nicolás cerca de la calzada del Monte 
en $3,500, Otra en Vives en 1,500. Otra en Factoría 
2 500. M. Alvarez Aguacate num, 54. 
15094 i-15 
SE VENDE 
la fiooa conocida por "Coca", situada en l̂a calzada 
del Cano, compuesta de diez y ocho caballerías de 
tierra, con buenas fábricas, gran palmar, aguada, 
cercada de piedra y toda en muy buenas condiciones: 
se oyen proposiciones en Neptuno u. 45 á todas ho-
ras. 15031 8-14 
SE V E N D E 
per poco dinero una tienda de tabacos y cigarros, en 
punto céntrico y esquina. laformarán fonda La 
Perla, Machina. 15007 8-14 
BE VENDE MUY BARATA UNA FINCA DE cuatro y cuarto caballerías, á una legua de esta 
capital sobre la calzada, con agua corriente todo el 
año y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También es propia para vaquería Dan informes 
en Aguacate 124, almacén de víveres. 
14839 10-9 
EN ARROYO NARANJO SE VENDE UNA finca de una caballería de tierra con arboleda, 
[ casa de vivienda, á dos cuadras del paradero, varias 
¡vacas de leche, una muía y un torete; junto o sepa-
rado. Informarán Luz 57, de 12 6 4, 
14745 , 
A T E N C I O N 
Se vende un canario que vale dos centenes, pero 
£or no poderlo cuidar su dueño se da en un centén, lirigírso Amargura 69 altos, á J. Cedrés, 
15206 4 18 
S E V E N D E N 
Dos mulitos nuevos de 6i cuartas do alzada color 
oscuro y maestros de tiro con un carro propio para 
cigarros: so pueden ver en la calle Real cochera de la 
Rusia.—Marianao. 
15104 8-16 
S E V E N D E 
un caballo de 7[4 y 5 años, maestro de tiro, color ba-
vo, propio para faetón. Es el caballo máa bonito de 
la Habana; precio: quince onzas. Consulado núme-
ro 121 15063 4-15 
CABALLO. 
En Prado número 50 se uende uno, americano, de 
las mejores condiciones. 14995 8-13 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un magnífico caballo, 
raza inglesa, maestro rolo y en párela: informarán 
Escobar 144. 14916 " 10-11 
Un tílburi americano de 4 ruedas, nuevo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un coupé de Binder y otro de Millión Gnlet. 
Una guagua chica con arreos. 
Un faetón casi nuevo y otro de más uso. 
Un milord americano en buen estado. 





A los fficiios fie BoloMií 
0 > L Q U E L E C O N T E N G A . 
Se vende una guagiiita de 8 asientos y un coche de 
tres, todo eu buen estado: el precio sumamente mó-
dico. Calle Real n. 43 darán razón en Alfonso X I I . 
C 1777 15 18 
SE V E N D E 
muy barato un faetón en buen estado. Tacón núme-
ros 4 y 6, 15193 6-18 
SE V E N D E N 
un milord en regular estado de conservación, marca 
Ccurtillier: f e puedo ver de 9 á 10 de la mañana en 
Merced 48. 15199 4 18 
S E V E a T D E 
un coche americano de 1 asientos elegante y fuerte 
de müj poco uso de 4 ruedas muy cómodo para su-
bir y bkjar, se da en mucha proporción Ami.-tad 98. 
En la misma sa vende un caballo i-iuericauo el más 
lindo do la Hxbana, sano, sin MÉbio, maestro de tiro 
v de 5 afios de edad. HS^ 4-17 SE VENDE UN JiERMOSO QUITRIN O volanta muy cómodo y sucho, de ruedas muy 
hlt.as y e-trilmg de var-ven pr.-pio para el campo, 
además un milord ncevo moderno muy ligero, de 
f >rma uiodeiv a: todo se da en proporeión, i'iipf.n-
drán Saa José núm, 6'. \5lH'i -t-lR 
SE VENDEN UNA DUQUESA, UN MILOR y un trín completo que se compone de uua du-
quesa un m.gi;íaoo caballo americano, arr.^o'', ropa 
do coebe, abrigos y demás utensilios y uu cupé este 
último •« pii' Ts ver en Ré'ni '8 y los demás en Te-
niente Sey 35. 14618 15-8 
MUEBLES BARATOS. COMPOSTELA 124, entre Jesús María y Merced. Hay escaparates 
de caoba, nogal y fresno, los hay de hombre y se-
ñora, aparadores, mesas de extorsión de iVesno, me-
ple v caoba; j irreros, lámparas de cristal mesas de 
noche espejos para sala., un juego Lola XV usado 
imitación, uno Luis XIV, UEO ídem Lu's X V I : bu-
teles de 4 guvetas, mesitaa de gubinete, sillas de Vie-
na y Reina Ana de varias formas, peinadores, lava-
bus corrientes y depósito, banquetas p'auo, sillas de 
cocli !, algún...» cundros, canastilleros, un escapara-
tico da una luna, fiambreras, una carpera de torrea, 
algunas camas de hierro y bronce y otros mueblef; 
ee componen y cambian toda clase de muebles y c i -
mis, se pintan flores y se doran; se forran bastidore?. 
15259 4-20 4 20 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para Idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas. SÍ; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla "núm, 9. 
Apartado 321. C1721 26-8 N 
Maestros de Obras. 
Losa azul de Canarias de las Cante-
ras de Articas, para pisos sólidos: se 
detallan en todas cantidades, en O'Kei-
lly n? 4 . — M A R T I N E Z , D U E A N Y 0a 
14507 26-31 Oc 
SE V E N D E 
cinco medios tercios de tabaco y un tercio y medio 
de capa de buen sabor y calidad, está para torcer y 
cuatro latas de miel do abejas. Sau Juan do Dios nú-
mero 25. 15082 4-15 
A los profesores. 
Se venden los útiles para un colegí > elemental. 
Industria u. 27, b&jos, impondrán d-j cíete á doce del 
dia. Se dan muy baratos. 
15270 4-20 
E L E ^ E L . 
Se vendo un magnifico piano de Pleyel legítimo de 
poco uso en $170, de armoniosas voces y siu come-
jén, Lealtad 97 A, casi esquina á Necturo. 
15267 i-20 
E N 2 0 4 PESOS 
un piano legítimo de Pleyel de cut.rdas oblicuas de 
sonoras voces, de muy poco uso y sano, en Galiano 
núm 106. 152f6 4-20 
P I A N O P L E T E L 
de media cola y con muy poco uso, se vende suma 
mente barato. Bernaza 21. 15210 4-20 
SE V E N D E 
por ausentarse la familia baratísimo un juego de sala 
y un hermoso juego de comedor completo y se alqui-
la la sala Concordia 20. 15217 4-18 
MUEBLES. 
Se venden en a'moneda los muebles de la casa par-
ticular en el Campamento de las Animas detrás de la 
plaza de toros, por marchar su dueño á la Península. 
También se vende en el mismo lugar un fiotón con 
su caballo maestro de tiro. Preguntar por el pabellón 
del capitán Boceta. 15198 16 18 
SE V E N D E N 
todoü los utensilios de un colegio, incluso el tablón J 
t i ancel de persianas. Merced número 63. 
15214 4-18 
SE V E N D E N 
todos los muebles de una cnsa de familia y también 
pájaros, eu el Arsenal. Casa del Comandante Perrer 
informarán. IS'.OO 4-17 
S E VpJNDE 
por no necesitarlo muy barato un piano de uso en 
mu/ buen estado. San José n, 2 A, bajos, izquierda 
15153 4-16 
SE V E N D E 
uu piano de uso, sumamente barato. Picota núrue 
ro 60. 15085 4-15 
U N PEINADOR, 
un escaparate y varios muebles de uso, te venden en 
Gloria 204 lr 060 4-15 
SE V E N D H 
un piano de cola del fibrioante Clickering,—Bos-
ton—de buenas voces,-buen uso, sin comején. Esco-
bar 47, 150S9 • 4-15 
Sa realizan muy baratos en Animas núm, 81, es-
quina esquina á Galiano, al lado del café. 
149̂ 3 8-13 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
El que quiera comprar grandes existencias de mue-
bles y prendas á precios de ganga, vaya á San Ra-
fael núm. 115, esquina á Gervasio. La Miscelauia. 
14873 15-10 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, DECOME-dor y de cuarto á 30, 40, 60 y $200; escaparates, 
canastilleros, peinadores á 30; lamparas á 5; camas á 
10; relojes á 5; prendas de brillantes al peso. Com-
pramos muebles y prenda?. La Eütrella de Oro Com-
pestela 46. 14696- 15-7 
A l m a c é n ¿a pia&ss cLd T. T. Cmix» 
¿MISTAD 90, í>S<¿UIi:¿ Á SÍ.H JOSÉ. 
Sn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel' con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, eto,, qu< 
«e venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
tados. al alcance do toda* las fortunan. Se compran, 
cambian, alquil»" * •íemponen d* todas ¡dates. Tele-
fono 1457. 14441 26-1 Nv 
m m 
SE V E N D E 
un mgnifiao donki sistema Niágara, propio para in-
genio que recorro 14 pies de pistón, por 7 diámetro 
del vapor y Q pies diámetro la caja absorvente y eepe 
lente de bronce, cop sus válvulas del mismo metal, 
que no le ataca los accidosde las mieles ni del guara-
po así como para alimentar calderas capaz para espe-
ler de 1 0 á l 2 mil galones por hora: se puede ver 
trabajar á todas horas del día calle de San Ignacio 
núm 11, casa de baños. 15128 13-16 
Molinos de Vionío. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De von^i 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-a clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346, .Teléfono 
Habana, 2tí. C1681 ú i -1N 
Se h a l l a do venta en todaa 
las buenas farmacias. 1 
EiM<-HígailO"Baealao 
PKEPAtlADO POR EL 
SEÑOR Olil¥RIER 
^Farmacéi;(/eo de primara clase de PA fl/5l 
posta i la voz los principios activos 
delaceitede HÍGADO de BACALAO, 
^ y las propiedades terapéuticas de las 
, preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puedo soportar las sus-
tancias crasa». Este vino, asi como el 
aceite de HIGADO de BACALAO, 
; es un proderoso remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todos 
!u IM'ERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA FiRMA : C H E V R I E I 
E S P E C I A L I D A D E S 
S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-TINA 
VICTORIA ESENCIA 
F.l perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, do la misma calidad. 
LA «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ra cara, adhorente é invisible. 
CREMA IATIP 
Se conserva en toilos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA D € TOCADOR JONES 
Tónica y rufrcscanle, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
ELIXIR Y PASTA SANOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelaco las encías. 
23, Boulevard des Capuciues. 23 
PARIS 
en la Habana : JOSÉ SARRA 
HITE ROSE 
Suavo delicada, encanta por su dultun. 
No emplead mas que la de ATUNSON, 
original y única esencia verdailcra, 
ATKINSON'S 
0P0PANAX I HELIOTROPE 
WOOD VIOLET I TREVOL 
y otros perfumes célebres son suptriores i 1 
los demás, por sn tuerza y su aroma { 
naturaL 
Se hallan on todas partea. 
J . &. E . A T K I W E O K , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
LAVISQ ! Verdaderas solamente con el rótulo | 
azul y amarillo escodo j la mirct 
de fabrica, nna " Rosa blmca" 
con la dirección completa. 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
i l mejor / mil 
«flttfUO 
w p R e s f m d o i 
I n f l u e n z a , C a t a r r o s 
Todai IRRITACIONES de lot BR0NQU1 
u todu nrrnoui j u PARIS, 3, Rué de la Tacherti 
VINO DE CHASSAING BI-DIOKSTIVO 
Prescripto desde 30 añoa 
LOSTaa LAS AFECCIONES uu Las VU3 DIQSSI] 
París, 8, Avonue Victoria 
L a " f 0 S F A T I N A F A L I É R E 
alimemo mas agradable y el más u»,, 
dado para ios ninos desde la edad de 
siete meses, y particularmente en el rao 
del destete y durante el periodo del crtó 
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegurali 
buena formación de los huesos; previene! 
neutraliza los defectos que suelen presentanl 
al crecer, é impide la diarrea que es taafc 
cuente en los ninoj.. 
París, 6, avenoe Victoria y en todas las íarmida 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Curncióu por los 
VerUadoros 
L;;!r.:imegin,íi 
d e l s a b o r agraíablc.fácllilíUur 
Parla, C, avenue Vlotnria v «n todaslíslármiciu 
A C E I T E f E M U L S I O N 
H O G G COMPUESTA DK tía Hígados Frescos ü « ff 9 í £ 4 ¡Hl Hipofosfitos de cal % de Bacalao, (Jg q B . i ^ ^ A ¡Jj Y Soda. 2 
E l mis activo, el más affradaW0lDeli(tlo5ACR,EMAPREP,ir*<1&conelc*lebre í) 
. / . , , . ° | Aceite de Hígado de Bacalao de Hogjf para SJ 
/ 61 mas JluzrillVO. lias personas que no pueden tomarlo puro. 9 
SE VENDEN en TODAS PARTES an FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE (Proplidsd trcfuilrt). K 
UNIGO PaOPlHTAaiO : K O G - C I - , FARMACSUTICO. S, R ú a Castiglione, F A I U 8 , ™ 
ím^n.S^iiffiBíJi^ 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A l a E G E N G I A S . 
Se Hal la en las Principales F a r m a c i a s . 
E x t r a c t o 
P o l v o s de Arroz ds 
T A L I S M A H 
TAUSMAH 
§ e l l m 
honorables del pais, los 
Dzcelentes y nuevos Polvos de Arroz 
ANTILLAS" 
extracto 
Proparaclón nueva qne no es n i caús i ioa , n i ir-riíanto,ca.'malos suftlmlenlos s I»s 2ft horu, 
destruye el microbio especlík-oy cura prontataento y con mis seguridad que ninguna oirá. 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copahu y Cubeta y cura radlcalmenlí 
sin temor.á la relnclrtancla, por su acción a la vez estimulante y antisóptlca. 
Se emplea el K A T i c a - a A K ' T A a solo ó en asociación con la IHTTBCCIÓW v s a s a 
D E P U R A T I V O i m - u m 1 
Extracto concentrado oe la verdadera zarzaparrilla roja, la única eflenz, la tcáa rica, y al 
mismo tiempo la m á s dulce de los depurativos, üspccíllco de los f'ieioa <íe la Sangre, 
Sti 'wmuilsmoH, t ' l t t / cy iae i l ade í i de l a friel y de las afecciones especiales, que cura 
y preserva de los accíJcntos peligrosos '¡ue tan frccucnlementc son su consecuencia 
E s l g l r la Tlrnia dal F a b i i c a n t » D U P E R R O ü ! , F a r m " dt !• el1. 31", rué des Roslep», PA»!9 
Depátitot en La Habana í JOSA BARRA; L O B S y TOnRALRASr an Itt prlaelptltt rtrrr.ttlts / Oroír 
ATARROS 
C ü f t A C I O N ASEGURADA ü e t o d o s Afec tos p u l m o n a r e s 
C A P S U L A » 
Unicas premiadas 
fn /a Exposición. Paris, 1S70 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
rr̂ as auioriiam 




padecéis del Pocho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
//or F 0 U R H I E R 
<SJĈ O> 
Exíjir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCI0H ^ ^ S S S ^ ^ D E LA CAJA 
Estt producto es ¡guaimenta presentado sobro la forma ds Vino freossteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a h í i n a : JoeS S a r r a ¡ - Lobé y C*. y es las principales Fannicins. 
EXIJASE LA. i 
ABAimÁ 11BMADA 
DX son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
roductoó 
Ü f t 
Esencia D A T U E A I N D I E N 
Polvo de Arroz. D A T U S A I N D I B N 
Jabón. . ¿ . . .35ATUBA W D I M 
ie Tocador D A T Ü R A I N O T 
Afeite L A T U S A I M E N 
( B a c h e t s § r i z a § o M i ñ c c i d o s 
l l i m i K TABLILLAS 
1 6 O L O B E S E Z Q ^ I S I I O S . 
JESN T O D A S L A . S JPHINCIJPALJSS C A S A S D E L A S V R - A M E R I C A , 
5* -.r. H Í; 
